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R e g e n t s v i s i t i n g U M D 
By J A I M E BERGLUND 
ASSISTANT N E W S E D I T O R 
T h e B o a r d of R e g e n t s , w h o 
a r e t h e g o v e r i n g b o d y o f a l l 
t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
c a m p u s e s w i l l b e m e e t i n g i n 
D u l u t h t o d a y a n d t o m o r r o w . 
I t ' s t h e i r first m e e t i n g a t U M D 
s i n c e N o v e m b e r of 2 0 0 0 . O n e 
m a j o r b u s i n e s s i s s u e w i l l b e 
a p r o p o s a l t h a t c a l l s f o r a 
5 . 5 p e r c e n t a n n u a l t u i t i o n 
i n c r e a s e o v e r t h e n e x t t w o 
y e a r s . 
A l l o f t h e s e m e e t i n g s w i l l 
be o p e n for s t u d e n t s to w a t c h . 
S o m e of t h e m a j o r t o p i c s for 
t h i s m e e t i n g i n c l u d e P r e s i d e n t 
R o b e r t B r u i n i n k s ' p r o p o s e d 
b i e n n i a l b u d g e t r e q u e s t t o 
t h e s t a t e . T h i s p r o p o s a l T h e 
b o a r d w i l l a l s o r e c o g n i z e 
J g i m e s P. R i e b l , d e a n o f t h e 
U M D Co l l ege of S c i e n c e a n d 
E n g i n e e r i n g , w h o i s a r e c i p i e n t 
of t h e M c K n i g b t P r e s i d e n t i a l courtesy of u of m regents web site 
L e a d e r s h i p C h a i r a w a r d s 12 member board of regents include: David Met:;yn, Anthony Baraga, Clyde Allen jr.,PeterBell,FrankBerman, Dallas Bohnsack, 
John Frohenius, William Hogan II, Ricliard AIcNamara, Laikeesha Ransom, Maureen Reed, Patricia Simmons. Alsopiclured is 
REGENTS SCHEDULE to page 7 D of Mpresident Robert Bruininks. 
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D F L volunteer Bridget Murphy talks mth students about the Nov. 2 election. 
C a m p u s g r o u p s e n c o u r a g e 
first-time c o l l e g e v o t e r s 
By STATESMAN STAFF 
S e v e r a l p a r t i s a n a n d n o n -
p a r t i s a n g r o u p s a r e e n c o u r a g -
i n g U M D s t u d e n t s to vote . T h e 
goa l of m a n y g r o u p s i s to h a v e 
s t u d e n t s p r e - r e g i s t e r to e l i m i -
n a t e l a s t m i n u t e c o n f u s i o n o n 
e l e c t i on day . T h e p r e - r e g i s t r a -
t i o n d e a d l i n e i s Oc t . 1 2 . 
M i n n e s o t a l a w a l l o w s co l -
l e ge s t u d e n t s to v o t e e i t h e r 
i n t h e i r h o m e t o w n or a t t h e i r 
co l lege r e s i d e n c e . 
T o p r e - r e g i s t e r s t op b y one 
of t h e p o l i t i c a l t a b l e s o u t s i d e 
of t h e b o o k s t o r e i n t h e K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r . 
H i t - a n d - r u n i n v o l v e s 
t w o U M D s t u d e n t s 
V i c t i m p u l l e d 
f r o m c a r w i t h 
f a w s o f L i f e 
ByKARINAJANEZICH 
STAFF R E P O R T E R 
U M D s t u d e n t K a t i e H e a r d 
w a s c h a r g e d i n a h i t - a n d -
r u n a c c i d e n t t h a t o c c u r r e d 
T h u r s d a y Sept . 3 0 on Wood l and 
Ave . 
T h e v i c t i m t o ld po l i ce t h a t 
t h e p i c k u p c a m e u p b e h i n d h e r 
r a p i d l y , a n d s t a r t e d to r e a r -
e n d h e r . S h e t r i e d to a v o i d a 
c o l l i s i o n , b u t th e t r u c k s t r u c k 
h e r one or m o r e t i m e s aind los t 
c o n t r o l . 
D u l u t h F i r e D e p a r t m e n t 
f i r e f i g h t e r s h a d to u s e t h e 
" J a w s of L i f e " to c u t the d r i v e r ' s 
s i d e door off a n d r e s c u e G r o s s 
a f ter s p i n n i n g i n t o t h e p a t h of 
a n o n c o m i n g b u s t h a t s t r u c k 
h e r j u s t b e l ow the d r i v e r ' s s i d e 
door. W i t n e s s e s s a y t h a t a r o a d 
s i g n e n t e r e d t h e ceir t h r o u g h 
t h e w i n d s h i e l d , b a r e l y m i s s i n g 
G r o s s ' s h e a d . 
A D u l u t h p o l i c e o f f i c e r 
l ocated H e a r d ' s Chev ro l e t t r u c k 
i n a U M D p a r k i n g l o t w i t h 
the f r o n t - e n d d a m a g e d , g l a s s 
f r a g m e n t s o n t h e h o o d a n d 
open bee r c a n s i n t h e c a b . 
C a i m p u s po l i ce f o u n d H e a r d 
i n h e r U M D d o r m r o o m a f ter 
a b o u t a n h o u r . P o l i c e s a i d 
t h e s u s p e c t w a s u n d e r t h e 
i n f l u e n c e b u t n o t i n j u r e d . 
W h e n t h e off icer a s k e d H e a r d 
i f s h e k n e w w h y h e w a s t h e r e , 
s h e r e s p o n d e d , " B e c a u s e I r a n 
in to a c a r . " 
H e a r d s a i d t h a t s h e h a d 
a b o u t 10 b e e r s b e f o r e t h e 
a c c i d e n t a n d a few m o r e eifter 
s h e go t b a c k t o h e r d o r m 
r o o m . S h e h a d a b l ood a l c o h o l 
c o n c e n t r a t i o n of 0 . 1 6 
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D e t a i l s o f 
U M T C d e a t h 
a r e r e l e a s e d : 
S u b s t a n c e s a r e a 
p o s s i b l e c u l p r i t 
Associated Press 
M I N N E A P O L I S - A c o u r t 
d o c u m e n t m a d e p u b l i c F r i d a y 
s a y s a n A n d o v e r m a n h a d 
b e e n d r i n k i n g a n d s m o k i n g 
m a r i j u a n a t h e n i g h t before h i s 
body w a s f o u n d i n a U n i v e r s i t y 
o f M i n n e s o t a T w i n C i t i e s 
r e s i d e n c e h a l l . 
H o w e v e r , i t m a y be u p to a 
m o n t h before a u t h o r i t i e s k n o w 
w h e t h e r a l c o h o l o r m a r i j u a n a 
p l a y e d a n y p a r t i n t h e d e a t h 
of J a c o b K r e y e , s a i d R o b e r t a 
G e i s e l h a r t , w h o s u p e r v i s e s 
i n v e s t i g a t o r s for t h e H e n n e p i n 
C o u n t y m e d i c a l e x a m i n e r ' s 
office. 
K r e y e , 19 , w a s f o u n d d e a d 
S u n d a y m o r n i n g a t R i v e r b e n d 
C o m m o n s . C a m p u s P o l i c e 
C h i e f G r e g H e s t n e s s s a i d t h e 
d a y K r e y e ' s b o d y w a s f o u n d 
t h a t i t d i d n ' t i n i t i sd l y a p p e a r 
t h a t d r u g s o r a l c o h o l w e r e 
i n v o l v e d . 
" I t w a s n ' t u n t i l l a t e r t h a t 
w e d i s c o v e r e d t h a t h e h a d 
b e e n s m o k i n g a n d d r i n k i n g , " 
H e s t n e s s s a i d F r i d a y . 
K r e y ' e , w h o w a s n o t 
a U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
s t u d e n t , h a d b e e n v i s i t i n g a n 
1 8 - y e a r - o l d w o m a n f r i e n d f rom 
h i g h s c h o o l w h o a t t e n d s t h e 
u n i v e r s i t y . 
T h e f r i e n d to ld i n v e s t i g a t o r s 
t h a t K r e y e h a d u s e d m a r i j u a n a 
Eind a l c o h o l t h e n i g h t be fore , 
a c c o r d i n g to a s e a r c h w a r r a n t 
a f f idav i t . 
W h e n s h e w o k e u p l a t e r 
t h a t m o r n i n g , s h e w a s u n a b l e 
t o w a k e K r e y e , s h e t o l d 
i n v e s t i g a t o r s . 
W h e n po l i c e s e a r c h e d t h e 
w o m a n ' s r o o m , t h e y f o u n d a 
p i l l b o t t l e a n d s m a l l p l a s t i c 
b a g , e a c h c o n t a i n i n g w h a t 
t h e y s u s p e c t e d w a s m e i r i j u a n a . 
T h e y a l s o r e c o v e r e d 2 0 e m p t y 
b e e r c a n s , t h r e e f u l l b ee r c a n s 
a n d two p a r t i a l l y e m p t y l i t e r s 
o f v o d k a , a c c o r d i n g t o t h e 
a f f i dav i t . 
T h e a f f i d a v i t a l s o s a y s 
i n v e s t i g a t o r s r e c o v e r e d bo t t l e s 
of a n t i - d e p r e s s a n t m e d i c a t i o n s , 
b u t d o e s n ' t s a y to w h o m t h e y 
be l onged . 
O P I N I O N 
B r i a n S t e w a r t v o i c e s 
h i s d i s l i k e P a g e 9 
1 S P O R T S 
M e n ' s H o c k e y 
P r e v i e w P a g e 2 2 
A & E 
" T a k i n g B a c k S u n d a y " 
R e v i e w P a g e 1 1 
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Bemid j i Stat e rap e scanda l 
F o u r s u s p e c t s i n c l u d e s t a r h o c k e y p l a y e r a n d o f f - d u t y c o p 
Associated Press 
T h e a l l e g ed s e x u a l a s s a u l t 
of a B e m i d j i S t a t e U n i v e r s i t y 
f r e s h m a n b y o t h e r s t u d e n t s 
h a s g e n e r a t e d f e a r a n d a n g e r 
o n t h e n o r t h e r n M i n n e s o t a 
c a m p u s , a n d r a i s e d n e w c o n -
c e r n s a b o u t s o - c a l l e d da t e r a p e 
d r u g s . 
S o m e a s p e c t s of t h e c a s e 
a r e n ' t i n d i s p u t e : t h r e e s e n i o r s , 
i n c l u d i n g a s t a r h o c k e y p l a y e r , 
h a d s e x w i t h t h e 1 8 - y e a r - o l d 
w o m a n o n S e p t . 19 w h i l e an 
o f f - d u t y s h e r i f f ' s d e p u t y r e -
c o r d e d t h e s c e n e w i t h a c e l l 
p h o n e c a m e r a . B u t a f t e r t h a t , 
t h e w o m a n ' s a n d t h e m e n ' s 
s t o r i e s d i ve rge . 
T h e w o m a n t o l d po l i c e t h a t 
o n e o f t h e m e n h a d g i v e n h e r 
a d r i n k t h a t k n o c k e d h e r o u t 
a n d t h a t t h e t r i o t h e n r a p e d 
h e r a s t h e d e p u t y a n d a n o t h e r 
m a n w a t c h e d a n d r e c o r d e d 
t h e s c e n e . O n t h e c e l l - p h o n e 
c a m e r a t h a t p o l i c e s e i z e d , 
" m a l e s c a n b e h e a r d y e l l i n g , 
' p i l l a g e h e r , ' " a c c o r d i n g t o 
c r i m i n a l c o m p l s i i n t s c h a r g i n g 
h o c k e y p l a y e r R i l e y S . R i d d e l l , 
2 3 , a n d fe l l ow s t u d e n t s S c o t t 
E . S a v r e , 2 4 a n d T y r o n e G . 
O r d e , 2 3 , w i t h t h i r d - d e g r e e 
c r i m i n a l s e x u a l c o n d u c t . T h e 
c o m p l a i n t s filed i n B e l t r a m i 
C o u n t y D i s t r i c t C o u r t s a i d 
e a c h of t h e m e n a d m i t t e d to 
" m u l t i p l e a c t s of i n t e r c o u r s e 
w i t h t h e v i c t i m , " b u t s a i d s h e 
c o n s e n t e d . 
W h e n po l i ce s e a r c h e d O r d e 
a n d S a v r e ' s h o u s e , t h e y f o u n d 
t h e a c c u s e r ' s b r a h a n g i n g 
f r o m a m o u n t e d d e e r h e a d 
o n t h e w a l l , a c c o r d i n g to t h e 
c o m p l a i n t s . O r d e ' s a t t o r n e y , J . 
A n t h o n y T o r r e s , SEiid h i s c l i en t , 
a c r i m i n a l j u s t i c e m a j o r w h o 
w a n t s to go i n t o l a w en fo rce -
m e n t , i s i n n o c e n t a n d w i l l fight 
t h e c h a r g e . 
D e p u t y J e f f r e y V . A n d e r s e n , 
2 5 , a f r i e n d of O r d e ' s , a d m i t t e d 
to i n v e s t i g a t o r s t h a t h e w a s 
a t t h e o f f - c a impus p a r t y and 
r e c o r d e d t h e e v e n t s on a ce l l 
p h o n e . H e ' s o n p a i d l eave w h i l e 
a n o u t s i d e p r o s e c u t o r r e v i e w s 
e v i d e n c e to see i f c h a r g e s a r e 
w a r r a n t e d a g a i n s t h i m . C o u n t y 
A t t o r n e y , T i m F a v e r sei id. 
S u e a n n e D o l e n t z , a n e d i -
t o r a t t h e Northern Student 
c a m p u s n e w s p a p e r , s a i d t h e 
c a s e h a s c r e a t e d r i p p l e s of 
f e a r a n d a n g e r o n c a m p u s . "A 
lo t of g i r l s , i n p a r t i c u l a r , a r e 
r e a l l y b e i n g c a r e f u l a b o u t go-
i n g to p a r t i e s , " D o l e n t z s a i d . 
" A n d s o m e s t u d e n t s a r e a l i t t l e 
u p s e t t h a t t h e a d m i n i s t r a t i o n 
h a s n ' t done m o r e abou t i t . " T h e 
U n i v e r s i t y s a y s i t i s coopera t -
i n g w i t h t h e i n v e s t i g a t i o n a n d 
t h a t i t i s a l s o r e v i e w i n g i t s op-
t i o n s for d i s c i p l i n i n g th e t h r e e 
m a l e s t u d e n t s . R i d d e l l w a s 
s u s p e n d e d f r o m t h e h o c k e y 
t e a m p e n d i n g t h e o u t c o m e of 
the c a s e . T h e c en t e r f r o m C a m -
r o s e , A l b e r t a , w a s a s t a n d o u t 
l a s t y e a r , s c o r i n g 3 4 p o i n t s i n 
3 6 g a m e s . 
" B e m i d j i S t a t e h a s r e q u i r e d 
a l l f r e s h m e n to comple t e a p ro -
g r a m c a l l e d R e s p o n s i b l e M e n 
R e s p o n s i b l e W o m e n , w h i c h 
t e a c h e s c a u t i o n i n d r i n k i n g , 
s e x u a l a c t i v i t y a n d o the r a r e a s 
a n d g i v es t i p s to a vo i d b e i n g 
g i v e n d a t e - r a p e d r u g s , " s a i d 
J a y P a s s a , e d u c a t i o n c oo rd i -
n a t o r w i t h t h e S t u d e n t H e a l t h 
S e r v i c e . K a t h l e e n H o l l i n g e r , 
a s t u d e n t s ta f f e r a t t h e c a m -
p u s W o m e n ' s R e s o u r c e C e n -
te r , s a i d " i t ' s f r u s t r a t i n g t h a t 
d e s p i t e s u c h p r o g r a m s a n d 
p r e c a u t i o n s , f ema l e s t u d e n t s 
a r e s t i l l b e ing deg raded cind a s -
s a u l t e d . " S h e s a i d th e c a s e h a s 
boos ted d e m a n d for p a m p h l e t s 
o n " p r e d a t o r y d r u g s , " a n d 
c r e a t e d deba te b e t w e e n t h o s e 
w h o d o u b t t h e a l l e ga t i ons a n d 
t h o s e w h o be l i eve t h e m . 
" B u t I k n o w t h e s e t h i n g s do 
h a p p e n , a n d i t ' s h o r r i b l e . W i t h 
a l l we 've h e a r d , I j u s t w a n t to 
see j u s t i c e done for t h e v i c t i m , " 
sedd Ho l l i nge r . 
Po l i ce gJso a r e i n v e s t i g a t i n g 
w h e t h e r t h e d e f e n d a n t s m i g h t 
h a v e d r u g g e d a n d a s s a u l t e d 
o the r y o u n g w o m e n w h i l e r e -
c o r d i n g or p h o t o g r a p h i n g t h e 
ep i sodes . 
O n e po l i c e r epo r t s a y s s in -
o the r 1 8 - y e a r - o l d s t u d e n t t o l d 
o f f icers s h e be l i e ves O r d e a n d 
S a v r e v i c t i m i z e d h e r i n A u g u s t , 
after O r d e gave h e r a d r i n k t h a t 
k n o c k e d h e r ou t . A f r i e n d w h o 
w a s t h e r e s u p p o r t e d h e r s t o r y , 
s a y i n g s h e s a w O r d e c o a x i n g 
h e r f r i e n d i n t o a b e d r o o m , 
w h e r e S a v r e u s e d a c e l l p h o n e , 
s h e s a i d , to t a k e v i s u s d r e c o r d -
i n g s o r p i c t u r e s . 
None of t h e de f endan t s , w h o 
a r e o u t on b a i l p e n d i n g c o u r t 
a p p e a r a n c e s t h i s m o n t h , r e -
t u r n e d t e l ephone m e s s a g e s left 
b y a repor te r . " W e look f o r w a r d 
to (the) d i s c o v e r y (phase ) to a s -
s e s s t h e y o u n g l a d y ' s r e s p o n -
s i b i l i t y , " T o r r e s s a i d . 
I n f o r m a t i o n f r om: Star Tri-
bune, h t t p : / / W W W . S T A R T R I -
B U N E . C O M . 
D i v e r s i t y 
C o m m i s i o n 
r a i s e s 
a w a r e n e s s 
w i t h a d s 
By CARISSA MIKKELSEN 
S T A F F R E T O R T E R 
U M D ' s D i v e r s i t y C o m -
m i s s i o n i s r a i s i n g a w a r e -
n e s s t h r o u g h a n a d c a m -
p a i g n i n h o p e s of i m p r o v -
i n g t h e c e i m p u s c l i m a t e , 
b u t h a s b e e n r e c e i v e d w i t h 
me iny c o n t r o v e r s i a l o p i n i o n s . 
" T h e a d c a m p a i g n p r o v i d e s 
i n s i g h t i n t o peop le ' s e x p e r i e n c -
e s w i t h d i v e r s i t y o n c a m p u s , " 
s a i d A n g e l a N i c h o l s , d i r e c t o r 
for C L B T S e r v i c e s . 
COURTESY OF UMD DIVERSITY COALITION 
UMD Student Hanna'al-khansa Nik Rushdi 
poses for ad related to American stereotypes. 
T h e c a m p a i g n w a s s p u r r e d 
to c r e a t e a w a r e n e s s a b o u t 
p e o p l e s ' f e e l i n g s a n d e x p e r i -
e n c e s o n c a m p u s r e g a r d i n g 
t h e i r o w n d i v e r s i t y . 
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R a p e p r e v e n t i o n t i p s 
By JAIME BERGLUND 
ASSISTANT NEWS ED ITOR 
W h i l e da t e r a p e i s a v e r y 
s e r i o u s i s s u e , t h e r e a r e w a y s 
for s t u d e n t s to a v o i d s u c h a 
s i t u a t i o n . 
Sgt . M i c h a e l S c h i l t z , of t h e 
V i o l e n t C r i m e s U n i t i n t h e 
D u l u t h P o l i c e D e p a r t m e n t 
s a y s t h e y p r e a c h t h e b u d d y 
s y s t e m . 
M a k e s u r e t h a t b o t h of y o u 
a r e a b l e to get h o m e sa f e l y . 
W h e n l e a v i n g a p a r t y , d o n ' t 
a n n o u n c e t h a t y o u a r e go ing to 
w a l k h o m e a lone . I f p o s s i b l e , 
find s o m e o n e t h a t y o u k n o w 
a n d t r u s t to go w i t h y o u . 
S c h i l t z a l s o s t a t e d s t u d e n t s 
s h o u l d t r u s t t h e i r g u t fee l ing . 
M o s t v i c t i m s s a y t h a t t h e y 
d i d n o t feel r i g h t i n t h e first 
p l a c e . 
" Y o u s h o u l d no t p u t a lot 
of t r u s t i n peop le t h a t y o u j u s t 
m e e t . T h e y m a y s e e m l i k e 
r e a l l y n i c e people a t first, b u t 
t h a t i s h o w t h e y a r e ab l e to get 
a w a y w i t h w h a t t h e y do , " s a i d 
S c h i l t z . 
S c h i l t z a l s o s a i d m a n y 
people a r e c o n f u s e d b y r a p e s 
o n l y o c c u r r i n g w h i l e u s i n g 
da te r a p e d r u g s s u c h a s C H B 
( g a m m a h y d r o x y b u t y r i c a c i d ) , 
• R o h y p n o l ( f l u n i t r a z e p a m ) 
a n d K e t a m i n e ( k e t a m i n e 
h y d r o c h l o r k l e ) . H o w e v e r , 
a l c o h o l i s t h e n u m b e r one date 
r a p e d r u g . 
I f f aced w i t h a r ape s i t u a t i o n , 
w h a t y o u s h o u l d do h a s to do 
w i t h t h e r a p i s t . " T h e r e i s n o 
r i g h t a n s w e r w h e n d e c i d i n g 
w h e t h e r or n o t to fight, y o u 
m u s t m a k e i t a p e r s o n a l 
c h o i c e , " s a i d S c h i l t z . 
Jaime Bergtund can be reached at 
Betg1271@d.umn.edu. 
T H E R E E F 
2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 i 
S U N / M O N l T U E S 
F R E E Pizza 
Karaoke Night 
with C A S H 
prizes 
W E D 
Live Music 
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H o u s e k i l l s b i l l t o r e i n s t a t e d r a f t a m i d p a r t i s a n b i c k e r i n g 
By DEVLIN BARRETT 
A S S O C I A T E D P R E S S 
W A S H I N G T O N - H o u s e 
R e p u b l i c a n s s o u g h t to q u a s h 
a p e r s i s t e n t I n t e r n e t r u m o r 
t h a t P r e s i d e n t B u s h w a n t s to 
r e i n s t a t e t h e d r a f t i f h e i s r e -
e l e c t ed , e n g i n e e r i n g a n over -
w h e l m i n g vo t e T u e s d a y k i l l i n g 
l e g i s l a t i o n t h a t w o u l d do j u s t 
t h a t . 
R e p u b l i c a n s a c c u s e d D e m -
o c r a t s of f e ed ing t h e r u m o r m i l l 
to s c a r e y o u n g v o t e r s a n d t h e i r 
p a r e n t s i n t o v o t i n g a g a i n s t 
B u s h . 
" T h i s c a m p a i g n i s a b a s e -
l e s s , m a l e v o l e n t c o n c o c t i o n of 
t h e D e m o c r a t i c P a r t y a n d ev-
e r y o n e i n t h i s c h a m b e r k n o w s 
i t , " s a i d H o u s e Ma j o r i t y L e a d e r 
T o m D 'eLay of T e x a s . 
T h e H o u s e v o t e d 4 0 2 - 2 to 
de feat t h e d ra f t b i l l o f fered l a s t 
y e a r b y R e p . C h a r l e s R a n g e l , 
D -N .Y . 
E v e n h e u r g e d D e m o c r a t s 
to v o t e a g a i n s t t h e b i l l , a n d 
c h a r g e d R e p u b l i c a n s w e r e 
c y n i c a l l y t r y i n g to u s e t h e m e a -
s u r e to e s c a p e e l e c t i o n - s e a s o n 
q u e s t i o n s a b o u t t h e w a r i n 
I r a q . 
T h e s p e c t e r o f a w a r t i m e 
m i l i t a r y d r a f t l i k e t h a t of t h e 
V i e t n a m e r a h a s l i n g e r e d 
a r o u n d t h e p r e s i d e n t i a l c a m -
p a i g n for t h e p a s t f ew w e e k s , 
f u e l e d b y a n e - m a i l d r i v e n 
r u m o r m i l l a n d a c a m p a i g n b y 
R o c k t h e Vo te , a n o n p a r t i s a n 
g r o u p t h a t s e e k s to boos t vot -
i n g a m o n g y o u n g people . 
T h e W h i t e H o u s e on T u e s -
d a y a c c u s e d o p p o n e n t s o f 
P r e s i d e n t B u s h of t r y i n g to 
s c a r e v o t e r s w i t h r u m o r s . 
M u c h of t h e I n t e r n e t g o s s i p 
c i r c l i n g t h e W o r l d W i d e W e b 
h a s s u g g e s t e d t h a t R e p u b l i -
c a n s , i n c l u d i n g th e p r e s i d e n t , 
h a v e a plem to s u r r e p t i t i o u s l y 
b r i n g b a c k the dra f t i n a s e c -
o n d B u s h t e r m . 
D e m o c r a t s s a y w o r r i e s 
a b o u t i t a r e s p u r r i n g vo ter r eg -
i s t r a t i o n on col lege c a m p u s e s 
a n d a m o n g people i n t h e i r 2 0 s 
i n u r b a n eireas. 
" E v e r y w h e r e t h e y go o n 
t h e I n t e r n e t , a l l t h e y s e e i s 
the d ra f t , t h e d ra f t , t h e d r a f t , " 
said R e p . J i m M c D e r m o t t , D -
W a s h . " T h e R o c k t h e Vo t e ef-
fort a m o n g k i d s i n t h i s c o u n t r y 
i s a f i r e a n d t h e y ( R e p u b l i c a n s ) 
k n o w i t . T h e y ' r e t r y i n g t h e i r 
b e s t to t a m p d o w n t h i s fire." 
C H E S T E R P A R K 
L A U N D R O M A T 
1328 E . 4th St. 
O P E N 6 A . M . - 1 1 P .M . 
363 Days a Year 
"Our Laundromat is for the Birds... 
And they love it." 
* C l o s e s t L a u n d r o m a t t o C a m p u s ^ * 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 
Runwayfa'^»ori i i 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
O p e n f r o m 11 a m - 1 0 p m 
All Nightly Food Specials 
5-10pm 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 Tater Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
W e d n e s d a y : 
A l l D a y & A l l N i g h t 
5 0 c e n t T a p s 
T h u r s d a y N i g h t s : 
L o n g N e c k $ 1 . 2 5 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 p m 
r r i d a v 9k S a t u r d a y N i f i l i t s 
L i v e L o c k A t u s i c 
L e t U s I n t r o d u c e Y o u T o T h e M O S T 
P O W E R F U L T a n m n g B e d s A v a i l a b l e ! 
O n l y . 9 9 c e n t s I (new Customers Only) 
U V F R E E 
S p r a y T a n n i n g 
B u y 2 G e t 1 F r e e ! 
Buy 2 at Reg, Price Get 1 Free. Exp j 
2 FREE T A N S ! 
Buy 10 Sessions at our 
Special Student Rates and 
Get 2 FREE! 
Not valid W/other OHers. Exp 10/30/04 
open 
7 oavs A week'. 
"A lit Class Tanning Salon" 
Denfeid Shopping Ctr 
4602 Grand Ave. 
624-5250 
T w o G r e a t L o c a t i o n s ! 
Kenwood Shopping Ctr 
1342 W Arrowhead Rd 
625-8012 
L I V E M U S I C 
>••••• •••••• ••••••••• 
P A S S I O N S / T H E N E W M E X I C A N S / I S L E R O C C O R E L E A S E P A R T Y l 
S 4 
F R I D A Y , O C T O B E R B T H 
• R I N K S P E C I A L $ B.BO 7 S 7 ' B 
C R I B B A G E T O U R N E Y 
M O N D A Y . O C T O B E R 1 1 T H 
• R I N K S P E C I A L S B P R E M I U M P I T C H E R S 
C R E W J O N E S W I T H G U E S T 
$ 4 
W E D N E S D A Y , D C T D S E R 1 3 T H 
D R I N K S P E C I A L S E . S O S H O R T S C R E W D R I V E R S 
PIZZA LUCE 
A C O U S T I C N I G H T S I N T H E B A R 
J I M H A L L 
T U E S D A Y , O C T O B E R 1 B T H 
S P E C I A L $ 1 B E E R S C I O O Z . ] S I T A C O E 
O J N I B H T S I N T H E B A R 
J E O O 
S U N D A Y , O C T O B E R 1 O T H 
1/S P R I C E B O T T L E S O F S E L E C T W I N E 
11 E A S T S U P E R I O R S T . 218.727.7400 
REDEEM THIS AD FOR $2 OFF ANY 16" 
PIZZA WITH TWO OR MORE TOPPINGS. 
We eliminate d 
unfai r overages . 
No one else did . 
T h e S p r i n t P C S F a i r & F l e x i b l e - P l a n 
The only plan that's fair when you need extra minutes. 
or mofe 
Cost for too 
extra minutes 
$10 or less 





W h y y o u p a y l e s s w i t h S p r i n t . 
You can talk all you want and never pay unfair overages because we add extra 
minutes to your plan when you need them. For example, 100 extra minutes 
never cost more than $10 but would cost you at least $40 with other plans. 
The Sprint PCS Fair & Flexible" Plan is a better way to buy wireless. 




WIN A 2?" FLAT SCREEN TV 
w m i A SONY  s m n o u N D sound SYSIYM! 
Through Octoher 15th. visit the Duluth Sprint Store, make a FREE call anywhere in the ceuntry 
and yen can register te win a Sony Flat Screen TV with a Sony Surround Sound System. 
ONLY AT T H E D U L U T H S P R I N T S T O R E ! ONLY UNTIL 1 0 / 1 5 / 0 4 
Buy one for $53®^  get one FREE. 
Reg SmM Sprint PCS Vision^ PKMirs Phones VSA1O00 by Samsung* 
Save $399.99 after instant savings with in-store purchase and activation of two new hnes of service on Sprint PCS 
Service Plans with Vision with two-year Sprint PCS Advantage Agreements, sttm h« i»eiiw«i>ni<it-
Hurry. Offer ends October 13,2004, / Ctmmm \ 
intormSaa J 
Smint Store 
S p r i n t PCS. N o w , t h a t ' 
8 0 0 - 4 8 0 - 4 P C S w w w . s p r i n t p c s . c o m o r v i s i t a S p r i n t S t o r e 
Exciting career opportunities available for retail sales professionals. Visit www.sprint.com/careers or a Sprint Store. 
Sprint Certified PCS Vision" Specialists, for complete demonstrations: 
S p r i n t S t o r e 
lo order your phone with free delivery 
w w w . s p r i n t p c s . c o m 
1-800-480-4PCS 
Duluth Sprint Store 
1405 Miller Trunk Hwy, Suite 100 
218-722-TALK(8255) 
"Taxes and surcliarges (including a USF charge of 2.04% and cost-recovery fees of $0.80, or other surcharges that vary by market), not included. Surcharges are not taxes or government-required cliarges. 
Nationwide network reaches over 240 million people. Coverage not available evetywtiere. Offers are not available everywhere and are subject to change Subject to credit. Terms and conditions apply. Phones subject to 
avaitabitity. Service Plan: Offer ends 10/13/04. Includes 300 monthly Anytime Mmms adjustable in 100-minute increments for $5.00. with S0.10 per minute (or usage above 500 minutes. Savings comparison based on 
service plans with 300 monthly Anytime Minutes and overage diarge of $0.40 or $0.45 per minute-base monthly charge will vary by carrier. A nonrefundable $36 phone activation foe and $150 early termination fee 
apply. A deposit may be roquirod. Night & Weekend Minutes are Mon-Thurs. 9pm-7am and Fri, 9pm-Mon. 7am. Domestic roaming calls are $0.50 per minute and additional $0.25 per minute for iwig distance. Calls are 
rounded up to the next whole minute. Sprint PCS Vision services and Sprint PCS Picture Mail (fur taking and sending pictures) additional. Phone Savings: instant savings available witli purchase and activation by 10/13/04. 
Preferred credit may be required. Business accounts excluded. Not combinable with other offers. ©2004 Sprint. All rights reserved. Sprint and the diamond logo are trademarks of Sprint Communications Company I P. 
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D i v e r s i t y 
F o r e x a m p l e , D a v i d C o m e r 
e x p r e s s e d h i s f e e l i n g s i n h i s 
a d w h i c h s a i d , " B e i n g a b l a c k 
s t u d e n t a t U M D i s n ' t h a r d i f 
y o u c a n get to c l a s s , do y o u r 
h o m e w o r k , p l a y s p o r t s to fee l 
w a n t e d , b e t h e o n l y p e r s o n 
of y o u r c o l o r i n a c l a s s , w o r k 
a l o n e o n g r o u p p r o j e c t s , a n d 
b e a w a r e e v e r y o n e w a t c h e s 
y o u w h e n r a c i a l t o p i c s e i r ise 
i n c l a s s , a n d h a v e b a d t h i n g s 
t h a t h a p p e n to y o u get s w e p t 
u n d e r t h e r u g . " 
T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l dif-
f e r en t r e a c t i o n s f r o m s t u d e n t s 
a r o u n d c a m p u s r e g a r d i n g t h e 
a d s . L a u r e n E i c k h o f , U M D 
f r e s h m s m , s a i d , " T h e a d s a r e 
good, peop l e n e e d to b e a w a r e 
o f w h a t ' s g o i n g o n a r o u n d 
c a m p u s . D i v e r s i t y i s n ' t a b a d 
t h i n g , I don ' t k n o w w h y p e o p l e 
t h i n k i t i s . " 
U M D j u n i o r , A s t f o n L e n z , 
eJso a g r e e s . H e s a i d , " I t ' s a 
good i d e a b e c a u s e t h e y ' r e t r u e , 
peop le h a v e t h e r i g h t to s p e a k 
w h a t t h e y f ee l . " 
T h o u g h , n o t a l l r e a c t i o n s 
to t h e a d s h a v e b e e n p o s i t i v e . 
I n r e s p o n s e to t h e a d , " I a m a 
g a y p r o f e s s o r , " one p a r e n t w a s 
u p s e t b e c a u s e h e o r s h e d i d n ' t 
u n d e r s t a n d w h y h e h a d to s a y 
h e w a s gay . 
S u s a n a P. W o o d w a r d , d i r e c -
t o r of M L R C , s a i d , " T h e p a r e n t 
f a i l e d to p a y a t t e n t i o n to t h e 
p o s i t i v e m e s s a g e a n d r e c e i v e d 
i t v e r y nega t i v e l y . W h e n w e of-
fered to s p e a k w i t h t h e m t h e y 
r e f u s e d , s a y i n g w e w e r e p r o b -
a b l y gay , too. " 
O t h e r s t u d e n t s feel t h a t t h e 
a d s w i l l h a v e l i t t l e effect. 
E l i s e S t r a d e r , s o p h o m o r e . 
s a i d , " I d o n ' t t h i n k t h e y ' r e do-
i n g t h a t m u c h , i f i t h a s n ' t b e e n 
c h a n g e d a l r e a d y , i t ' s n o t g o ing 
to b e . " 
P r o b l e m s w i t h d i v e r s i t y 
a r o u n d c e i m p u s a r e u n d e r l y -
i n g ; s e v e r a l i n c i d e n t s a r e n o t 
r e p o r t e d o r go u n n o t i c e d . A c -
c o r d i n g to t h e C a m p u s C l i m a t e 
A s s e s s m e n t s u r v e y , 2 9 p e r c e n t 
o f t h e r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d 
t h a t t h e y h a d e x p e r i e n c e d 
c o n d u c t o n c a m p u s t h a t c r e -
a t e d a n o f f ens ive , h o s t i l e or i n -
t i m i d a t i n g w o r k i n g or l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t ma i in l y b a s e d o n 
g e n d e r ( 52 p e r c e n t ) , r a c e ( 4 0 
pe rcen t ) a n d s e x u a l o r i e n t a t i o n 
( 3 7 p e r c e n t ) . 
A c c o r d i n g to N i c h o l s , l a s t 
s p r i n g t h e r e w a s a b i a s e d m o -
t i v a t e d p h y s i c s d a s s a u l t b a s e d 
o n s e x u a l o r i e n t a t i o n , a n d 
a l r e a d y t h i s y e a r p o s t e r s h a v e 
b e e n t o r n d o w n a n d a l i b r a r y 
c o u c h v a n d a l i z e d w i t h a n a n t i -
g a y s l u r . 
"Not t h a t m a n y people k n o w 
a b o u t i t , " SEiid N i c h o l s . " I h a v e 
e x p e c t a t i o n s a s G L B T s e r v i c e s 
d i r e c t o r t h a t t h e a d m i n i s t r a -
t i on w i l l c r a c k d o w n h a r d w h e n 
p e r p e t r a t o r s a r e c a u g h t , be -
c a u s e t h e y ' r e n o t . " 
O t h e r i n c i d e n t s of h a r a s s -
m e n t h a v e o c c u r r e d o n c a m p u s 
s u c h a s a c o n t r o v e r s i a l s o c c e r 
g a m e t h a t t o o k p l a c e l a s t 
yeEir b e t w e e n a t e a m of b l a c k 
s t u d e n t s a n d a t e a m of w h i t e 
s t u d e n t s . A c c o r d i n g to J o y c e 
K r a m e r , f o r m e r d i r e c t o r of t h e 
D i v e r s i t y C o m m i s s i o n , t h e r e 
w a s a n a l t e r c a t i o n o n t h e field 
a n d r a c i a l s l u r s w e r e t h r o w n 
a t one p l a y e r w h i c h r e s u l t e d 
i n a fight. C a m p u s po l i ce w e r e 
c a l l e d , a n d t h e n to ld t h e b l a c k 
g r o u p of s t u d e n t s to l eave b u t 
n o t t h e w h i t e s t u d e n t s . A 
h e a r i n g w a s h e l d b y t h e Off ice 
of E q u a l O p p o r t u n i t y s h o r t l y 
a f t e r to r e v i e w th e e v en t s . 
D e b o r a h P e t e r s e n - P e r l m a n , 
d i r e c t o r of t h e Off ice of E q u a l 
O p p o r t u n i t y , s a i d , " O u r ro le i s 
a s an i n v e s t i g a t o r , n o t an a d -
v o c a c y ro le . W h e n c r i m e s a r e 
r epo r t ed , i t doesn ' t n e c e s s a r i l y 
m e a n t h e y a r e l e g i t ima t e . " 
T h e C o m m i s s i o n o n H u m a n 
D i v e r s i t y ' s goa l i s to i m p r o v e 
t h e c a m p u s e n v i r o n m e n t i n 
o r d e r to a t t r a c t a n d m a i n t a i n 
a n i n c r e a s i n g l y d i v e r s e p o p u -
l a t i o n of f a c u l t y a n d s t u d e n t s , 
a n d to h a v e a f ree e x c h a n g e of 
i d e a s , h o w e v e r c o n t r o v e r s i a l . 
T h e C o m m i s s i o n i s t a k i n g 
s t e p s t h i s yeeir to rs i i se aweu-e-
n e s s t h r o u g h t h e c a m p a i g n s , 
a l o n g w i t h s p e a k e r s a n d a 
D i v e r s i t y F o r u m to be h e l d i n 
t h e s p r i n g . 
T h e D i v e r s i t y C o m m i s s i o n 
m e e t s e v e r y o t h e r w e e k a n d i s 
l o o k i n g for m e m b e r s . C o n t a c t 
R u t h L e a t h e r s a t 7 2 6 - 6 0 0 3 . 
Carissa Mikkelsen can be reached at 
MikkO05t@,d.nmn.edu. 
D l v u s lL j Co 
P a r 
"It is sad to think it 
Rights Movement 
prevalent I have 
that equality for 
CRIPPLES. We 
and we know how to 
other as human beii 
human being in 
Kaldb Anderson 
UMDSenkn-, 
and Theatre Major 
8 ^ percent of respondents 
they have had no contact w i 
person wi th a disability. 
Source: 2002 UMD Canqnis Climai 
Assessment for Underrepresented Gi 
i M S M . I I I I l . l a i 
JOLLIES 
L i v e C o n c e r t P a r t i e s ^ ^ p i 
T h u r s d o y s * a l l O c t o b e r ! : 
$2 cover 
Full bar available to 21 and blder 
$ 2 B u d b o t t l e s 
9-Midnight ,' 
First 100 paid covers gets a 
F R E E souvenir 
J O L L I E S toTTON! 
•Except Thursday, October 25 425 Lake Ave S in Canal Park 
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S t u d e n t h o u s i n g d i s t r i c t i n p r o g r e s s 
By K I E R E N S E L L 
STAFF RETORTER 
A c o m m i t t e e , w i t h s t u d e n t s , 
c i t y c o u n c i l o r s , r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m a r e a co l l e ges a n d c i t y of-
ficials, h a s p r o p o s e d a n e e d for 
a y o u n g a d u l t h o u s i n g d i s t r i c t 
a n d r e c o m m e n d a t i o n s h a v e 
b e e n m a d e for i t s l o c a t i o n . 
S u g g e s t i o n s f o r c o m m e r -
c i a l h o u s i n g d i s t r i c t s a r e i n 
d o w n t o w n , ( eas t of L a k e S t r e e t 
t o F o u r t h A v e . E . ) L i n c o l n 
P a r k amd L o n d o n R o a d . T h e 
c o m m i t t e e a l s o h a s i d e a s of 
" m i n i - d i s t r i c t s " i n a r e a s s u c h 
a s t h e C e n t r a l / E a s t H i l l s i d e , 
K e n w o o d a n d M o u n t R o y a l . 
W h e n l a s t y e a r ' s p r o p o s e d 
o r d i n a n c e to c o n t r o l t h e p l a c e -
m e n t of r e n t a l u n i t s f a i l ed t h i s 
c o m m i t e e w a s set u p . S o m e of 
t h e i s s u e s a r e a d d e d h o u s i n g 
a n d s e r v i c e s t h a t s t u d e n t s a n d 
o t h e r y o u n g a d u l t s h a v e a n 
i n t e r e s t i n . 
" T h i s w i l l a d d to the 
v i b r a n c y o f t h e c i t y , " s a i d 
G r e g F o x , v i c e - c h a n c e l l o r o f 
F i n a n c e a n d O p e r a t i o n s a t 
U M D , w h o w a s a l s o c o - c h a i r 
of t h e c o m m i t t e e . " W e n e e d to 
m a k e d e c i s i o n s go ing f o r w a r d 
t h a t a l l o w u s to m e e t h o u s i n g 
n e e d s . " 
T h e p r o p o s a l i s s e e n a s a 
stairt ing po in t for the d i s c u s s i o n 
of t h i s i s s u e . T h e r e a r e n o 
p l a n s to s t a r t d e v e l o p m e n t 
o n a n y of t h e s e d i s t r i c t s a s 
of y e t . T h e c o m m i t t e e h a s 
a l r e a d y h e l d o n e m e e t i n g 
w i t h a g r o u p o f r e s i d e n t s a t 
a C c i m p u s Ne i ghbo r s m e e t i n g 
aind t h e y h o p e to h a v e m a n y 
f u r t h e r d i s c u s s i o n s w i t h 
s t u d e n t s , l a n d l o r d s , n e i g h b o r s , 
d eve l ope r s a n d c i t y o f f i c ia l s . 
" O u r i n t e n t i o n i s to b r i n g 
d i s c u s s i o n to c i t y p l a n n e r s , 
w i t h i n the n e x t m o n t h , a n d the 
c i t y c o u n c i l a n d t h e n b r i n g i t 
to t h e c o m m u n i t y , " s a i d F o x . 
" T h e peop le t h a t we ' v e t a l k e d 
to t h i n k i t ' s a good i d e a . " 
" I h o p e t h a t t h i s p r o p o s a l 
f a c i l i t a t e s t h o u g h t f u l , m a t u r e 
a n d r e s p e c t f u l d i a l o g u e a n d 
a n a c t i o n t h a t i s w i n - w i n for 
e v e r y o n e c o n c e r n e d , " s a i d 
L a r r y K n o p p , a m e m b e r o f 
t h e c o p i m i t t e e a n d U M D 
pro f e s so r of U r b a n G e o g r a p h y 
a n d P l a n n i n g . " T h e r e a r e 
l o t s o f r e a s o n a b l e p e o p l e 
o n a l l s i d e s , b u t t h e r e a r e 
s o m e u n r e a s o n a b l e peop le o n 
v a r i o u s s i d e s . T h e r e n e e d s 
to b e e n o u g h peop le of good 
w i l l a n d w h o a r e w i l l i n g to 
c o m p r o m i s e o n t h i s i s s u e to 
c r ea t e a s o l u t i o n . " 
W h i l e e a c h of t h e s e a r e a s 
h a s t h e i r p o s i t i v e a t t r i b u t e s 
a n d d r a w b a c k s , a n y o n e o f 
t h e m c o u l d p o s s i b l y f a c i l i t a t e 
a h o u s i n g d i s t r i c t . 
" O n e o r m o r e o f t h e s e 
o p t i o n s o f f e r a p o s s i b i l i t y 
o f i n c r e a s i n g h o u s i n g a n d 
d e c r e a s i n g c o n f l i c t s w i t h i n t h e 
c o m m u n i t y , " seiid K n o p p . 
T h e p r o p o s a l s t a t e s : " M a n y 
of t h e t h i n g s a p p r o p r i a t e i n a 
y o u n g p r o f e s s i o n a l h o u s i n g 
d i s t r i c t do n o t p r e s e n t l y e x i s t 
i n a c o m p l e t e f o r m i n a n y a r e a 
of t h e c i t y . I f w e iden t i f y a n d 
s u p p o r t t h e d e v e l o p m e n t of 
y o u n g p r o f e s s i o n a l h o u s i n g 
d i s t r i c t s , t h e y w i l l n e e d n e w 
c o n s t r u c t i o n a n d w i l l be m i x e d -
u s e w i t h r e s i d e n t i a l h o u s i n g 
i n t e r s p e r s e d t h r o u g h o u t a n d 
r e l a t e d s e r v i c e s n e a r b y . " 
W i t h i n e a c h of t h e h o u s i n g 
d i s t r i c t s , t h e c o m m i t t e e 
h o p e s t h a t r e s t a u r a n t s , l i v e 
e n t e r t a i n m e n t , t h e a t e r s , r e t a i l 
s p a c e s a n d m a s s t r a n s i t 
w i l l b e e a s i l y a v a i l a b l e a n d 
a c c e s s i b l e to y o u n g a d u l t s a n d 
s t u d e n t s . 
" T h e r e n e e d s to b e m o r e 
a t t e n t i o n p a i d to m o r e h o u s i n g 
for y o u n g peop le , " s a i d L a r r y 
K n o p p . " A s a s t a r t i n g p o i n t , 
t h e d i s t r i c t s a r e v e r y h e l p f u l . " 
" A f t e r l o o k i n g a t o t h e r 
p a r t s o f t h e c o u n t r y w h i c h 
h a v e y o u n g a d u l t a n d s t u d e n t 
h o u s i n g d i s t r i c t s , w e t h o u g h t 
t h i s w o u l d be a good i d e a for 
D u l u t h , " s a i d F o x . " W e ' r e 
e n c o u r a g i n g t h e c i t y t o b e 
z o n e d a p p r o p r i a t e l y a n d to 
p r o v i d e p l a c e s t h a t s t u d e n t s 
w o u l d w a n t . " 
T h i s s h o u l d n ' t be s e e n a s 
a g r o u p t r y i n g to get s t u d e n t s 
o u t of t h e n e i g h b o r h o o d s . T h e 
c o m m i t t e e i s w o r k i n g i n t h e 
b e s t i n t e r e s t s o f t h e s t u d e n t s 
gind t h e c o m m u n i t y , t r y i n g to 
so l v e p r o b l e m s i n t h e c i t y . 
I n i t s s u m m a r y , t h e p r o p o s a l 
s a y s , " s t u d e n t s are a n i m p o r t a n t 
p a r t o f t h i s c o m m u n i t y ' s 
l i f e . T h e i r a c t i v i t i e s b r i n g 
ene r g y a s w e l l a s i n t e l l e c t u a l 
a n d e c o n o m i c r e s o u r c e s to 
D u l u t h . A t t h e s a m e t i m e , w e 
r e cogn i z e t h a t m o s t r e s i d e n t s 
w a n t n e i g h b o r h o o d s t h a t a r e 
v i b r a n t a n d s u s t a i n a b l e , t h a t 
i m p r o v e t h e i r q u a l i t y of li fe a n d 
e n c o u r a g e c o n t i n u i t y o f l i v i n g 
a r r a n g e m e n t s . T h e y w a n t 
b u i l d i n g c o d e s a n d c i t y / s t a t e 
r u l e s , o r d i n a n c e s a n d l a w s to 
be e n f o r c e d . A n d t h e y w a n t 
n e i g h b o r s w h o w i l l r e s p e c t t h e 
r i g h t s o f o t h e r n e i g h b o r s . " 
" T h i s i s a b o u t h o u s i n g 
i s s u e s a b o u t y o u n g e r p e o p l e 
a n d t e n s i o n s a n d c o n f l i c t s 
b e t w e e n n e i g h b o r h o o d s . T h i s 
i s n o t a p r o p o s a l to s e p a r a t e 
s t u d e n t s Eind t h e c o m m u n i t y , " 
s a i d K n o p p . 
T h e c o m m i t t e e h o p e s t h a t 
t h i s w i l l c o n t i n u e d i s c u s s i o n s 
i n Ein effort to so lve t h e h o u s i n g 
p r o b l e m s i n t h e c i t y . T h e y 
eJso h o p e t h a t p r o j e c t s , s u c h 
a s t h e s t u d e n t a p a r t m e n t 
h o u s i n g p r o j e c t on R i c e L a k e 
R o a d , w i l l b e c o m p l e t e d a n d 
s u c c e s s f u l Eind h e l p to a l l e v i a t e 
t h e h o u s i n g p r o b l e m . 
"We h a d great r ep r e s en t a t i on 
o n the c o m m i t t e e a n d w e t h i n k 
t h i s i s t h e r i g h t a p p r o a c h to 
a d d r e s s t h e r e n t a l n e e d , " s a i d 
F o x . 
GRADUA T 
PROFESS I L SCHOOL 
I n f o r m a t i o n D a y 
T u e s d a y , O c t o b e r 12 
10 a . m . t o 2 p . m . 
U M D K i r b y S t u d e n t C e n t e r B a l l r o o m 
Representatives will answer questions about 
Graduate & Professional School 
entrance requirements, flnaqdaJLald, 
program de 
For a current list of participants 




University of Minnesota Duluth 
& 
University of Wisconsin, Superior 
College of St. Scholastica 
2 4 - P a c k Cans G e n u i n e Draft, 
Draft Light O r 
M i l l e r L i t e 
B e e r 
1.75 Liter Silver O r G o l d 
B a c a r d i 
R u m 
$ 
1 3 
Regular Price $15.97 • Save $2.50 
24-Pack Cans 
K e y s t o n e 
L i s h t B e e r 
Resular Price $12.77 • Save $3.00 
12-Pack Bottles 
Regular Or Light 
C o r o n a 
B e e r 
Regular Price $13.77 • Save $3.00 
1.75 Liter 
M c A d a m s 
C a n a d i a n 
Regular Price $12.99 • Save $3.02 
1.75 Liter 
C h r i s t i a n 
B r o t h e r s $ 1 ^ 7 7 
B r a n d y 
Regular Price $16.97 • Save $3.20 
750ML Cabernet, 
Chardonnay, Merlot 5 
OrShiraz ' ^ i ^ ' ' M. 
B9V9 W i n e s 9 * 
Regular Price $8.99 • Save $3.02 
Regular Price $18.99 • Save $3.02 
7 5 0 M L 
C o l u m b i a 
C e l l a r m a s t e r s 
R i e s l i n s 
WE WILL BEAT ANY 
ADVERTISED PRICE! 
Sale Prices Good Through 10/9/04 • HOURS: Monday-Saturday 8am-10pm 
625 West Central Entrance, Duluth (Located Next To Cub FoodsJ 722-4507 Kieren Sell can be reached at 
SelI0141@,d.umn.edu. 
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Friday 
Fish Fry 4-10pm 
Prize Drawings @ 11pm 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
& 12 Midnight 
Saturday 
All Appetizers 500 Off 1pm - 6pm 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
Sunday 
Open to Close Specials! 
Bloody Mary's $2.50 
Cheese Burgers/Fries $4.00 
Beer Bust $4.00 Pitchers 
Call us for your 
upcoming events 
or to cater your 
party. 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
F R O M l 
R e g e n t s 
T h u r s d a y , O c t . 7 
9 : 0 0 - 1 0 : 3 0 a . m . i n 
B a l l r o o m A : T h e F a c u l t y , S t a f f 
a n d S t u d e n t A f f a i r s C o m m i t t e e 
w i l l mee t . T h i s w i l l d i s c u s s t h e 
r e s u l t s f r o m t h e G r a d u a t i o n 
S e n i o r s S u r v e y , a n d o n e 
s t r a t e g y f o r i m p r o v i n g S t a f f 
R e t e n t i o n a n d P r o d u c t i v i t y 
w i t h a n a g i n g w o r k f o r c e . 
9 : 0 0 - 1 0 : 3 0 a . m . i n 
B a l l r o o m C : T h e F i n a n c e fis 
O p e r a t i o n s C o m m i t t e e w i l l 
mee t . 
1 0 : 4 5 - 1 1 : 4 5 a . m . i n 
B a l l r o o m B : T h e r e w i l l b e a 
B o a r d of R e g e n t s w o r k s e s s i o n . 
H e r e t h e y w i l l d i s c u s s t h e 
U n i v e r s i t y S t r a t e g i c P o s i t i o n i n g 
I I : P r i n c i p a l s f o r S e t t i n g 
P r i o r i t i e s a n d I n v e s t m e n t . 
1 : 4 5 - 3 : 0 0 p . m . i n B a l l r o o m 
B : T h e r e w i l l b e a B o a r d o f 
R e g e n t s M e e t i n g a n d C a m p u s 
T o u r . R e p o r t f r o m C h a n c e l l o r 
K a t h r y n M a r t i n . 
5 : 3 0 p . m . W e b e r M u s i c 
H a l l : R e c e p t i o n a n d c o n c e r t . 
7 : O O p . m . T w e e d M u s e u m : 
D i n n e r w i t h se lected c o m m u n i t y 
m e m b e r s . 
F r i d a y O c t . 8 
7 : 4 5 - 8 : 4 5 a . m . K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r 3 5 5 / 3 5 7 : 
B o a r d o f R e g e n t s b r e a k f a s t 
m e e t i n g . 
9 : 0 0 - 1 1 : 1 5 a . m . B a l l r o o m 
B : B o a r d of R e g e n t s M e e t i n g 
a n d r e c o g n i t i o n o f M c K n i g h t 
P r e s i d e n t i a l L e a d e r s h i p 
C h a i r . 
Jaime Bergiund can be reached at 
Berg1271@d.Mmn.edii. 
F R O M l 
H i t - a n d - R u n 
" I m e a n , I p a n i c k e d , " 
s a i d H e a r d d u r i n g a p h o n e 
i n t e r v i e w . " I k n e w w h a t h a d 
h a p p e n e d , I k n e w t h e y w e r e 
c o m i n g for m e . I c o m p l e t e l y 
r e g r e t a n d a m so s o r r y a b o u t 
t h i s . I ' m n o t t h i s k i n d of 
p e r s o n . I ' m j u s t so l u c k y . I ' m 
so l u c k y t h a t g i r l i s o k , " s h e 
a d d e d . 
T w e n t y - f o u r - y e a r - o l d 
H e a r d i s b e i n g c h a r g e d w i t h 
c r i m i n a l v e h i c u l a r o p e r a t i o n , 
a g r o s s m i s d e m e a n o r 
h i t - a n d - r u n Eind a n o t h e r 
m i s d e m e a n o r o p e n bot t le . 
Karina Janevich can be reached at 
Jane00}9@d.umn.edu. 
T a n n i n g 
TWO GREAT LOCATIONS! 
Duluth, 15W. Redwing St. 
2 1 8 - 7 2 4 - 1 4 6 8 
Superior, 1307 Tower Ave. 
7 1 5 - 3 9 2 - 8 3 1 6 
S i g n up for a 
c h a n c e to win 
a p a l r o f C h e r 
t i c k e t s at 
e i ther of AJ's 
locat ions. 
Contest winner will 
be announced on 
The Beat Radio Station 
on November 15, 2004. 
No purcliase negessarte: 
w w w . a j s t a n n i n g . c o m 
U M D 
Kirby Student Center 
1120 Kirby Drive 





UMD Wear & Gifts 
Art Supplies 1 
Convenience Store 
Mon.-Thurs.... 7:30ani - 8pm 
Friday 7:30am - 5pm 
Saturday 11am - 5pm 
Sunday 11 am-5pm 
LOWER LEVEL 
Office & School Products 
Computer Supplies 
Texttraoks 
Mon.-Thurs.... 7:30am - 6pm 
Friday 7:30am - 4:30pm 
Saturday 11 am-3pm 
Sunday closed 
UMD Stores, Etc. 
Mon.-Frl 8am - 4pm 





Sale s ta r t s 
Monday 
October 11 
U M P S t o r e s . E t c . 
Uast P lac e 
D's 
C W C h i p s 
B a r a n d G r i l l 
Open 6 Days a Week! 
H O C K E Y S P E C I A L S 
on Friday 
* G A M E R O O M * 2 B I G S C R E E N S 
W e d n e s d a y 
D o m e s t i c B e e r 
2 f o r i 
S t . D v l v t h , N N 5 5 8 0 1 
Happy hour is 4 - 7pm Everyday 
6 1 0 E. 4 t h S t . D u l u t h 
2 1 8 - 7 2 7 - 9 1 7 3 




T-shirts &• tie-dyes 
Adult Novelties, video & DVI 
Posters 
Stagget party gifts 
Dugouts 







Thursday , Oc tober 7, 2004 P a g e s 
" I t ' s n o t t h a t P m s o s m a r t , 
i t ' s J u s t t h a t I s t a y w i t h 
p r o b l e m s l o n g e r . * * 
- A l b e r t E i n s t e i n 
O u r V i e w 
Our view is prepared by the 
Editorial Board which oper-
ates independently from the 
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Where' s Martin ? 
L i k e t h e c h i l d r e n ' s b o o k " W h e r e ' s W a l d o " t r y i n g to find, or get a 
h o l d of, C h a n c e l l o r M a r t i n i s l i k e l o o k i n g i n t o a s e a of people w h o 
l o ok l i k e h e r , b u t a r e n ' t r e a l l y h e r . W e a l l k n o w t h a t C h a n c e l l o r 
M a r t i n e x i s t s a n d i s o n t h i s c a m p u s s o m e w h e r e , b u t w h e r e ? I 
a m g o i n g to be t t h a t a t l e a s t h a l f o f t h e s t u d e n t b o d y h a s o n l y 
s e e n t h e C h a n c e l l o r m a y b e o n c e o r t w i c e . 
N o w , I d o u n d e r s t a n d t h a t I a m b e i n g a l i t t l e un fedr . I 
k n o w t h a t t h e C h a n c e l l o r i s a b u s y l a d y . S h e h a s m e e t i n g s , 
c o n f e r e n c e s a n d a " T o d o " l i s t l onge r t h a n t h e w a i t i n g l i s t to get 
i n t o emy S B E c l a s s . H o w e v e r , t h a t does no t c o m p l e t e l y free h e r 
f r o m meddng a n a p p e a r e m c e o n c a m p u s e v e r y n o w a n d t h e n . I 
t h i n k s t u d e n t s w o u l d w a n t to k n o w w h a t s h e l o o k s l i k e i n p e r s o n 
a n d w h a t h e r a u r a i s l i k e . D o e s s h e s e e m n i c e ? H o w does s h e 
p r e s e n t h e r s e l f ? S a d l y , I ' m s u r e n o t m a n y people cs in a c t u a l l y 
a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s w i t h c o n f i d e n c e . 
I ' m i n m y f o u r t h y e a r a t U M D , a n d I h a v e m a y b e s e e n h e r 
o n c e , b e s i d e s i n p i c t u r e s . I cem't e v e n recdly d e s c r i b e h e r to m y 
p a r e n t s . T h e o t h e r t h i n g a b o u t t h e C h a n c e l l o r i s t h a t t h e o n l y 
t i m e y o u a c t u a l l y h e a r a b o u t w h a t s h e h a s b e e n u p to i s w h e n 
s o m e t h i n g b a d h a s h a p p e n e d . I t h i n k t h e l a s t t i m e I h e a r d of 
h e r w a s t h e w h o l e " w a t e r bo t t l e " i n c i d e n t a t t h e O h i o S t a t e g i r l ' s 
h o c k e y g a m e . A n d w e a l l k n o w h o w t h a t t u r n e d out . 
T h e r e a s o n i t i s i m p o r t a n t to a c t u a l l y s ee t h e C h a n c e l l o r i s 
b e c a u s e t h i s i s t h e w o m a n t h a t d e c i d e s t h e f u t u r e of U M D . It 
i s k i n d of l i k e s e e i n g t h e P r e s i d e n t , y o u j u s t w a n t to see h i m i n 
p e r s o n , j u s t to see w h a t h e i s l i k e . T h e i n k s to t h i s c a m p s i i g n i n g 
yegu", I t h i n k I 've s e e n G e o r g e W . B u s h i n p e r s o n m o r e them I 've 
s e e n o u r C h a n c e l l o r . 
M a y b e t h e k e y to s e e i n g t h e C h a n c e l l o r i s to be a pgirt of an 
o r g a n i z a t i o n t h a t , i n one w a y or a n o t h e r , w o r k s w i t h h e r . T h e 
Statesman i s a n e x a m p l e o f t h a t . H o w e v e r , u n t i l t h i s w e e k , 
e v e n b e i n g a peirt of a n o r g a n i z a t i o n d i d n ' t e v e n w o r k to see t h i s 
w o m a n . F o r t u n a t e l y , I w i l l get m y c h a n c e . T h e C h a n c e l l o r h a s 
i n v i t e d gill s t u d e n t o rgg in i za t i on l e a d e r s to h a v e breg ik fast w i t h 
h e r a n d t h e o t h e r R e g e n t s . 
A b o u t e v e r y t h r e e o r f o u r y e a r s t h e R e g e n t s , a s i n t h e 
g o v e r n i n g b o d y of gdl U of M c a m p u s e s , v i s i t u s a t U M D . A s a 
g r o u p , t h e R e g e n t s d i s c u s s c gunpus i s s u e s b u t t h e y a l s o t o u r the 
c g i m p u s to see t h e n e w a d d i t i o n s . A n d w e gdl k n o w t h e r e h a s 
b e e n a lot of c o n s t r u c t i o n a r o u n d he r e . The r e f o r e , t h e C h a n c e l l o r 
w i l l be o u t a n d a b o u t g i v i n g t o u r s . 
M y a d v i c e to t h o s e s t u d e n t s w h o h a v e n ' t s e e n t h e Chgmce l l o r 
M a r t i n w o u l d be to get o u t t h e r e gind t r y to see h e r a n d t h i s 
g r o u p . I t m a y be y o u r o n l y c h a n c e to see a n y o f t h e m b e t w e e n 
n o w a n d t h e d a y of y o u r g r a d u a t i o n . 
L E T T E r O T H E E D E F O R 
D r a f t B i l l w a s 
i n t r o d u c e d b y 
t h e Democrats 
W h a t i s i t w i t h t h e 
Statesman? W i t h M c N a m e e ' s 
d e p a r t u r e , I h a d h o p e d t o 
fingdly r e a d t h e e d i t o r i a l pgige, 
gind find f ac t , reggirdless of t h e 
s l a t i t w a s w r i t t e n i n . However , 
a f ter r e a d i n g the e d i t o r i a l o n 
the dra f t , appg i rent ly t h i s i s n ' t 
t h e c a s e . 
L e t m e clegir a few t h i n g s u p 
for A m b e r , a s w e l l a s t h e o the r 
r e a d e r s o u t t h e r e . F i r s t off, 
the b i l l t h a t i s " b y i t s n a t u r e , 
o b v i o u s l y b e i n g p u s h e d b y t h e 
Republ icg in Pa r t y , " w a s a c t u a l l y 
i n t r o d u c e d b y a g r o u p of m o r e 
l i be rgJ D e m o c r a t s . H o w t h a t 
m a k e s i t " b e i n g p u s h e d " b y 
R e p u b l i c a n s i s b e y o n d m e , b u t 
w h a t i s m o r e a p p a l l i n g i s h o w 
t h i s i s s u e i s a u t o m a t i c a d l y a 
" R e p u b l i c g i n " i s s u e . T h e i s s u e 
of t h e d ra f t g e t s b r o u g h t u p gdl 
t h e t i m e . I f y o u h a d done e v e n 
a l i t t l e resegtrch o n t h e s u b j e c t 
y o u w o u l d h a v e s e e n t h a t w h i l e 
t h i s t i m e i t w a s p r o p o s e d b y 
t h e D e m o c r a t s , i t h a s , i n fac t , 
b e e n b r o u g h t f o r t h i n t h e p a s t 
b y t h e R e p u b l i c a n s . 
W h e n I r e s e a r c h e d the b i l l , 
I f o u n d a f ew of t h e r e a s o n s 
w h y i t w a s i n t r o d u c e d b y t h e 
D e m o c r a t s . T h e i r i n t e n t i s to 
m a k e i t so t h a t t h e a r m y w i l l 
n o l o n g e r m a i n l y c o n s i s t o f 
m i n o r i t i e s gind the poor. No 
longer c o u l d a p e r s o n e s c a p e 
to C g i n a d a ( a l a C l i n t o n ) , n o r 
c o u l d a p e r s o n u s e w e a l t h y 
c o n n e c t i o n s a s e a s i l y to ge t 
in t o the G u a r d ( a l a W ) . 
A l t h o u g h s o m e w o u l d a r g u e 
o t h e r w i s e , e d i t o r i a l w r i t e r s 
a r e s t i l l j o u r n a l i s t s , a n d a s 
a j o u r n a l i s t y o u s h o u l d b a s e 
y o u r girticles on fac ts . Editor igd 
w r i t e r s a r e s i m p l y a l l o w e d 
m o r e l e e w a y w h e n s p o u t i n g 
o p i n i o n s . 
T i m o t h y N. T a n g e n 
O L A , S e n i o r 
S w e n s o n 
b u r g l a r s s h o u l d 
b e a s h a m e d 
I w a s s h o c k e d t h a t 
s o m e g r o u p o f p e o p l e 
t h o u g h t i t w o u l d b e w o r t h 
t h e i r t i m e a n d e f f o r t t o 
b r e a k i n t o t h e n e w S w -
e n s o n S c i e n c e B u i l d i n g 
a n d s p r a y fire e x t i n g u i s h e r s a l l 
over the p lace. I find it d i s g u s t i n g 
t h a t w h e n a n a l u m n i d o -
n a t e s p a r t o f h i s f o r t u n e 
t h a t h e h a s w o r k e d h i s 
l i f e t i m e f o r o n o u r b e -
h a l f s o t h a t w e c a n h a v e a 
s t a t e o f t h e a r t s c i e n c e 
b u i l d i n g , w e s h o w o u r g r a t i -
t u d e b y d e s e c r a t i n g i t . N o t 
on l y t h a t , J g i m e s I . S w e n s o n 
h a d s o m u c h h o p e i n -
v e s t e d i n u s t h a t h e g a v e 
s o m e t h i n g to t h e t u n e of $ 3 
m i l l i o n i n u n d e r g r a d r e s e a r c h 
grgtnts. W e a r e t r u l y f o r t u n a t e 
to h a v e someone do t h i s for U M D . 
I h a v e t o a s k m y s e l f 
w h a t w o u l d m a k e p e o -
p l e do t h i s . I n a l l h o n e s t y 
I t h i n k i t w a s a g r oup of d r u n k e n 
idiots tha t thought they cou ld get 
s o m e a t t e n t i o n b y d o -
i n g s u c h a s t u p i d t h i n g . I 
t h i n k t h e s e a r e p e o p l e 
w h o have never rea l l y h a d to w o r k 
for gin3Ahing i n t h e i r l i v e s gind I 
t r u l y be l i eve t h a t t h e y s h o u l d 
be a r r e s t e d ( for t r e s p a s s i n g , 
v a n d a l i s m a n d i m p r o p -
e r u s e of a f i r e e x t i n g u i s h -
e r , Y E S ! ! i t i s a c r i m e ) , 
a n d expe l led f rom the un i ve r s i t y . 
T h e r e i s n o p l a c e for people t h i s 
s e l f i s h a n d i d i o t i c i n 
t h i s i n s t i t u t i o n . I c e r t a i n -
l y h o p e t h a t s o m e o n e w i l l 
c o m e f o r w a r d w i t h i n -
f o r m a t i o n t h a t w i l l l e a d to 
t h e s e p e o p l e b e i n g c a u g h t . 
I t a k e p r i d e i n t h e fac t t h a t I 
go to a u n i v e r s i t y w h e r e a l u m n i 
be l i eve i n t h e m i s s i o n of t h e 
s choo l . I l i k e t h e fac t t h a t t h e 
C h e m i s t r y a n d B io logy D e p a r t -
m e n t s w i l l h a v e a n i c e , n e w , 
w e l l - d e s e r v e d b u i l d i n g . W h e n 
t h e s e peop l e s e e t h i s I h o p e 
t h e y feel a s s t u p i d gmd d o w n -
r i gh t w o r t h l e s s a s I t h i n k t h e y 
gire. R e m e m b e r , s o m e of u s Eire 
h e r e to get gm e d u c a t i o n gmd 
be gm a s s e t to soc i e t y . I f y o u 
a r e h e r e to d r i n k gmd do gmy-
t h i n g b u t w h a t w a s p r e v i o u s l y 
m e n t i o n e d . . . w h a t t h e h e l l a r e 
y o u do ing h e r e ? S t o p w a s t i n g 
o u r t i m e a n d s p a c e . 
T i m R a d k e 
C S E B i o l o gy a n d C h e m i s t r y 
Why Every 
Woman M u s t 
I t i s t h e d u t y o f e v e r y 
w o m a n o f v o t i n g a g e t o 
e x e r c i s e h e r r i g h t t o v o t e 
b y v o t i n g o n Nov. 2 , 2 0 0 4 . 
E i g h t y - f o u r y e a r s a g o 
A m e r i c a n w o m e n w o n 
t h e r i g h t to v o t e , w i t h t h e 
r a t i f i c a t i o n o f t h e W o m e n ' s 
S u f f r a g e A m e n d m e n t to t h e 
U . S . C o n s t i t u t i o n - t h e 1 9 t h 
A m e n d m e n t . 
B r a v e w o m e n l i k e 
E l i z a b e t h C a d y S t a n t o n , 
L u c r e t i a Mo t t gmd S u s a n B . 
A n t h o n y l e d t h e s u f f r a g i s t 
f i g h t t o i n s u r e t h a t w o m e n 
w e r e e q u a l to m e n w h e n i t 
c a m e t o v o t i n g f o r e l e c t e d 
o f f i c i a l s a t a l l p o l i t i c a l 
l e v e l s . T h e s e w o m e n l e d t h i s 
h i s t o r i c m o v e m e n t i n 1 8 4 8 , 
b u t u n f o r t u n a t e l y d i d no t l i ve 
to see t h e 1 9 t h A m e n d m e n t ' s 
r a t i f i c a t i o n c e r t i f i e d o n A u g . 
2 6 , 1 9 2 0 . C h a n g i n g s o c i a l 
c o n d i t i o n s for w o m e n d u r i n g 
t h e e a r l y 1 8 0 0 s a n d a b e l i e f 
i n e q u a l i t y o f t h e s e x e s l e d 
to t h e b i r t h o f t h e w o m e n ' s 
s u f f r a g e m o v e m e n t . S t a n t o n 
a n d Mott , two r e f o r m e r s , c a l l e d 
a w o m e n ' s r i g h t s c o n v e n t i o n 
i n S e n e c a F a l l s , N e w Y o r k , i n 
1 8 4 8 . T h e w o m e n a n d m e n 
w h o a t t e n d e d t h e c o n v e n t i o n 
a d o p t e d a D e c l a r a t i o n o f 
S e n t i m e n t s t h a t c a l l e d f o r 
w o m e n to h a v e e q u a l r i g h t s 
i n e d u c a t i o n , e m p l o y m e n t , 
p r o p e r t y , v o t i n g gmd i n c r e a s e d 
socigd f r e e d o m s . 
H e r e i s o n e a c c o u n t o f 
w h a t h a p p e n e d a f t e r t h e 
s u f f r a g i s t s w e r e i m p r i s o n e d 
b e c a u s e t h e y d a r e d to p i c k e t 
P r e s i d e n t W o o d r o w W i l s o n a t 
t h e W h i t e H o u s e : O n Nov. 1 5 , 
1 9 1 7 , o r t h e "N i gh t o f T e r r o r , " 
t h e w a r d e n a t t h e O c c o q u a n 
W o r k h o u s e i n V i r g i n i a o r d e r e d 
h i s gug i rds to t e a c h a l e s s o n 
to t h e s u f f r a g i s t s . T h e y b e a t 
L u c y B u r n , c h a i n e d h e r 
h g m d s to t h e c e l l bgirs above 
h e r h e a d a n d left h e r hgmg ing 
f o r t h e n i g h t , b l e e d i n g a n d 
g a s p i n g f o r giir. T h e y h u r l e d 
D o r a L e w i s i n t o a dg irk c e l l , 
s m a s h e d h e r h e a d a g a i n s t a n 
i r o n b e d gmd k n o c k e d h e r o u t 
c o l d . A d d i t i o n a l a f f i d a v i t s 
d e s c r i b e t h e g u a r d s g r a b b i n g , 
d r a g g i n g , b e a t i n g , c h o k i n g , 
s l g i m m i n g , p i n c h i n g , t w i s t i n g 
a n d k i c k i n g t h e w o m e n . 
W o m e n o v e r 1 8 , p l e a s e 
vo te ! D o n o t let t h e s t r u g g l e s 
o f s o m a n y b r a v e w o m e n 
ove r t h e p a s t 1 5 0 y e a r s b e i n 
v a i n . 
E x e r c i s e y o u r r i g h t t o 
v o t e . Y o u m a y r e g i s t e r a t 
t h e p o l l s o n E l e c t i o n D a y 
i f y o u h a v e p r o p e r 
i d e n t i f i c a t i o n . F o r m o r e 
i n f o r m a t i o n c o n t a c t t h e S t . 
L o u i s C o u n t y A u d i t o r ' s office 
a t : 7 2 6 - 2 3 8 5 . 
D e b b i e O r t m g i n 
H e r m a n t o w n , M N 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R , G U E S T C O L U M N S 
Let ters to the editor i n the U M D Statesman are to provide a n open forum for readers. Letter mus t be typed, double-spaced and signed w i th 
the author ' s name, y ea r i n school , college and phone number for verification purposes. Letters sent over emai l m u s t be signed and we 
may require veri f ication i n person. Non-students should inc lude identifying information s u c h a s occupation or residency. Letters to the 
Ed i to r shou ld be brief and should not exceed 300 words. Letters exceeding 300 words may be published as a guest co lumn. The deadline 
for letters i s no later thgtn Monday a t 12 p.m. for T h u r s d a y publicat ion. The UMD Statesman reserves the right to editor for c lar i ty , length, 
obsceni ly and potential ly l ibelous mater ia l . Letters are publ ished on a first come first serve bas is gind become the property of the UMD 
Statesman a n d w i l l not be re turned. Opinions expressed i n the UMD Statesman are not necessari ly those of the s tudent body, faculty, staf f 
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1 1 8 K i r b y S t u d e n t C e n t e r 
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Lif e consist s mostl y of love/hat e relationship s 
By B R I A N S T E W A R T 
S T A F F W R I T E R 
E v e r y t h i n g w e l o ve c o m e s 
w i t h c a v e a t s . N o t h i n g i s pe r -
f e c t , a n d e v e n t h e g r e a t e s t 
t h i n g s c o m e w i t h t h e i r d o w n -
s i d e s . F o r e x a m p l e : I l o v e 
c o l l e g e , b u t 1 h a t e c l a s s . I 
l o v e b a s e b a l l , b u t I h a t e t h e 
Y e i n k e e s . I l ove m y g i r l f r i e n d , 
b u t 1 h a t e t h o s e five d a y s o r so 
e v e r y m o n t h . Y o u k n o w w h a t 
I m e a n . L i k e w i s e , I l o v e m y 
c o u n t r y , b u t t h e r e a r e t h i n g s 
I h a t e a b o u t i t , too. 
A n o t h e r e x a m p l e : I h a t e r e -
a l i t y t e l e v i s i o n . I p r o m i s e y o u , 
t h e peop l e o n t h o s e s h o w s a r e 
n o t i n t e r e s t i n g . I f t h e y l i v e d 
n e x t doo r to y o u , y o u w o u l d 
n e v e r h a n g o u t w i t h t h e m . 
I n f a c t , t h e y w o u l d p r o b a b l y 
s l e e p w i t h y o u r s i g n i f i c a n t 
o t h e r b e h i n d y o u r b a c k . T h e y 
o n l y s e e m i n t e r e s t i n g b e c a u s e 
t h e y a r e o n t e l e v i s i o n . W h y ? 
B e c a u s e e v e r yone s e e m s i n t e r -
e s t i n g o n t e l e v i s i o n . 
I ha t e h o w we ' r e a fat c o u n t r y 
a n d don ' t do a n y t h i n g a b o u t 
i t . I h a t e t h e d o l l a r m e n u a t 
a n y f a s t food r e s t a u r a n t , be -
c a u s e i t m e a n s t h a t I 'm s c r e w e d 
w h e n m y y o u t h f u l m e t a b o l i s m 
g i v es out . I h a t e t h a t the m o s t 
p o p u l a r d ie t ever i s b a s e d on 
e a t i n g a n e n - . . . a _ i ^ ^ ^ _ 
t i r e c o w e v e r y 
s ing le day . T h e 
A t k i n s gmswer? 
" E a t a c o w a n d 
s t a y a w a y f r om 
t h a t f a t t e n i n g 
b r e a d . " 
I l oa the P r e s -
i d e n t B u s h . I n 
f a c t , I d i s l i k e 
h i m s o m u c h 
t h a t i f h e w e r e 
to o r d e r t h a t I 
be i m m e d i a t e l y 
c a s t r a t e d , m y a n t i p a t h y to -
w a r d h i m w o u l d o n l y go u p b y 
a b o u t 2 0 p e r c e n t . H o w e v e r , 
t h e f ac t t h a t I h a t e o u r p r e s i -
d e n t h a s n o t h i n g to do w i t h m y 
f e e l i n g s for m y c o u n t r y . M y 
c o m p l a i n t i s w i t h t h e f ac t t h a t , 
d u e to t h e n a t u r e of A m e r i c a n 
p o l i t i c s , m y h a t r e d for D u b y a 
m e a n s t h a t I h a v e to love J o h n 
K e r r y . I t m e a n s t h a t I w o u l d 
s e r i o u s l y c o n s i d e r c a s t i n g m y 
•vote for S a t a n i f 1 t h o u g h t h e 
h a d a d e c e n t sho t . It m e a n s 
t h a t , b y d e f a u l t , I m u s t c a s t 
m y vote for t h e l e s s e r of t h e 
two j a c k a s s e s . 
W h a t e l se do I h a t e ? D u e 
t o t h e A s s a u l t R i f l e B a n ' s 
r e c e n t l a p s e , I c a n n o w b u y 
a n a s s a u l t r i f le . I c a n b u y a n 
" / l o a t h e P r e s i d e n t B u s h , 
I n f a c t , I d i s l i k e h i m s o 
m u c h t h a t i f h e w e r e t o 
o r d e r t h a t I b e i m m e d i -
a t e l y c a s t r a t e d , m y a n t i p a -
t h y t o w a r d h i m w o u l d o n l y g o 
u p b y a b o u t 2 0 p e r c e n t . " 
a s s a u l t rifle a n d m o w d o w n a 
h e r d of deer w i t h ease . B u t do 
y o u k n o w w h a t I c a n ' t do w h i l e 
I ' m m o w i n g d o w n those dee r ? I 
c a n n o t s m o k e m a r i j u a n a . L e t 
m e r epea t t h a t : I c a n p u r c h a s e 
ain a s s a u l t r i f l e , b u t I c a n n o t 
s m o k e m a r i j u a n a . W h e r e i s 
t h e w e e d c o m m u n i t y ' s C h a r l -
t o n H e s t o n ? 
I h a t e o u r v a l u e s y s t e m s . 
P r e t t y m u c h e v e r y o n e ' s v a J u e 
s y s t e m , b u t p a r t i c u l a r l y o u r 
c u r r e n t a d m i n i s t r a t i o n ' s , so 
I ' l l f o c u s o n t h a t . W a r a n d 
t h e d e a t h p e n a l t y s e e m l i k e 
p r e t t y cool i d e a s to o u r c u r r e n t 
r e g i m e , b u t a b o r t i o n a n d h o -
m o s e x u a l m a r r i a g e a r e a b o m i -
n a t i o n s . T h i s m a k e s s e n s e , 
r i g h t ? T h e R e p u b l i c a n P a r t y , 
a p p a r e n t l y , 
f e e l s t h a t 
w h i l e w e a r e 
s m a r t e n o u g h 
a n d s h o u l d 
h a v e t h e right 
to s p e n d o u r 
o w n m o n e y a s 
w e l i k e ( r a t h e r 
t h a n t h e gov-
e r n m e n t do ing 
so, one of t h e i r 
m a j o r p l a n k s 
i n t h i s e l e c -
t i o n ) , w o m e n 
a n d h o m o s e x u a l s aire n o t c a -
p a b l e of c o n t r o l l i n g t h e i r o w n 
bod i e s a n d f u t u r e s . 
I h a t e h o w t h e y o u n g e r g e n -
e r a t i o n s e e m s l i k e t h e e n d of 
t h e w o r l d . H a v e y o u e ve r s e e n 
d u m b e r , l a z i e r p e o p l e t h a n 
y o u r l i t t l e b r o t h e r o r s i s t e r ' s 
f r i e n d s ? Me n e i t h e r . G r a n t e d , 
10 y e a r s ago t h e r e w a s p r o b -
a b l y s o m e i g n o r a n t c o l u m n i s t 
s a y i n g t h e s a m e t h i n g a b o u t 
u s , b u t t r y g o i ng b a c k to y o u r 
h i g h s c h o o l s o m e t i m e . W a l k 
a r o u n d a n d l i s t e n . Y o u 11 be 
c o m p l e t e l y d u m b f o u n d e d . 
I h a t e t h a t r a c i s m o r p r e j u -
d i c e of a n y s o r t e x i s t s i n t h i s 
c e n t u r y . I h a t e h o w s o m e m i -
n o r i t i e s e m b r a c e t h e nega t i v e 
s t e r e o t y p e s a n d p e r p e t u a t e 
t h e m , gind I h a t e h o w so m a n y 
peop l e a c c e p t t h e nega t i v e s t e -
r e o t y p e s a s b i b l i c a l s c r i p t u r e 
w i t h o u t a n y c r i t i c a l t h o u g h t 
w h a t s o e v e r . I h a t e t h a t 1 c a n ' t 
go a f t e r t h e s e peop le w i t h gm 
a s s a u l t r i f l e , d e s p i t e t h e fac t 
t h a t t h e y a r e n o w l e ga l a g a i n . 
H o n e s t l y , I do love m y c o u n -
t r y . P e r h a p s I d o n ' t h a v e 
g a u d y w i n d o w d e c a l s ( " These 
c o l o r s don ' t r u n ! " ) on m y c a r , 
b u t I love i t d e s p i t e i t s d o w n -
s i d e s . L o o k o n t h e b r i g h t s i d e , 
t h o u g h , i f e v e r y t h i n g w e r e 
per f ec t t h e r e w o u l d be n o n e e d 
for a n o p i n i o n s e c t i o n i n t h e 
Statesman a n d I ' d b e o u t of a 
j o b . A n d t h e n , i n s t e a d of r e a d -
i n g t h i s g a r b a g e , y o u ' d h a v e to 
p a y a t t e n t i o n to t h a t p r o f e s s o r 
i n t h e f r on t of t h e r o o m . 
Brian S/ewati can be reached at stett0197@d.' 
nmn.edu. 
Studying abroad: an opportunit y 
that should not he passed up 
By K A T I E F R A N T E S 
S T A F F W R I T E R 
I ' m s u r e y o u V e a l l h e a r d s o m e o n e t e l l y o u 
e n t h u s i a s t i c a l l y a b o u t t h e i r s t u d y a b r o a d 
e x p e r i e n c e i n s u c h - a n d - s u c h a p l a c e . T h e y 
c l a i m i t ' s t h e " c h a n c e o f a l i f e t i m e , " amd 
t h a t t h e y w o u l d n ' t t a k e i t b a c k for a n y t h i n g . 
W e l l , i t ' s t r u e . I n f a c t , s t u d y i n g a b r o a d i s 
s u c h a n i n c r e d i b l e l e a r n i n g e x p e r i e n c e t h a t 
i t s h o u l d be required f o r a l i f e t i m e . S t u d y i n g 
a b r o a d o p e n s y o u r e y e s u p t o t h e r e s t o f t h e 
w o r l d b e y o n d t h e U n i t e d S t a t e s , c a u s e s y o u 
to e v a l u a t e y o u r s t e r e o t y p e s o f o t h e r p eop l e 
a n d o t h e r c u l t u r e s a n d f o r c e s y o u to g r o w i n 
u n i m a g i n a b l e w a y s . 
T h e d a y I le f t w a s l i k e a s l o w m o t i o n m o v i e 
s c e n e . M y p a r e n t s a n d b o y f r i e n d d r o v e m e 
to t h e a i r p o r t to s a y g o o d b y e , a n d a s I w e n t 
t h r o u g h s e c u r i t y a n d t h e y p a s s e d b e y o n d 
m y s i g h t , t h e tee i rs b e g a n to flow. I a l r e a d y 
fe l t o u t o f p l a c e . E v e r y o n e a l w a y s s e e m s s o 
h a p p y a t a i r p o r t s , s o i n e v i t a b l y , t h e y e n d u p 
s t a r i n g a t t h e l o n e g i r l c r y i n g a s s h e m a k e s 
h e r w a y to t h e ga t e . I k e p t w a l k i n g , t h o u g h , 
w i t h t h e d e s i r e to e x p e r i e n c e a n e w p l a c e a n d 
n e w p e o p l e f r e s h i n m y m i n d . 
A f t e r s p e n d i n g a f e w d a y s i n P a r i s w i t h m y 
s t u d y a b r o a d p r o g r a m , I m a d e t h e t r adn r i d e 
t o G r e n o b l e , a c i t y n e s t l e d i n t h e A l p s negu 
t h e b o r d e r s o f S w i t z e r l a n d gmd I t a l y . I h a d 
c h o s e n to l i v e w i t h a h o s t f a m i l y i n o r d e r to 
m o r e f u l l y e x p e r i e n c e F r e n c h c u l t u r e , l a n -
g u a g e a n d , of c o u r s e , F r e n c h food. S o I w a s 
b o t h n e r v o u s a n d e x c i t e d a s I wg i i ted a t t h e 
t r a i n s t a t i o n for t h e m to p i c k m e u p . N o t h i n g 
I h a d i m a g i n e d b e f o r e h g m d w a s a n y t h i n g l i k e 
m y h o s t f a m i l y . M y h o s t m o t h e r , C h r i s t i n e , 
w a s m y m o t h e r t i m e s 1 0 . S h e h a d a s i g n u p 
w i t h a l i s t o f r u l e s f o r e v e r y r o o m a n d e v e r y 
a p p l i a n c e i n t h e h o u s e . T h e l i v i n g r o o m h a d 
a m a r b l e floor a n d w a s filled w i t h p r i c e l e s s 
a n t i q u e s a n d p o r t r a i t s o f F r e n c h k i n g s . I t 
r e m i n d e d m e o f gm e x p e n s i v e h o t e l l o b b y a n d 
n e e d l e s s to s a y , o v e r w h e l m e d m e . 
A l t h o u g h i t m a y s o u n d l i k e I w a s l i v i n g i n 
a c a s t l e , i t w a s n ' t e x a c t l y r o m a n t i c ; i n f a c t , 
for m e , i t w a s s t r e s s f u l . M y h o s t m o t h e r ' s 
r u l e s gmd s t r i c t h o u s e k e e p i n g m a d e m e fee l 
l i k e I w a s c o n s t a n t l y s t e p p i n g o n e g g s h e l l s . 
D e s p i t e t h e s t r e s s s h e c a u s e d m e , h o w e v e r , 
I l eg i rned a lot f r o m h e r . I l e a r n e d h o w t i m e -
c o n s u m i n g a n d h a r d i t i s to be a s t a y - a t - h o m e 
m o m . I l e a r n e d h o w s t r o n g , y e t h u m b l e a wi fe 
c a n be i n f r o n t of a h u s b a n d w h o r i d i c u l e s 
h e r . I l e a r n e d h o w m u c h F r a n c e i s c o n c e r n e d 
w i t h t h e e n v i r o n m e n t a n d c o n s e r v i n g energy . 
I l e a r n e d t h a t t u r n i n g t h e s h o w e r o n a n d off 
w h i l e s h a m p o o i n g amd c o n d i t i o n i n g s a v e s 
w a t e r . I l e a r n e d h o w t o t a l l y u n n e c e s s a r y i t 
i s to t u r n o n l i g h t s d u r i n g t h e d a y l i g h t a n d 
e v e n i n g h o u r s . I l e a r n e d h o w e x p e n s i v e u s -
i n g a d r y e r i s r a t h e r t h a n h a n g i n g c l o t h e s 
u p . I n e s s e n c e , I l e a r n e d h o w n a i v e a n d u n -
c o n c e r n e d U . S . c i t i z e n s a r e a b o u t c o n s e r v i n g 
r e s o u r c e s . 
Not o n l y w a s I a b l e to brea ik d o w n A m e r i -
c a n s t e r e o t y p e s of F r e n c h peop le gmd e x p e r i -
e n c e F r e n c h c u l t u r e to i t s f u l l e s t , b u t I w a s 
a l s o a b l e t o m e e t o t h e r f o r e i gn s t u d e n t s a n d 
t h e r e b y e x p e r i e n c e o t h e r c u l t u r e s . G r e n o b l e , 
a s m a n y u n i v e r s i t y t o w n s a r e , i s a M e c c a for 
e x c h s m g e s t u d e n t s , w h i c h e n a b l e d m e to be -
c o m e f r i e n d s w i t h n o t o n l y F r e n c h s t u d e n t s , 
b u t m a n y o t h e r c u l t u r e s a s w e l l . M y h o u s e -
m a t e Y u k a w a s J a p a n e s e a n d w e b e c a m e f a s t 
f r i e n d s , d r i n k i n g t e a e v e r y e v e n i n g , g o s s i p i n g 
a b o u t o u r h o s t fgimily a n d d i s c u s s i n g t h e 
d i f f e r e n c e s of F r e n c h , J a p a m e s e a n d U n i t e d 
S t a t e s ' c u l t u r e . M y l a n g u a g e c l a s s h a d C h i -
n e s e , M e x i c a n , S o u t h K o r e a n amd J a p a n e s e 
s t u d e n t s . M y b e s t f r i e n d s , w h o I m e t w h i l e 
h i k i n g t h r o u g h t h e F r e n c h A l p s , w e r e G e r -
m a n , B e l g i a n a n d L e b a n e s e . E a c h f r i ends 'h ip 
h a d a d i f f e r en t b o n d , a n d e a c h b o n d gav e m e 
a d i f f e r en t p e r s p e c t i v e . 
M y s t u d y a b r o a d e x p e r i e n c e i n G r e n o b l e 
f o r c e d m e to g r o w i n w a y s I n e v e r i m a g i n e d 
p o s s i b l e . I n e s s e n c e , I c a m e o u t of m y s h e l l . 
I b e c a m e m o r e c o n f i d e n t , I b e g a n s t a n d i n g 
u p for m y s e l f , I l e a r n e d to sha i re m y o p i n i o n s 
w i t h o t h e r s a n d I l e a r n e d to l o ok a t e v e r y 
s i t u a t i o n f r o m s o m e o n e e l s e ' s p e r s p e c t i v e . 
No , m y e x p e r i e n c e w a s n ' t p e r f e c t , amd y e s , 
I m a d e m i s t a i k e s w h i l e t h e r e , b u t y o u k n o w 
w h a t ? I w o u l d n ' t t a k e i t b a c k for a n y t h i n g . 
I t m a d e m e w h o I a m today . 
Katie Frantes can he reached at Jran0527%d.Hmn.edn. 
Exchange from VP Debate 
that will soon he spun 
C H E N E Y : T h e r e a s o n t h e y 
k e e p t r y i n g to a t t a c k H a l l i -
b u r t o n i s b e c a u s e t h e y w a n t 
to o b s c u r e t h e i r o w n r e c o r d . 
A n d s e n a t o r , f r a n k l y , y o u 
h a v e a r e c o r d i n t h e S e n a t e 
t h a t ' s no t v e r y d i s t i n g u i s h e d . 
Y o u ' v e m i s s e d 3 3 o u t o f 3 6 
m e e t i n g s of t h e j u d i c i a r y c o m -
m i t t e e , gdmost 7 0 p e r c e n t of 
t h e m e e t i n g s of t h e in t e l l i g ence 
c ommi t t e e . Y o u ' v e m i s s e d a lot 
of k e y v o t e s o n t a x po l i c y , o n 
e n e r g y , o n M e d i c a r e r e f o r m . 
Y o u ' r e h o m e t o w n n e w s p a p e r 
h a s t a k e n to c a l l i n g y o u " S e n a -
tor G o n e . " Y o u ' v e got one of t h e 
w o r s t a t t enda tnce r e c o r d s i n 
t h e U n i t e d S t a t e s S e n a t e . 
Now, i n m y c a p a c i t y a s v i c e 
p r e s i d e n t , I a m t h e p r e s i d e n t 
of t h e S e n a t e , t h e p r e s i d i n g 
of f icer. I ' m u p i n t h e S e n a t e 
m o s t T u e s d a y s w h e n t h e y ' r e 
i n s e s s i o n . T h e first t i m e I eve r 
m e t y o u w a s w h e n y o u w a i l k e d 
o n t h e s tage t on i gh t . 
I F I L L : S e n a t o r E d w a r d s , i t ' s 
y o u r t u r n to u s e 3 0 s e c o n d s for 
a c o m p l i c a t e d r e s p o n s e . 
E D W A R D S : T h a t w a s a 
c omp l e t e d i s t o r t i o n of m y r e -
c o r d ; I k n o w t h a t w i l l c o m e a s 
a s h o c k . 
T h e v i c e p r e s i d e n t , I ' m s u r -
p r i s e d to heEir h i m t a l k a b o u t 
r e c o r d s , w h e n he w a s one of 
4 3 5 m e m b e r s o f t h e U n i t e d 
S t a t e s H o u s e , h e w a s one of 
10 to vp te a g a i n s t H e a d S t a r t , 
one of f o u r to vo te agai inst bain-
n i n g p l a s t i c w e a p o n s t h a t c a n 
p a s s t h r o u g h m e t a l d e t e c t o r s . 
H e v o t ed a g a i n s t t h e D e p a r t -
m e n t of E d u c a t i o n . H e vo t ed 
a g a i n s t f u n d i n g for M e a l s o n 
W h e e l s for s e n i o r s . H e v o t e d 
aga i ins t a h o l i d a y for M a r t i n 
L u t h e r K i n g . H e v o t ed a g a i n s t 
a r e s o l u t i o n c a l l i n g f o r t h e 
r e l e a s e of N e l s o n M a n d e l a i n 
S o u t h A f r i c a . I t ' s a i m a z i n g to 
h e a r h i m c r i t i c i z e e i t h e r m y 
r e c o r d or J o h n K e r r y ' s . 
I F I L L : T h i r t y s e c o n d s . 
C H E N E Y : O h , I t h i n k h i s 
r e c o r d speadcs for i t s e l f , a n d 
f r a n k l y , i t ' s n o t v e r y d i s t i n -
g u i s h e d . 
Note: F o r s p a c e - s a v i n g p u r -
poses , s e c t i o n s of C h e n e y ' s aind 
E d w a r d s ' s t a t e m e n t s n o t pe r -
t a i n i n g to t h i s t op i c h a s b e e n 
c u t . T h e f u l l t r a n s c r i p t c a n be 
f o u n d a t h t t p : / / w w w . c b s n e w s . 
c o m / s t o r i e s / 2 0 0 4 / 1 0 / 0 5 / 
p o l i t i c s / m a i n 6 4 7 5 7 0 . s h t m l . 
Correction: 
I n l a s t w e e k ' s a r t i c l e , "D ra f t b i l l w o u l d affect m e n a n d w o m e n , 
ages 1 8 - 2 4 , " the a u t h o r s t a t e d t h a t " T h i s b i l l i s , b y i t s n a t u r e , 
o b v i o u s l y b e i n g p u s h e d b y t h e R e p u b l i c a n P a r t y . " T h o u g h 
t h i s i s a s t a t e m e n t of o p i n i o n amd n o t of f ac t , a s t h e O p i n i o n 
E d i t o r , 1 f ee l s o m e c l a r i f i c a t i o n i s n e c e s s a r y : b o t h b i l l s i n 
q u e s t i o n , H R 1 6 3 a n d S 8 9 , w e r e p r o p o s e d b y D e m o c r a t s . I n 
a d d i t i o n , on T u e s d a y , a m o t i o n to " s u s p e n d t h e r u l e s a n d p a s s 
t h e b i l l " f a i l ed 2 - 4 0 2 . I t i s c u r r e n t l y b e i n g r e c o n s i d e r e d b u t 
i s no t s l a t e d to be v o t ed o n J a n u a r y 7 , 2 0 0 5 . I apo log ize for 
Einy i n c o n v e n i e n c e . 
The Opinion Editor, ]P Leider, can be reached at leidO077@,d.umn.edn. 
RANDOM GENIUS: 
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"Does Barry Mardlow know you raid his wardrobe?" 
K n o w w h a t m o v i e t h a t c o m e s f r o m ? S e n d y o u r a n s w e r to 
fors0201@d.umi.edi/., a n d i f y o u ' r e r i g h t , l o o k for y o u r n a m e i n p r i n t 
right h e r e i n t h e n e x t i s s u e ! 
" D i r t y D a n c i n g " 
t e a r s r e l a t i o n s h i p 
t o s h r e a d s 
By G U R T L U H R M A N 
S T A F F R E P O R T E R 
DIANA BLOM/UMD STATESMAN 
S H A K O P E E , M i n n . - L a t e 
l a s t n i g h t , l o c a l m a n C h i p 
A r m s t r o n g finally g a v e i n to 
t h e " n e a r l y c o n s t a n t n a g g i n g " 
o f h i s g i r l f r i e n d , A m e l i a W e l c h , 
a n d w a t c h q d t h e film " D i r t y 
D a n c i n g . " 
A r m s t r o n g a n d W e l c h 
h a d b e e n a t t h e m o v i e s t o r e 
d e b a t i n g w h a t to r e n t w h e n 
W e l c h , s e a r c h i n g t h r o u g h t h e 
r o m a n c e s e c t i o n , d i s c o v e r e d 
t h a t t h e 1 9 8 7 f i l m s t a r r i n g 
P a t r i c k S w a y z e , J e n n i f e r G r a y 
a n d J e r r y O r b a c h w a s s t i l l o n 
t h e she l f . 
" I t w a s a l r e a d y 9 : 3 0 a n d I 
w a s j u s t so s i c k o f h e r t a l k i n g 
a b o u t i t t h a t I d e c i d e d i t w a s 
t i m e to j u s t ge t i t o u t o f t h e 
w a y , " s a i d A r m s t r o n g . " P l u s , 
s h e l i e d a n d t o l d m e t h a t 
t h e r e w o u l d b e b o o b s i n i t . " 
T h e c o u p l e l a t e r r e t u r n e d 
h o m e a n d p r e p a r e d to w a t c h 
t h e m o v i e . 
" 1 w a n t e d C h i p to ge t t h e 
f u l l e f fect o f t h e film, so be fore 
I w o u l d l e t h i m w a t c h i t , I m a d e 
h i m p u t o n h i s P J ' s w h i l e I 
p o p p e d s o m e p o p c o r n , " s a i d 
W e l c h . 
" A t f i r s t , 1 t h o u g h t t h e 
. p a j a m a t h i n g w a s b a d , b u t 
t h e n s h e w o u l d n ' t e v e n l e t m e 
h a v e a b e e r w h e n 1 w a t c h e d 
i t , " e x c l a i m e d A r m s t r o n g . " S h e 
s a i d t h a t i f I w a n t e d to d r i n k , 
i t h a d to b e a w i n e coo ler . C a n 
y o u be l i e v e t h a t s h i t ? " 
S o w i t h w i n e c o o l e r s i n 
h a n d , t h e c o u p l e p u s h e d " P l a y " 
a n d t h e f e a t h e r s b e g a n to fly. 
" H e s t a r t e d b e i n g a r e a l 
a s s h o l e ! L i k e l a u g h i n g w h e n 
p e o p l e f e l l d o w n o r a r g u e d , " 
e x p l a i n e d W e l c h . " H e w a s a 
r e a l j e r k a b o u t i t a l l , a n d h e 
j u s t k e p t a s k i n g w h i c h g i r l ' s 
b o o b s h e w a s g o n n a g e t to 
s e e ! " 
O f t h e expe r i ence , A r m s t r o n g 
s a i d , " I t j u s t got s o b a d t h a t I 
c o u l d n ' t t a k e i t s e r i o u s l y , 
a n d w h e n t h a t s o n g c a m e o n 
w i t h P a t r i c k S w a y z e s i n g i n g , 1 
j u s t c o u l d n ' t c o n t a i n m y s e l f . 
' S h e ' s L i k e t h e W i n d ? ' I w a s 
s o r e vo l t ed , 1 a c t u a l l y gagged. 
A n d e v e r y t i m e J e r r y O r b a c h 
w o u l d c o m e o n , a l l I c o u l d 
t h i n k a b o u t w a s t h e " L a w a n d 
O r d e r ' s o u n d - D u n ! D u n ! " 
B y t h e e n d o f t h e f i l m , 
W e l c h w a s d u m f o u n d e d . 
" H e j u s t s a t the r e a n d d r a n k 
a l l o f m y w i n e c o o l e r s a n d 
m a d e c o m m e n t s a t t h e s c r e e n 
l i k e " Y e a h r i gh t ! W h o d a n c e s 
i n a l a k e ? ' a n d " W h a t a tool ! " ' 
W e l c h s a i d o f A r m s t r o n g . 
A f t e r a l l w a s s a i d a n d done , 
A r m s t r o n g h a d t h i s to s a y : 
" I t h i n k I c a n h o n e s t l y s a y 
t h a t t h i s m o v i e i s s o m e w h e r e 
o n p a r w i t h c a s t r a t i o n , a n d 
o n s o m a n y d i f f e r e n t l e v e l s . 
A c t i n g - c r a p p y . S t o r y - c r a p p y . 
D a n c i n g - d i r t y , b u t d i r t y i n the 
w a y t h a t c r a p i s . " 
C u r r e n t l y , W e l c h a n d 
A r m s t r o n g a r e a t o d d s o v e r 
t h e m a t t e r a n d h a v e y e t to 
w o r k i t o u t . 
" I j u s t don ' t k n o w i f I c a n 
d a t e a g u y w h o d o e s n ' t l i k e 
D D . I t j u s t goes a g a i n s t t h e 
f o u n d a t i o n o f m y be l i e f s , " s a i d 
W e l c h . 
A c c o r d i n g to A r m s t r o n g , 
t h e m o v i e i s t h e " s o l e f o r c e 
r e s p o n s i b l e for h i s c o n t i n u a l 
d r i n k i n g o f w i n e c o o l e r s , 
h a t r e d for l a r ge -nosed d a n c e r s , 
P a t r i c k S w a y z e ' s f a i l u r e a s 
a n a c t o r ( e x c ep t for i n " R o a d 
H o u s e " ) , h i s g i r l f r i e n d ' s l ove 
o f l a k e s , m o s t o f t h e s u f f e r i n g 
a r o u n d t h e w o r l d a n d h i s 
c o n t i n u a l c o n s t i p a t i o n s i n c e 
v i e w i n g t h e film. 
" O r m a y b e , " h e s a y s , " T h a t 
l a s t one h a s s o m e t h i n g to do 
w i t h t h e p o p c o r n I a t e w h e n 1 
w a t c h e d i t . " 
Guri Lnhrman can be reaached at 
rictus53@hotmail. com. 
Salutations , Ter i y 
N e c c e s s a r y a d v i c e f o r e v e r y d a y l i v i n g 
D e a r T e r r y , 
A t t h e e n d o f l a s t y e a r , 
I m e t two coo l g i r l s a n d w e 
h i t i t off i n s t a n t l y . W e e v e n 
s i g n e d a l ease to l i ve toge ther 
t h i s y e a r . A t f i r s t , t h i n g s 
w e r e g o ing r e a l l y w e l l , b u t I 've 
s t a r t e d n o t i c i n g t h a t m y food 
h a s b e e n d i s a p p e a r i n g a t a n 
e x t r e m e l y f a s t r a t e . I 've b e en 
to C u b t h r e e t i m e s so far , 
a n d they ' v e o n l y gone once . 
I k n o w one (or both) of t h e m 
i s s t e a l i n g m y food, b u t 1 
don ' t w a n t to m a k e a b i g d e a l 
o u t o f i t . C a n y o u h e l p m e , 
T e r r y ? 
- H u n g r y R o o m m a t e 
D e a r H . R . , 
I f t h e r e ' s one t h i n g I h a t e 
i n t h i s w o r l d , i t ' s a no-good, 
f r e e l oad ing r o o m m a t e . I 've h a d 
to d e a l w i t h p l e n t y i n m y day . 
O n e g u y 1 u s e d to l i v e w i t h 
w o u l d a l w a y s s e t m y c l o c k s 
b a c k 2 0 m i n u t e s to m a k e m e 
l a t e for c l a s s . S o , I d i d i t to 
h i m o n e d a y w h e n h e w a s 
s c h e d u l e d to a p p e a r i n c o u r t 
f o r s o m e k i n d o f p r o b a t i o n 
v i o l a t i o n . C o m e to t h i n k o f 
i t , I n e v e r d i d f i n d o u t w h a t 
h a p p e n e d to t h a t g u y , b u t 
t h a t ' s n e i t h e r h e r e n o r t h e r e . 
W h a t ' s r e a l l y i m p o r t a n t i s 
t h a t y o u a r e g e t t i n g s c r e w e d 
over , p l a i n a n d s i m p l e . T h e s e 
g i r l s m u s t h a v e been i n c ahoo t s 
f r o m d a y one . T h e y w e n t o u t 
s e a r c h i n g for a good g i r l , n o t 
too br ight , no t too p o p u l a r , a n d 
s o m e o n e t h e y k n e w t h e y c o u l d 
t r i c k i n t o t r u s t i n g t h e m . H . R . , 
i t ' s t ime y o u s h o w t h e m w h o ' s 
r e a l l y got t h e b r a i n s . 
T h e r e a r e a coup le of di f ferent 
s t r a t e g i e s t h a t I sugges t . T h e 
f i r s t a n d m o s t o b v i o u s i d e a 
t h a t c o m e s to m i n d i s a c l a s s i c 
t h a t ' s w o r k e d for g e n e r a t i o n s . 
Y o u H n e e d a w o o d e n c r a t e th e 
s i z e o f a V o l k s w a g e n , a s t i c k 
i n t h e s h a p e o f a " Y , " s o m e 
s t r i n g a n d m o s t i m p o r t a n t l y , 
t a s t y b a i t (1 s u g g e s t a T w i n k i e 
a n d a D i n g - D o n g ) . T i e t h e 
s t r i n g to t h e b o t t o m o f t h e 
s t i c k , u s i n g i t to p r o p u p t h e 
c r a t e , a n d s t r a t e g i c a l l y p l a n t 
th e decoy H o s t e s s u n d e r t h e 
c r a t e . Now, a l l t h a t ' s left to 
do i s w a i t for y o u r g l u t t o n o u s 
" b u d s " t o p o u n c e . T h e n , 
B A M ! Y a n k o n t h a t s t r i n g a n d 
y o u ' v e got a c r a t e f u l l o f g u i l t y 
r o o m m a t e s . 
A n o t h e r m o r e i n d i r e c t 
m e t h o d t h a t r e q u i r e s m u c h 
l e ss p r e p a r a t i o n s e e m s obv i ous 
w h e n s o m e o n e t e l l s y o u , b u t 
m a n y p e o p l e o v e r l o o k t h e 
i d e a . W h a t ' s o n e b e v e r a g e 
t h a t m o s t peop le c a n ' t r e s i s t ? 
Choco l a t e m i l k , i n a l l i t s c r e a m y 
g o o d n e s s , i s s o m e t h i n g t h a t 
we ' v e en j o y ed s i n c e c h i l d h o o d . 
K n o w w h a t e l se i s t ou t ed for i t s 
c r e a m y g o o d n e s s ? E x - l a x - this 
po t i on t h a t p u t s t h e b o w e l s i n 
m o t i o n . S p i k e t h a t g a l l o n o f 
c h o c o l a t e m i l k w i t h poop j u i c e 
a n d t r u s t m e , y o u 11 k n o w i f 
y o u r r o o m m a t e s h a v e b e e n 
d r i n k i n g i t . 
I f y o u ' r e t e c h n o l o g i c a l l y 
i n c l i n e d , t h e r e i s a l w a y s t h e 
p o s s i b i l i t y o f u s i n g a h i d d e n 
c a m e r a . T h e y ' v e w o r k e d to 
c a t c h c r o o k e d b a b y s i t t e r s , 
c o r r u p t ( a n d d r u n k e n ) 
p o l i t i c i a n s a n d t h e y l l w o r k to 
c a t c h y o u r l i t t l e s c a v e n g e r s a s 
w e l l . W h e r e to p u t t h e c a m e r a ? 
J e l l - O . P l op t h a t c a m e r a i n l i k e 
i t w a s a m a r s h m a l l o w o r soggy 
p i e c e o f f ru i t . T o e n s u r e t h e y 
d o n ' t d i s c o v e r t h e c a m e r a , ge t 
o r a n g e flavored J e l l - O b e c a u s e 
e v e r y o n e k n o w s o n l y p r i s o n 
i n m a t e s e a t t h a t c r a p . 
T h e s e s t r a t e g i e s w i l l g i v e 
y o u s o m e w h e r e to s t a r t . B u t 
i f t h i n g s get r e a l l y b a d , a n d i t 
s e e m s t h e r e ' s n o t h i n g to s t o p 
t h e m , I s u g g e s t a s y s t e m o f 
r e c i p r o c a t i o n . T h e y s t e a l s o m e 
ta t e r - t o t s ; y o u s l a s h t h e i r t i r e s . 
T h e y d r i n k y o u r K o o l - A i d ; y o u 
s l e e p w i t h t h e i r b o y f r i e n d s . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
Like the questions be-
ing sent in io Terry? 
If not, send your own! 
Terry's purpose in life is 
to answer the queries of 




N o m i n o r c o n s u m p t i o n t i c k e t s , h a n g o v e r s o r p u k i n g : 
T h e b e n e f i t s o f b e i n g s b i t - f a c e d w i t h o u t a d r o p o f b o o z e i n y o u r s y s t e m 
By JOHN K O E P P 
S T A F F R E P O R T E R 
S i n c e d a y one m y l i n e h a s 
b e e n " I f I h a v e to move , i t ' s too 
m u c h w o r k a n d i f i t m a k e s m e 
f r o w n , i t ' s n o t m y p r o b l e m . " 
L i v i n g b y t h a t , 1 n e v e r l e t t h i n g s 
i r r i t a t e m e . B u t , o f c o u r s e , 
e v e r y o n e h a s h i s or h e r p e t 
p e e v e s a n d 1 a m n o e x c e p t i o n . 
H e r e ' s t h e p a r t w h e r e I r a n t 
a n d r a v e . 
I l ove a c t i n g d r u n k w h e n 
I ' m r e a l l y n o t . I l o ve b e i n g 
d r u n k , d o n ' t g e t m e w r o n g , 
b u t t h i s w a y i t ' s free, f u n a n d 
l e g a l . W h a t 1 d o n ' t l i k e i s 
w h e n I ' m l y i n g i n t h e m i d d l e 
o f t h e s t r e e t s i n g i n g s o n g s to 
m y s e l f , a n d t h e s o l e p e r s o n 
w a l k i n g b y s t o p s to l e n d a 
h a n d a n d i n s i s t s 1 get u p . I 
u s u a l l y h a v e to q u i t m y a c t 
a n d t e l l t h e m I ' m n o t d r u n k 
a n d t h a t ' s w h a t b u g s m e . I n 
m y f a u x d r u n k e n s t u p o r , i t ' s 
m o r e l i k e l y t h a t a h o t c h i c k 
w i l l g i ve m e h e r n u m b e r a n d , 
b e i n g t h a t I ' m e n t i r e l y sober , 
i n r e m e m b e r i t . 
A n o t h e r t h i n g a b o u t a c t i n g 
d r u n k i s t h a t i f y o u n e e d to 
d r i v e y o u c a n h o p i n t h e c a r 
a n d d r i v e a w a y . I t i r r i t a t e s m e 
w h e n m y i n t o x i c a t e d f r i e n d s 
t r y to t a k e m y k e y s f r o m me . 
I o c c a s i o n a l l y h a v e to k i c k a 
m o d e r a t e n u m b e r o f a s s e s i n 
orde r to get i n t h e d r i v e r ' s sea t . 
I ' m n o t r e a l l y d r u n k peop le . 
T h i s i s t h e b e a u t y o f i t . 
F a l s e i n e b r i a t i o n i s a l s o 
r e a l l y h e l p f u l i n w e e d i n g o u t 
th e " c r e e p e r s . " Y a ' k n o w , those 
g i r l s w h o k n o c k o n the door a t 
m i d n i g h t to c h a t a n d e n d u p 
s i t t i n g a r o u n d for two h o u r s 
d i s c l o s i n g w a y too m u c h a b o u t 
t h e i r l e s b i a n s i s t e r w h o took 
h e r s h o p p i n g y e s t e r d a y a n d 
bough t h e r a book f r om B a r n e s 
a n d Noble, a n d t h e n they a t e 
hotdogs . S o u n d t o r t u r o u s ? I 
agree. So , I w a i t u n t i l c reepet te 
h a s to u s e t h e b a t h r o o m , t h e n 
h i t t h e l i g h t s , s h u t t h e door to 
m y r o o m a n d p a s s ou t . W h e n 
I w a k e u p , s h e ' s gone . T h a n k 
y o u , q u i c k t h i n k i n g c o l l e g e 
m i n d . 
I a l s o f i n d t h e s e t y p e s o f 
g i r l s a t r o c k c o n c e r t s . T h e y ' r e 
t h e o n e s w h o c l i n g to m y s h i r t 
a s I p u s h t h r o u g h the c r o w d 
a n d , s l o w l y b u t s u r e l y , t h e y 
get c l o s e r a n d c l o s e r a n d t h e i r 
h a n d s g r i p h a r d e r a n d h a r d e r . 
J e e z , a l l I w a n t to do i s r o c k 
ou t . T h e m o r e 1 t a l k to t h e m , 
the m o r e t h e i r h a n d s s e e m to 
m o v e d o w n w a r d s t o w a r d m y 
d a n g e r zone . I don ' t k n o w i f 
t h e y a r e t r y i n g to p i c k p o c k e t 
m e , f e e l m e u p o r i f e v e r y 
one o f t h e m h a s a f e t i s h for 
s k i n n y G e r m a n b o y s w i t h b e e r 
be l l i es . 
T h e p o i n t I ' m m a k i n g h e r e 
i s t h a t a c t i n g l i k e A n n a N ico le 
S m i t h a t a l l t i m e s i n t h i s f a i r 
c i t y c a n get y o u i n t o s o m e o f 
the m o s t co l o r fu l s i t u a t i o n s y o u 
c o u l d i m a g i n e . I c a n ' t p r o m i s e 
t h a t t h e y ' l l a l w a y s b e good , 
b u t t h e y w o n ' t b e c o m p r i s e d 
o f D U l ' s , m i n o r c o n s u m p t i o n 
t i c k e t s o r v o m i t i n g i n t h e 
b u s h e s o f y o u r n e i g h b o r ' s 
y a r d . W h a t m o r e c o u l d y o u 
a s k f o r ? 
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Jukebox, and what 
your song selection 
says about you 
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S t e v e - O a J a c k a s s a t N o r S h o r 
REVIEW: Star's antics distrubing to some 
By L I B B Y H A R R I S 
S T A F F R E P O R T E R 
D o w n t o w n ' s N o r S h o r 
t h e a t r e p e r h a p s g o t a l i t t l e 
m o r e t h a n t h e y b a r g a i n e d 
for w h e n S t e v e - O f r o m M T V ' s 
" J a c k a s s " a n d " W i l d B o y z " 
m a d e a n a p p e a r a n c e l a s t 
T h u r s d a y n i g h t . 
K n o w n f o r h i s w i l d a n t i c s 
( i n c l u d i n g h a v i n g a g i a n t 
p i c t u r e of h i m s e l f t a t t ooed onto 
h i s b a c k a n d r u n n i n g a r o u n d 
i n a t h o n g ) , S t e v e - O o u t d i d 
h i m s e l f d u r i n g T h u r s d a y ' s 
p e r f o r m a n c e t h a t b o r d e r e d o n 
o b s c e n e . 
W h e n I a r r i v e d a t t h e 
N o r S h o r a r o u n d 7 : 0 0 p . m . , 
h o p i n g to do a n i n t e r v i e w , I w a s 
a s s i s t e d b y a s e c u r i t y g u a r d 
w h o q u i c k l y l e t m e k n o w t h a t 
d o i n g a n i n t e r v i e w w o u l d b e 
u n l i k e l y . 
A c c o r d i n g to t h i s p a r t i c u l a r 
e m p l o y e e , S t e v e - O h a d 
c a n c e l l e d e v e r y l o c a l i n t e r v i e w 
i n c l u d i n g o n e o n a l i v e -
b r o a d c a s t r a d i o s h o w . T h e 
p e r f o r m e r a l s o h a d j u s t flown 
i n to M i n n e a p o l i s a t 5 : 3 0 t h a t 
e v e n i n g a n d t h o u g h t t h a t h e 
w o u l d h a v e p l e n t y of t i m e to 
m a k e i t to a n 8 : 0 0 p . m . s h o w . 
T h e o p e n i n g a c t . 
B o y G i r l B o y G i r l , h i t t h e 
s t a g e a t 8 . T h e y p l a y e d a n 
e x c e l l e n t b u t s h o r t s e t , e n d i n g 
a t 8 : 3 0 . 
F o r t h e n e x t h o u r , t h e 
a u d i e n c e s a t a n d w a i t e d for t h e 
" J a c k a s s " to a r r i v e . W h i l e t h e 
a u d i e n c e got m o r e v o c a l Eind 
a g i t a t e d , I b e g a n w o n d e r i n g 
i f S t e v e - O w a s e v e n g o i n g to 
s h o w u p . I h e a r d s e v e r a l people 
s a y t h e y h a d s e e n h i m e n t e r 
t h e b u i l d i n g a t v a r i o u s t i m e s 
- 8 : 1 5 , 8 : 3 8 , 9 : 1 5 , e tc . F i n a l l y , 
a t 9 : 3 0 S t e v e - O a r r i v e d . 
T h e p e r f o r m a n c e s t a r t e d 
o u t w i t h a b a n g . S t e v e -
O a p p e a r e d o n s t a g e ( o n l y 
a n h o u r - a n d - a - h a l f l a t e a n d 
o b v i o u s l y i n t ox i ca t ed ) a n d took 
t h e o p p o r t u n i t y to u r i n a t e i n t o 
a p l a s t i c c u p . W h i l e t h e c r o w e d 
c h e e r e d o n , h e p u l l e d a m a l e 
f a n o n s t a g e a n d u r g e d h i m to 
d r i n k u p . . . w h i c h h e d i d . 
W h e n S t e v e - O n o t i c e d a 
m a l e a u d i e n c e m e m b e r w i t h 
" J a c k a s s " t a t t o o e d o n h i s 
n e c k , S t e v e - O i n v i t e d t h e g u y 
o n s t a g e to p e r f o r m a s t u n t 
w i t h h i m . T h e t w o w e n t o n 
to s n o r t M o r t o n SEilt u p t h e i r 
n o s e a n d do t e q u i l a s h o t s . 
W h i l e h i s a c c o m p l i c e w a s fine, 
S t e v e - O v o m i t e d o n s t a g e ; 
v o m i t i n g s e e m e d to be one of 
h i s r e o c c u r r i n g s t u n t s . 
N e x t , S t e v e - O t r i e d to p rove 
h i s " h y p o t h e s i s , " t h a t " g l a s s 
i s s h a r p a n d S l a y e r [ exp le t ive ] 
r o c k s ! " A s t h e c r o w d r o a r e d , 
S t e v e - O c a r v e d u p h i s o w n 
t o n g u e w i t h b r o k e n g l a s s 
w h i l e S l a y e r b l a r e d i n t h e 
b a c k g r o u n d . 
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LINOY SEXTON/UMD STATESMAN 
Steve-O smeared blood from Ins tongue across his face during his performance. 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
The hand Taking Back Sunday playedfor a crowd of approximately 2,500fans in the Romano Gym last Sundtry. 
Tak in g Bac k Sunda y 
take s ove r Roman o 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF R E T O R T E R 
L a s t S u n d a y n i g h t 
a p p r o x i m a t e l y 2 , 5 0 0 m u s i c 
f a n s p a c k e d in to t h e R o m a n o 
G y m t o r o c k o u t t o t h e 
a d r e n a l i n e - p u m p e d s o u n d s 
of T a k i n g B a c k S u n d a y , a l o n g 
w i t h F a l l O u t B o y , M a t c h b o o k 
R o m a n c e a n d A T h o r n f o r 
E v e r y H e a r t . 
N e w c o m e r s , A T h o r n for E v -
e ry H e a r t , s t a r t e d t h e s h o w off 
s t r ong l y w i t h th e i r u n i q u e s ty l e 
a n d s o n g s s u c h a s " P r e d i c t i o n " 
a n d " F e b r u a r y , " off t h e i r d e b u t 
a l b u m i n s t o r e s Oct . 19 . 
A f t e r a b r i e f s e t c h a n g e , 
M a t c h b o o k R o m a n c e t ook the 
s t a g e for t h e i r h i g h - e n e r g y 
p e r f o r m a n c e . T h e i n f e c t i o u s 
t u n e " S a v e T o n i g h t " a n d t h e i r 
s o l i d s i n g l e , " P r o m i s e , " w e r e 
de f in i t e c r o w d p l e a s e r s . L e a d 
v o c a l i s t , A d a m J o r d a n , h a s 
t h e a b i l i t y to b o t h s i n g a n d 
s c r e a m w i t h e m o t i o n ; a n d 
M a t c h b o o k R o m a n c e i s j u s t 
one of t hose b a n d s t h a t s o u n d s 
p h e n o m e n a l l i ve . 
N ex t u p w a s t h e C h i c a g o -
b r e d p u n k b a n d . F a l l O u t 
B o y , w h o p o s s e s s e d a s t a g e 
p r e s e n c e u n l i k e a n y of t h e 
o t h e r s . T h e y h a d a leg ion of 
l oya l f a n s s ing ing a l ong to every 
s o n g , i n c l u d i n g " G r a n d T h e f t 
A u t u m n ( W h e r e I s Y o u r B o y ) " 
Eind " D e a d on A r r i v a l . " 
T h e b a n d a l s o s e e m e d 
e x t r e m e l y a p p r e c i a t i v e of t h e i r 
f a n s , c omp l e t e w i t h p r a i s e a n d 
e v e n s o m e n e w mate r iE i l . F e l I I 
O u t B o y ' s v i deo for " S a t u r d a y " 
c a n be s e e n on F U S E ' s O v e n 
F r e s h M u s i c . 
F i n a l l y , t h e h i g h l i g h t of t h e 
n i g h t t o o k t h e s t a g e . F r o m 
T a k i n g B a c k S u n d a y ' s f i r s t 
c h o r d of " S e t P h a s e r s to S t u n , " 
t h e e n t h u s i a s t i c c r o w d w a s 
s e n t i n t o a u n i f i e d f r e n z y . 
F a n s w e r e j u m p i n g , d a n c i n g , 
s c r e a m i n g , p u s h i n g a n d e v e n 
c r o w d s u r f i n g Eind s tage d i v ing . 
A n d a l t h o u g h n o t e v e r y f a n 
w a s p h y s i c a l l y i n v o l v e d i n t h e 
m a d n e s s of t h e s h o w , the m o r e 
t i m i d m a d e t h e i r p r e s e n c e 
k n o w n b y s i n g i n g a l ong . 
D e s p i t e s o m e t e c h n i c a l 
d i f f i cu l t y e a r l y o n i n t h e s e t , 
ene rgy s e e m e d to r a d i a t e f r o m 
the b a n d ; e s p e c i a l l y f r o m l e a d 
s inge r , A d a m L a z z a r a , a n d t h e 
c r o w d c o u l d de f in i t e l y feel i t . 
T a k i n g B a c k S u n d a y ' s s e t 
l i s t c o n s i s t e d of a good m i x 
f r o m b o t h o f t h e i r a l b u m s , 
c o n c e n t r a t i n g e s p e c i a l l y o n 
t h e i r m o r e r e c e n t m a t e r i a l 
off of W h e r e Y o u W a n t to B e , 
w h i c h the fcins s e e m e d to love 
a n d Edready k n o w , i n c l u d i n g 
c r o w d f a v o r i t e s " T h e U n i o n , " 
" T h i s P h o t o g r a p h i s P r o o f ( I 
K n o w Y o u K n o w ) " a n d " O n e -
E i g h t y B y S u m m e r . " T h e b a n d 
c l o s ed w i t h "A D e c a d e U n d e r 
the I n f l u e n c e , " w h i c h s e n t t h e 
c r o w d in to n e w h e i g h t s . 
U M D s t u d e n t G i n n y 
S c h o l l m e i e r ' s f avo r i t e m o m e n t 
o f t h e n i g h t w a s " t h e f i r s t 
s o n g of T a k i n g B a c k S u n d a y ' s 
e n c o r e , ' N e w A m e r i c a n 
C l a s s i c , ' w h i c h i n c o r p o r a t e d 
a n a c o u s t i c g u i t a r . " T h e i r 
t w o - s o n g e n c o r e e n d e d w i t h 
a n i n c r e d i b l e p e r f o r m a n c e of 
" C u t e w i t h o u t t h e ' E ' ( C u t F r o m 
t h e T e a m ) . " 
M i k e M a r e k , a S t . M a r y ' s 
U n i v e r s i t y s t u d e n t , t r a v e l e d 
a l l t h e w a y f r o m W i n o n a , o n 
a s c h o o l n i g h t , to see T a k i n g 
B a c k S u n d a y for t h e f o u r t h 
t i m e . " I r e s J l y e n j o y e d t h e i r 
p e r f o r m a n c e of Y o u ' r e S o L a s t 
S u m m e r , ' i t ' s s u c h a h i t t r a c k . 
A n d I j u s t t h i n k i t ' s s o a w e -
s o m e a n d e n t e r t E i i n i n g w h e n 
A d a m L a z z a r a s w i n g s t h e m i c 
c o r d a r o u n d h i s n e c k . " 
U M D s t u d e n t M a t t 
L l e w e l l y n , t h e c o n c e r t ' s chEi i r 
for t h e , K i r b y P r o g r a m B o E i r d , 
s a i d t h a t a l l t h e b a n d m e m b e r s 
we r e " s u p e r coo l g u y s t h a t we r e 
g r ea t to w o r k w i t h . " A c c o r d i n g 
to L l e w e l l y n , t h e g u y s r e a l l y 
e n j o y e d p l a y i n g a t U M D a n d 
w e r e c a l l i n g t h e i r g i r l f r i e n d s 
a n d f r i e n d s a f t e r t h e s h o w to 
t e l l t h e m h o w m u c h f u n t h e y 
h a d . L l w e l l y n e J s o s a i d t h a t 
o n c e t h e s e t w a s t a k e n d o w n , 
t h e f u n - l o v i n g g u y s of F a l l O u t 
B o y a n d T a k i n g B a c k S u n d a y 
o r g a n i z e d a w i l d g a m e of k i c k -
b a l l i n t h e g y m . 
A l l i n a l l , t h e over f o u r - h o u r 
c o n c e r t w a s a s u c c e s s f o r 
U M D w i t h a r e c o r d t u r n o u t . 
" T h e n i g h t w a s j u s t a m a z i n g . . . 
a l l t h e p i e c e s fit, a n d a l l f o u r 
b a n d s c a m e t oge the r to r o c k 
t h e R o m a n o l i k e i t n e v e r h a s 
be fore , " s a i d L l e w e l l y n . 
Racliel Skelton can be reached at skjel0036%d. 
amn.edu. 
Betrayal "  opens Theate r Departmen t s season 
By E R I N HAWKINS 
S T A F F R E T O R T E R 
L o v e , l i e s a n d l u s t a l l 
c o m b i n e a s a p a r t of " B e t r a y a l , " 
t h e first p l a y of S t a g e I I ' s 2 0 0 4 -
2 0 0 5 s e a s o n a t t h e D u d l e y 
E x p e r i m e n t E d T h e a t r e s e t to 
t a k e s tage b e g i n n i n g T h u r s d a y , 
O c t . 7. 
S t a g e I I i s a s t u d e n t - r u n 
o r g a n i z a t i o n t h a t w o r k s 
t o g e t h e r t o p r o d u c e t h r e e 
p l a y s a y e a r . E v e r y a s p e c t o f 
t h e p l a y » , i n c l u d i n g l i g h t i n g , 
c o s t u m e s , s c e n e r y a n d m u s i c , 
i s a r e s u l t of a c o l l a b o r a t i o n 
o f s t u d e n t e f f o r t s , s a i d t h e 
S t u d e n t D i r e c t o r of " B e t r a y a l , " 
M a r y F o x . 
" I t g i v e s o p p o r t u n i t i e s to 
s t u d e n t s , w h o s a y d i d n ' t get 
c a s t i n a m E i i n - s t a g e s h o w , to 
do m o r e , " s a i d F o x . " I t Edso 
i s r e a l l y c o o l b e c a u s e a l o t 
o f s t u d e n t s h a v e i n t e r e s t i n 
d i r e c t i n g a n d t h i s g i v e s t h e m 
t h a t o p p o r t u n i t y , " s h e s a i d . 
W r i t t e n i n 1 9 7 8 b y 
p l a y w r i g h t H a r o l d P i n t e r , 
" B e t r a y a l " c o m b i n e s t h e m e s 
o f love , p o w e r , i n f i d e l i t y a n d 
V h a t F o x d e s c r i b e s a s a 
fee l ing of f rag i l i t y . T h e t h r e e 
m a i n c h a r a c t e r s o f t h e p l a y , 
E m m a , J e r r y a n d R o b e r t 
a r e c a u g h t i n w h a t F o x c a l l s 
" a v i c i o u s t r i a n g l e . " R o b e r t , 
p l a y e d b y U M D p ro f e s so r a n d 
p r o f e s s i o n a l a c t o r T o m I s b e l l , 
i s m a r r i e d to E m m a , p l a y e d b y 
A n n i e R a g s d a l e . R o b e r t ' s b e s t 
f r i e n d J e r r y , p l a y e d b y M a t t 
O l s o n , i s h a v i n g Ein a f fa i r w i t h 
E m m a . T h e t h r e e c h a r a c t e r s 
b e c o m e i n t e r t w i n e d i n a c y c l e 
of l i e s a n d decep t i on a s t h e y 
t r y to de f ine t h e i r r e l a t i o n s h i p s 
w i t h one a n o t h e r . 
" I t ' s a l m o s t l i k e a f r i e n d s h i p 
l o s t , a m a r r i a g e b r o k e n a n d 
a l o ve b e t w e e n e v e r y b o d y i s 
k i n d of f a l l i n g a p a r t , too," s a i d 
F o x a b o u t t h e r e l a t i o n s of t h e 
c h a r a c t e r s . 
T h e p l a y i s s e t to b e g i n 
s e v e n yeE i r s i n t h e p a s t , w i t h 
a r e u n i o n b e t w e e n E m m a a n d 
J e r r y a f ter t h e t e r m i n a t i o n of 
t h e i r a f fa i r . T h e s c e n e s t h e n 
w o r k b a c k w a r d , s a i d F o x , a s 
t h e c h a r a c t e r s r e f l e c t b a c k 
o n t h e y e s i r s of i n f i d e l i t y a j r d 
l i e s . 
" I t ' s t h i s t r i a n g l e o f l o v e 
a n d p o w e r E ind i t ' s t h i s w h o l e 
w a l k i n g o n e g g s h e l l s t y p e 
t h i n g , " s a i d F o x . 
T h e c h a r a c t e r s Eire a l l t i y i n g 
to h i d e w h a t t h e y a r e r e a l l y 
f ee l ing ; c r e a t i n g w h a t F o x c a l l s 
a " v e r y s u b - t e x t u a l p l a y . " 
" A l o t of w h a t i s s a i d o n 
s tage i s n ' t r e a l l y w h a t i s t r u e , " 
t o h o w t h e c h a r a c t e r s a r e 
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M T V s t a r v o m i t s , u r i n a t e s a n d e a t s g l a s s 
H e t h e n u s e d h i s o w n b l ood 
a s s o m e s o r t of w a r p a i n t a n d 
s m e a r e d i t a l l o v e r h i s f a ce . 
M a n n y P u i g t h e n s u g g e s t e d 
t h a t h e u s e a m o u s e t r a p 
t o s t o p t h e b l e e d i n g . T h e 
c r o w d s c r e a m e d a n d S t e v e - O 
s n a p p e d a m o u s e t r a p o n h i s 
o w n t o n g u e . 
T h e a n t i c s c o n t i n u e d a s h e 
b r o u g h t m o r e peop l e on to t h e 
s t a g e , i n c l u d i n g w h a t h a d to 
be a 3 0 0 l b . m a n t h a t S t e v e - O 
h a d k i c k e d i n t h e g r o i n b y two 
f e m a l e a u d i e n c e m e m b e r s . 
T h e a u d i e n c e s e e m e d 
m o r e o u t o f c o n t r o l t h a n t h e 
pe r f o rmer . A t one po in t , s e v e r a l 
g u y s i n t h e a u d i e n c e j u m p e d 
o n s t a g e t o s e e w h o c o u l d 
g i ve h i m s e l f a b l o ody n o s e t h e 
f a s t e s t . 
T h e g u y s c o n t i n u a l l y 
p u n c h e d t h e m s e l v e s i n t h e 
fa c e u n t i l one finally m a n a g e d 
t o m a k e h i m s e l f b l e e d a n d 
t h e o t h e r s w e r e p u n i s h e d b y 
h a v i n g t h e i r e y e b r o w s s h a v e d 
off. 
D u r i n g t h e p e r f o r m a n c e 
t h e e n t e r t a i n e r d o u s e d t h e 
a u d i e n c e w i t h t e q u i l a . 
T o d e m o n s t r a t e t h e a g e 
r a n g e of t h e a u d i e n c e , S t e ve -
O p u l l e d o n t o s t a g e w h a t 
a p p e a r e d to be a n i n e - y e a r - o l d 
boy . S t e v e - O t h e n h a d the boy 
s t a p l e s e v e r a l b r a s s i e r e s onto 
a m a l e a u d i e n c e m e m b e r . 
T o w r a p u p h i s s h o w , S teve -
0 p roceeded to se t h i s o w n h a i r 
o n fire. 
A f t e r h e w a s f i n i s h e d h e 
r a n off s tage w h i l e t h e c r o w d 
c h a s e d h i m to t h e s i d e door, 
h o p i n g to get b a c k s tage . 
H o p i n g to get a n i n t e r v i e w , 
1 a p p r o a c h e d N o r S h o r s e c u r i t y 
a n d a s k e d i f t h e y c o u l d 
p o s s i b l y get m e b a c k s t a g e . T h e 
g u y w h o h e l p e d u s w a s n i c e 
e n o u g h , b u t i t w a s a p p a r e n t 
t h a t t h e N o r S h o r p e o p l e 
w e r e u n h a p p y w i t h S t e v e - O ' s 
b e h a v i o r . 
A s t h e e m p l o y e e s s t r u g g l e d 
to s t a r t c l eE in ing u p t h e m e s s 
l e f t b e h i n d , f a n s r e f u s e d to 
move e v en for t h e poor g i r l w h o 
h a d to m o p the t e q u i l a - s o a k e d , 
vomi t - cove r ed a n d u r i n a t e d - o n 
s tage . 
W h e n m y s e c u r i t y - g u y -
i n - s h i n i n g - a r m o r c a m e 
b a c k , h e apo log i zed a n d s a i d 
S t e v e - O w a s n ' t t a k i n g 
i n t e r v i e w s . 
I n a l l h o n e s t y , I w a s n ' t t h a t 
s o r r y to lose t h e i n t e r v i e w . I 
w a s s o r r y , h o w e v e r , for t h e 
N o r S h o r steiff w h o w e r e a l l so 
k i n d to m e a n d w h o do n o t 
get p a i d e n o u g h to c l e a n u p 
s o m e p s e u d o - c e l e b ' s v o m i t . 
I k n o w t h e N o r S h o r h a s 
f a l l e n i n t o s o m e h a r d t i m e s 
i n t h e p a s t , b u t t h e y d e s e r v e 
b e t t e r a n d m o r e r e s p e c t f u l 
e n t e r t a i n e r s . 
I w a s a l s o s o r r y t h a t t h e 
b e s t p a r t o f t h e s h o w , t h e 
o p e n i n g a c t . B o y G i r l B o y G i r l , 
w a s o v e r s h a d o w e d b y a l l t h e 
a n t i c s . 
Lihhy Hams can be reached at hart0650@d. 
umn.edu. 
(218) lll-tJllA 
102 E.Central Entrance; 
B u y T W O M e d i u m P i z z a s ! 
w i t h T W O T o p p i n g s 
O N L Y $ 9 . 9 9 
exp. 10/31/04 
C a l l a h e a d f o r p i c k u p . L o o k a t o u r m e n u 
W e ' r e i n the d i r e c t o r y . 
O p e n f o r I u n c h 
P i z z a by t h e si i c e * W r a p s * S o u p s * S a l a d s * 
U s e y o u r C o l l e g e D e g r e e t o 
B e c o m e a P a r a l e g a l i n 
ONLY 4 MONTHS! 
mm 
M i n n e s o t a P a r a l e g a l I n s t i t u t e 
1 2 4 5 0 W a y z a t a B o u l e v a r d 
, M N 5 5 3 0 5 
C o m e v i s i t u s o n c a m p u s 
T u e s d a y , O c t o b e r 1 2 , 2 0 0 4 
i n t h e K i r h y S t u d e n t C e n t e r B . i l l r o o m 
o r v i s i t t h e (Ca r e e r C x - n t e r l o r m o r e i n t o r m a t i o n a b o u t u s . 
P h o n e : 9 5 2 - 5 4 2 - 8 4 1 7 
w w w . m n p a r a l e g a l . c o m 
What 
A & E THURSDAY, O C T O B E R 7, 20041 P A G E 13 
Jukebo x song say about you 
S p o n g e ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bm^^Sm^m 
are a h o p e l e s s r o m a n t i c w h o | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H R | H S H | 
J w i t h p o e m s c o m p o s e d l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ H T ^ ^ 1 
LID o n m u l t i p l e B a c k s t r e e t B o v s l y r i c s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H L « > . . , J K u ^ 
I -
By A S H L E Y H A U F 
STAFF REPORTER 
R e p l a c i n g t h e K i r b y C a f e 
w i t h t h e n e w P l a z a F o o d C o u r t 
h a s b e e n one g i a n t , w o r t h w h i l e 
s t ep for U M D . N o w s t u d e n t s 
a n d s t a f f c a n d i n e d a y a n d 
n i g h t o n a n a s s o r t m e n t of food 
s e l e c t i o n s t h a t a r e a c t u a l l y 
w o r t h t h e i r m o n e y . 
T u c k e d a w a y n e x t to t h e 
n e w B u l l d o g s h o p , t w o l a r g e 
d o u b l e d o o r s l e a d y o u i n t o 
a n e x c i t i n g a n d b o l d d i n i n g 
e x p e r i e n c e . A l t h o u g h t h e F o o d 
C o u r t h a s q u i t e a s e l e c t i o n 
to p i c k f r o m , a t a s t y f a vo r i t e 
E imong s t u d e n t s s e e m s to b e 
t h e r e t r o 1 9 5 0 s s e t . B u r g e r 
H u b . 
T h i s c o l o r f u l c h r o m e 
s p l a t t e r e d a r e a i s g r e a t f o r 
t h o s e l o o k i n g for a d e l i c i o u s 
beefy b u r g e r a n d a r e f r e s h i n g 
i c e - co l d f o u n t a i n d r i n k to w a s h 
i t d o w n . 
W h i l e a t t h e H u b , y o u r 
t a s t e b u d s w o n ' t b e t h e o n l y 
t h i n g e x c i t e d ; t h e i r o l d s c h o o l 
j u k e b o x w i l l m a k e y o u w a n t 
to get u p a n d d a n c e y o u r l i t t l e 
h e a r t ou t ! 
T h e w o r d " j u k e " c o m e s 
f r o m t h e A f r i c a n A m e r i c a n 
c u l t u r e a n d m e a n s " d a n c e . " 
O r i g i n a t i n g a r o u n d 1 9 1 3 , t h e 
j u k e b o x f o u n d i t s w a y i n t o 
b a r s a n d r e s t a u r a n t s i n s t a n t l y ; 
n o w i t h a s e v e n w o r m e d i t s w a y 
i n t o l o ve l y U M D . 
M u s i c , . a l m o s t a Ic inguage of 
i t s o w n , a p p e a l s to e v e r y o n e , 
a n d t h e j u k e b o x a t U M D h a s 
e n o u g h m u s i c a l s e l e c t i o n s 
to s a t i s f y a n y o n e s m u s i c a l 
t a s t e s . 
I c a n ' t h e l p b u t n o t i c e t h a t 
a l m o s t e v e r y o n e s t a n d i n g i n 
l i n e w a i t i n g f o r t h e i r H u b b a 
H u b b a b u r g e r s s t a r e l o n g i n g l y 
a t t h e j u k e b o x , b u t n e v e r 
a c t u a l l y p l a y a n y m u s i c . 
P e r h a p s i t s i n d i f f e r e n c e , 
p e r h a p s p e o p l e a r e b l i n d e d 
b y t h e i r d e s i r e t o c o n s u m e 
a s m a n y c h i c k e n f i n g e r s a s 
h u m a n l y p o s s i b l e , or p e r h a p s 
p e o p l e a r e t e r r i f e d t h a t t h e 
s o n g they se l ec t w i l l be r e c e i v ed 
b y a c h o r u s of boo ' s f r o m t h e i r 
p e e r s . 
I h i t u p t h e H u b , th e j u k e b o x 
a n d t h e s t u d e n t s to c o m p o s e a 
l i t t l e t u n e o f m y o w n a b o u t 
y o u r s o n g s e l e c t i o n a n d w h a t 
i t m a y s a y a b o u t y o u . 
S o y o u s t r o l l i n , m a k e 
y o u r s e l e c t i o n , a n d c h o o s e ein 
u p b e a t h i p - h o p t r a c k s u c h a s 
t h e M a c a r e n a o r Ne l l y ' s " H o t i n 
H e r e . " Y o u r s o n g s h o w s t h a t 
y o u m a y b e w i l d , c r a z y a n d 
ou tgo ing , a l w a y s t h e l i fe of t h e 
p a r t y . Y o u w o u l d be t h e t ype of 
p e r s o n to t a k e o n a n y d a r e o r 
c h a l l e n g e , e v e n i f i t l e a v e s y o u 
p a s s e d o u t n a k e d o n a p i c n i c 
; t a b l e a t a r a n d o m h o u s e a f t e r 
* a l o n g n i g h t of k e g s t a n d s a n d 
J e l l - O s h o t s . Y o u m a k e l i f e 
i n t e r e s t i n g . 
H o w a b o u t t h o s e w h o w o u l d 
r a t h e r c h i l l v a u t w i t h a c l a s s i c 
t r a c k b y L e d Z e p p e l i n o r T h e 
D o o r s ? I f t h a t ' s y o u , y o u a r e 
m o r e of a n easygo ing , l a i d - b a c k 
p e r s o n . Y o u m o s t l i k e l y s p e n d 
y o u r d a y s i n c l a s s p l a y i n g i  
y o u r g u i t a r p i c k a n d e n d u p
y o u r p o r c h or i n s o m e r a n d o m 
l i v i n g r o o m a t n i g h t u n d e r a 
c l o u d o f s m o k e , s t r u m m i n g 
y o u r g u i t a r a n d p o n d e r i n g l i fe 
w i t h y o u r f r i e n d s . 
T h e n t h e r e a r e a l w a y s those 
w h o a r e t r u e f o l l owers of 8 0 s 
r o c k s u c h a s B o n J o v i a n d 
Mot l ey C r u e . I f t h i s re f l ec ts y o u r 
s e l e c t i o n a t t h e j u k e b o x , y o u 
Eire v e r y e c c e n t r i c a n d co lo r fu l . 
A n d y e s , y o u s t i l l r o c k o u t 
w i t h p e r m e d , b l e a c h e d - b l o n d e 
h a i r p a s t y o u r s h o u l d e r s a n d 
o c c a s i o n a l l y s p o r t s k i n - t i g h t 
j e a n s , m e m b e r s ' o n l y j a c k e t s 
a n d h i g h t op s n e E i k e r s . V e r y 
p o s s i b l y , y o u s t i l l l i v e i n y o u r 
m o t h e r s ' b a s e m e n t a n d ge t 
w a s t e d w a t c h i n g r e r u n s of 
" M i a m i V i c e . " T h i s m a y a l s o 
be a n i n d i c a t i o n t h a t s o m e d a y 
y o u c o u l d p o s s i b l y fu l f i l l y o u r 
d r e a m s of b e i n g t h a t a w e s o m e 
w e d d i n g s inge r . 
W h a t a b o u t p u n k r o c k 
t u n e s s u c h a s " P e r f e c t " b y 
S i m p l e P l a n , o r a n y t h i n g 
b y G o o d C h a r l o t t e ? Y o u a r e 
p r o b a b l y m o r e o f a s i m p l e 
a n d l i b e r a l t y p e o f p e r s o n . 
A b a n d g r o u p i e w h o g e t s a 
r u s h f r o m m u l t i p l e p i e r c i n g s , 
t a t t o o s a n d d a r k m o p p y h a i r . 
Y o u a r e a l o y a l s k a t e b o a r d e r 
w i t h c l a s s i c C o n v e r s e s h o e s , a 
ca r e f r e e a t t i t u d e a n d a n e v e r 
e n d i n g g o a l t o b e o n t h a t 
s t a g e y o u r s e l f one day . R o c k 
o n , o n e d a y y o u H e v e n t u a l l y 
u n d e r s t a n d w h a t li fe i s r e a l l y 
a b o u t . 
A n d l a s t l y , w e c a n n o t forget 
y o u w o n d e r f u l s t u d e n t s w h o 
s i t d o w n to a b u r g e r a n d l i k e 
t o h e a r b o y b a n d pop i n t h e 
b a c k g r o u n d . I f y o u r s e l e c t i o n 
w a s s o m e t h i n g l i k e J e s s i c a 
S i m p s o n or J u s t i n T i m b e r l a k e , 
I a m a f r a i d to s a y it b u t , y o u 
a r e t h e a n n o y i n g , y o u n g , 
d r a m a - f i l l e d l i t t l e p a l w e h a v e 
a l l w i s h e d w o u l d j u s t g r o w 
u p . Y o u a r e m o r e t h a n l i k e l y 
s t i l l c o l l e c t i n g s tu f f ed a n i m a l s 
o n y o u r b e d a n d s q u e a l a t 
t h e t h o u g h t o f p l a y i n g " s p i n 
t h e b o t t l e " a t t h e m o n t h l y 
K c k y M a r t i n f a n c l u b mee t ing . 
Y o u s t i l l r o c k s c r u n c h i e s a n d 
s t i c k o n e a r r i n g s w i t h y o u r 
S p o n g e B o b s w e a t s h i r t , y e t 
a r e  h o p e l e s s r o a n t i c o 
r e c i t e s o f 
y
to y o u r l oved ones . B u t th e r e 
i s s t i l l hope for y o u . 
S o , w h y don ' t y o u j u s t s t op 
i n to t h e B u r g e r H u b t h e n e x t 
t ime y o u r s t o m a c h c a l l s ou t for 
a s a t i s f y i n g me£j , a n d c h e c k 
ou t t h a t c h a r m i n g j u k e b o x . 
L o y a l H u b employee , N ico le 
K a y e n c o u r a g e s e v e r y o n e to 
j a m ou t w h i l e d i n i n g . 
" P e o p l e o f t e n s e e m 
i n t i m i d a t e d , b u t i t ' s r e a l l y a 
lot of f u n , " s a i d K a y . 
Asi/ef HauJ can be reached at haufi003@d. 
umn.edit. 
AARON PHICE/UMD STATESMAN 
Audrey Olson and Annette B/ais take a look at the selection in the Burger Hub's 
jukebox before they enjoy their food. 
DULUTH SUPER IOR ALP INE C L U B P R E S E N T S 
3 2 N I > A N N U A L 
SK I & 
SNOWBOAR D 
S W A P 
\ F B I O C T ftTH 
4 P M - 9 P M 
C H E C K - I N & S A L E 
S A T O C T 9 T H 
l O A M - 4 P M 
C H E C K - I N & S A L E 
S » N O C T I Q T f l 
I f A M - 3 P M 
S A L E O N L Y 
T H E A R E A ' S L A R G E S T S A L E O F N E W & U S E D 
S K I & S N O W B O A R D G E A R f 
W E W I L L S t l l T O U R O L D G E A R F O R Y O U f 
G E T O O T F r T T E O A F F O R O A B L Y 
VVny |\|orthwestern ? 
W e ' r e P a s s i o n a t e A b o u t Y o u r F u t u r e 
i n N a t u r a l H e a l t h C a r e ! 
"Our dynamic, ever-evolving curriculum poises us on the forefront of natural health care 
education in which patient-centered care, best practices, clinickl relevancy, and business 
acumen are interwoven to insure the success of our graduates." 
- Rob Scott, DC, Dean of Northwestern College of Chiropractic 
" I realized that Northwestern would truly allow me to develop into the best leader and doctor 
that I can he. Here I have the opportunity to learn how to truly care for the entire patient." 
- Brad Woodle, chiropractic student 
"The professors constantly encourage you to apply scientific knowledge and develop critical 
thinking skills. It's not simply memorization of anatomy, hut an integration of science and 
real-world clinical practice." 
- Alan Xu, chiroproaic student * 
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To p five  animate d movie s of al l tim e 
T h e f e e l g o o d films t h a t b r i n g o u t t h e l i t t l e k i d i n a l l o f u s 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF RFPORTFR 
L a s t w e e k e n d , " S h a r k 
T a l e ' a t e u p t h e b o x o f f i c e 
c o m p e t i t i o n , g r o s s i n g n e a r l y 
$ 5 0 m i l l i o n d e s p i t e r e c e i v i n g 
n e g a t i v e r e v i e w s f r o m s e v e r a l 
n o t a b l e c r i t i c s . P o p u l a r film 
c r i t i c R o g e r E b e r t a r g u e d , " t h e 
m o v i e n e v e r c o m e s t o g e t h e r 
i n a c o n v i n c i n g e n t e r p r i s e " i n 
h i s Chicago Sun-Times r e v i e w . 
M a n y p e o p l e w i l l c h o o s e t o 
i g n o r e s u c h n e g a t i v e r e v i e w s 
a n d s e e " S h a r k T a l e " a n j r w a y , 
b u t i f y o u w e r e y e a r n i n g for 
m o r e o f a s u r e - b e t i n a n i m a t i o n 
e x c e l l e n c e , I ' d r e c o m m e n d 
c h e c k i n g o u t a n y o f t h e s e g r e a t 
films i n s t e a d : 
1. "Snow White and the 
Seven Dwarfs" (1937) 
A s a c h i l d , I a d o r e d " S n o w 
W h i t e " b e c a u s e o f t h e s i m p l e 
a n d u n i q u e p e r s o n a l i t i e s 
t h a t e a c h i n d i v i d u a l d w a r f 
p o s s e s s e d . T o d a y , 1 a d m i r e 
" S n o w W h i t e " e v e n m o r e , 
k n o w i n g o f t h e t e c h n o l o g i c a l 
b r e a k t h r o u g h s t h a t t h e film 
p r o v i d e d . R e l e a s e d i n 1 9 3 7 , 
" S n o w W h i t e " b e c a m e t h e first 
f u l l - l e n g t h a n i m a t e d film eve r 
r e l e a s e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . 
W i t h i t s c o l o r f u l a n i m a t i o n , 
l o v e l y s t o r y a n d c a t c h y s o n g s , 
" S n o w W h i t e " s e t a s t a n d a r d 
for a n i m a t e d films to fo l low a n d 
a f o r m u l a t h a t i s s t i l l u s e d a n d 
w o r k i n g today . 
2. "Toy Story" (1995) 
F o r y e a r s a n i m a t i o n w a s 
b o r i n g a n d w e d i d n ' t e v e n 
k n o w i t . T h a t a l l c h a n g e d i n 
1 9 9 5 w h e n W a l t D i s n e y a n d 
P i x a r r e l e a s e d " T o y S t o r y , " 
t h e first f u l l - l eng th c o m p u t e r 
a n i m a t e d f i l m e v e r c r e a t e d . 
T h e s t o r y o f a w o r n - o u t t o y 
c o w b o y n a m e d W o o d y a n d a 
n e w s p a c e r a n g e r t oy b y the 
n a m e o f B u z z L i g h t y e a r c a u g h t 
t h e a m a z e m e n t of c h i l d r e n a n d 
a d u l t s e v e r y w h e r e , d e s t r o y i n g 
t h e f u t u r e o f 2 - D a n i m a t i o n 
f o r e v e r . N o w , n e a r l y e v e r y 
a n i m a t e d f i l m i s c o m p u t e r 
a n i m a t e d , m a k i n g " T o y S t o r y " 
t h e m o s t i n f l u e n t i a l a n i m a t e d 
m o v i e s i n c e " S n o w W h i t e . " 
on is FKE@ 
D O y o w 
p a r k i n g 
o n t h e 
b u s . . . 
m r U ' C A R D i s y o w U - P A S S 
t o t h e D s l n P o n s ! 
0 0 0 
3. "Beauty and the Beast" 
(1991) 
T h e l a t e 8 0 s a n d e a r l y 9 0 s 
b r o u g h t n e w l i fe i n t o t h e w o r n 
o u t g e n r e w i t h t h e r e l e a s e s 
o f t h e e x t r e m e l y s u c c e s s f u l 
f i m s " T h e L i t t l e M e r m a i d , " 
" B e a u t y a n d t h e B e a s t , " 
" A l a d d i n " a n d " T h e L i o n K i n g . " 
P r o b a b l y t h e m o s t n o t a b l e o f 
t h e g r o u p i s " B e a u t y a n d t h e 
B e a s t , " a l ove l y t a l e o f i n n e r 
b e a u t y w h i c h b e c a m e t h e first 
a n i m a t e d film eve r n o m i n a t e d 
f o r a B e s t P i c t u r e O s c a r ® 
b a c k i n 1 9 9 1 . A p a r t f r o m 
h a v i n g a g r e a t c l a s s i c s t o r y , 
" B e a u t y a n d t h e B e a s t " b o a s t s 
one o f t h e finest s o u n d t r a c k s 
e v e r b r o u g h t to s c r e e n w i t h 
w o n d e r f u l s o n g s i n c l u d i n g " B e 
O u r G u e s t " a n d t h e O s c a r ® 
w i n n i n g t i t l e s o n g , " B e a u t y a n d 
t h e B e a s t . " 
C h r i s t i a n S c i e n c e C h u r c h 
1 7 3 1 N . 4 3 r d A v e . E . 
D u l u t h - M N 
(corner of Glenwood 
& 43rd Ave. East) 
C h u r c h S e r v i c e s 
S u n d a y M o r n i n g 
at 1 0 : 3 0 
W e d n e s d a y e v e n i n g s 
at 7 : 3 0 
(handicap accessible) 
R e a d i n g R o o m l o c a t e d i n 
the S k y w a l k , 
H o l i d a y C e n t e r R o o m 2 0 5 
C a l l ( 2 1 8 ) 7 2 2 - 9 3 7 9 
f o r " o p e n " h o u r s 
4. "Shrek" (2001) 
M o s t a n i m a t e d f i l m s a r e 
e i t h e r t o o c h i l d i s h t o b e 
e n t e r t a i n i n g for a d u l t s o r too 
e x t r e m e to be a p p r o p r i a t e for 
c h i l d r e n . " S h r e k " i s t h e r a r e 
e x c e p t i o n : a n a n i m a t e d f i l m 
t h a t t h e w h o l e f a m i l y c a n 
en joy . W i t h a n e w l ook a t t h e 
c o m m o n i n n e r - b e a u t y s t o r y 
a n d s o m e o f t h e f i n e s t j o k e s 
eve r b r o u g h t to s c r e e n , " S h r e k " 
h a s r a i s e d t h e b a r o n a n i m a t e d 
f a m i l y f i l m s . I t f e e l s f i t t i n g 
t h a t one o f t h e f i n e s t a n i m a t e d 
f i l m s o f a l l - t i m e w a s c h o s e n 
a s t h e f i r s t w i n n e r o f t h e B e s t 
A n i m a t e d F i l m Oscar®. T h e 
m o v i e ' s s o u n d t r a c k i s a l s o 
j a m - p a c k e d w i t h p o p u l a r s o n g s 
f r o m t h e l a t e 9 0 s , i n c l u d i n g 
R i c k y M a r t i n ' s " L i v i n ' L a V i d a 
L o c a " a n d S m a s h m o u t h ' s " I ' m 
a B e l i e v e r , " c r e a t i n g k a r a o k e 
r o c k s t a r s i n l i t t l e c h i l d r e n 
e v e r y w h e r e . 
5. "Pinocchio" (1940) 
D i s n e y ' s f o l l ow -up to " S n o w 
W h i t e " h a s b e c o m e o n e o f t h e 
m o s t p o p u l a r c h i l d h o o d t a l e s 
e v e r t o l d . E v e n t o d a y t h e 
s t o i y o f t h e w o o d e n b o y w i t h 
d r e a m s o f b e i n g a r e a l b o y 
i n s p i r e s c h i l d r e n a r o u n d the 
w o r l d w i t h i t s m a g i c a l feel a n d 
s t r o n g m o r a l v a l u e s . J u s t t r y 
to find a n a n i m a t e d f i l m t h a t 
p r o v i d e s a be t t e r m i x o f h e a r t 
a n d e e r i n e s s t h a n t h i s 1 9 4 0 
D i s n e y c l a s s i c . 
Mike Duberowskj can be reacbed at 
ditbeO019@d.umn. edu. 
P l a n n e d P a r e n t h o o d 
O C o n f i d e n t i a l E x a m s f o r M a l e s a n d F e m a l e s 
O S e x u a l l y T r a n s m i t t e d I n f e c t i o n : S c r e e n i n g a n d T r e a t m e n t 
O C o n t r a c e p t i v e S u p p l i e s 
O E m e r g e n c y C o n t r a c e p t i o n P i l l A v a i l a b l e 
1 0 0 1 E a s t C e n t r a l E n t r a n c e 
Su i t e 2 0 0 , D u l u t h M N 7 2 2 - 0 8 3 3 
Soups - Salads - Bagels - Espresso - Coffee - Chai - Sandwich - Wraps - Dessert -
•a 
B I X B Y S C a f e 
2 
a 
\^^^^ SatiJmchet - Soups - Salads -Espresrti ^ ^^^j 
218-724-8444 
W R E K 
Sm a l l pop o r c o f f e e 
W I T H A N Y S A N D W I C H P U R C H A S E 
I 
- tJOssoQ - sdnj^a - goiMpuBS - wi/j - ooffoj - ossojds^ - s/oSvg - spv/os - sdnog « 
exp.10/31/04 
B u y 
Duluth Store 
m ICO Mart 
2516 London Road 
724-6465 
O n e L a t t e o r 
C a p p u c i n o , 
G e t 2 n d F r e e l 
(with this coupott) 
Only one coupon per person, 
not good with other offers or discounts 
Superior Store 
3 blocks from UWS 
1224 Belknap 
392-2435 722-SAVE - w w w A d u l u t h t r a n s i t c o m 
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"Fahrenheit "  bring s some heat to U M D 
By KATIE FRANTES 
STAFF RFTORTER 
T h e m o v i e " F a h r e n h e i t 
9 / 1 1 , " h a s s p a r k e d c o n t r o v e r s y 
a n d c o n v e r s a t i o n a l l o v e r t h e 
c o u n t r y . T h e i s s u e s t h a t t h i s 
m o v i e d i s c u s s e s h a v e b r o u g h t 
m a n y peop le to e n t e r i n t o l o n g 
d eba t e s a n d a r g u m e n t s . K i r b y 
P r o g r a m B o a r d s h o w e d t h e 
m o v i e l a s t w e e k e n d n u m e r o u s 
t imes , b r i n g i n g M i c h a e l Moore ' s 
f i l m a n d t h e m u c h - t a l k e d -
a b o u t s u b j e c t m a t t e r to U M D 
s t u d e n t s . H e r e ' s w h a t a f ew 
s t u d e n t s a n d D u l u t h r e s i d e n t s 
f e l t a b o u t t h e m o v i e a f t e r 
v i e w i n g i t : 
The last names of students 
have been withheld because of 
the controversial nature of their 
responses. Reminder, these 
are the opinions of the students 
themselves. 
" I t m a d e g o o d p o l i t i c a l 
p o i n t s p r o v i n g t h a t B u s h l i e d 
to t h e A m e r i c a n p o p u l a t i o n 
a b o u t t h e w a r . I t a l s o s h o w e d 
t h e p e r s o n a l s i d e o f t h e w a r , " 
s a i d A s h l e y , f r e s h m a n , S o c i a l 
S t u d i e s m a j o r . 
" I t h i n k t h e r e ' s a few v a l i d 
p o i n t s , b u t M i c h a e l M o o r e 
p l a y s o n e m o t i o n . H e u s e s 
c o n t r a d i c t i n g c l i p s , a n d y o u 
d o n ' t k n o w t h e v a l i d i t y o f 
w h e r e h e ge t s h i s s tu f f , " s a i d 
J u s t i n . 
" 1 d i d l i k e i t . I t w a s a good 
mov i e , b u t i t t ook a lot o f quotes 
o u t o f c o n t e x t . I e x p e c t e d i t 
to b e o n e - s i d e d , b u t [ it w a s ] 
b o r d e r l i n e s l a n d e r o u s , " s a i d 
E r i c , 2 4 , D u l u t h r e s i d e n t . 
" I ' d l i k e to k n o w m o r e a b o u t 
w h a t w e c a n do. I t r e a l l y p i s s e s 
a p e r s o n off," s a i d A m a n d a , 
s e n i o r , E n g l i s h m a j o r . 
" I t w a s g o o d . . . s o m e t h i n g 
y o u d o n ' t s e e i n t h e n e w s e v e i y 
d a y , " s a i d S u d i p . 
" Y o u h a v e to t a k e i t for w h a t 
i t i s . 1 t h i n k i t ' s good t h a t h e 
d o e s t h i s m o v i e . . . d e f i n i t e l y , " 
s a i d C h r i s t o p h e r , S w e d e n . 
" I t w a s g r ea t . I t m a d e m e 
c r y a lo t , " s a i d C a r i n . 
T h e d i r e c t o r o f " F a h r e n -
h e i t 9 / 1 1 , " M i c h a e l Moore , i s 
s c h e d u l e d to g i ve a s p e e c h a t 
t h e U o f M c a m p u s t h i s F r i d a y , 
O c t . 8 , a t W i l l i a m s A r e n a . 
G r o u n d R o u n d 
Gr i l l & Bar 
2102 Maple Grove Road Duluth 
MONDAY AND WEDSNADAY 
7pm - n p .25 cent BUFFALO WINGS 
TUESDAY NIGHT 
BUY ON REGULAR PRICE MENUE ENTREE, GET SECOND 
AT HALE PRICE OR LESSER VALUES (all burgers and 
fries includesd) (great deal) 
WEDNESDAY NIGHT 
$8.99 CHICKEN BURRITO'S OR CHIMICHANGA'? 
MONDAYTHROU FRIDAY 
3 to 6 p m and 9 p m to close BEST HAPPY HOUR IN 
TOWN CHECK, OUT OUT HAPPY HOUR APPS AND HALF 
PRICE BEVERAGES EXCEPT WINE AND WINE COOLERS 
CHECK OUTTHE VIKING'S AND NFL FOOTBALL SPECIALS FOR 
$2.99 TALL DOMESTIC BEER AND ,25 cent BUFFALO WINGS 
DURRING GAMES 




. 9 — - Scuba C l a s s Starts Again 
O c t o b e r 1 6 t h 
o S a t u r d a y s 3 - 6 p . m . 
O Register through UMD Rec Sports O 
or call Innerspace Scuba 
^ When you sign up for classes get a free 
© mask! $40 value 
32 N 21st Ave . W 
H i s v i s i t h a s b e e n c a u s i n g 
c o n t r o v e r s y , b e c a u s e t h e r e i s 
s p e c u l a t i o n t h a t t h e U n i v e r s i t y 
i s p a y i n g for h i s a p p e a r a n c e . 
" F a h r e n h e i t 9 / 1 1 " i s n o w 
a v a i l a b l e o n D V D a n d i s f u l l 
o f e x t r a s s u c h a s footage t h a t 
d i d n ' t o r i g i n a l l y m a k e i t i n t o 
t h e mov i e , a s w e l l a s a s h o r t 
film a b o u t t h e g r e a t ef fect t h e 
m o v i e h a s h a d o n t h e c o u n t r y 
s i n c e i t s r e l e a s e . 
Katie Frantes can be reacbed at jran0527@d. 
umn.edu. 
www.Innerspacescuba 
MONDAY - T H U R S D A Y 
8 A M - 2 A M 
F R I D A Y - S A T U R D A Y 
S A M - 2 : S D A M 
S U N D A Y 
1 0 A M - 2 A M 
MON . 8PM - 11PM $4.00 PtTCHEF^  
IIPM - 1AM HAPPY HOUR 
TUE . lOPM - 1AM PREMIUM NIGHT 
$2.00 BOTTtES/$1.00 TAPS 
WED. 10PM • 1AM RED BULL NIGHT 
$3.00 RED BULL & BAR POUR 
$2.00 CAN OF RED BULL 
THU . 10PM - 1AM $2.00 RAIL DRINKS 
FRI . S:30PM FREE PIZZA 
HAPPY HOUR MON • FRI 4 - 7PM 
TWINS B M SOI EAST 4TH ST DULUTM. MN SSS02 
O c t . 9 t h & 1 0 t h S i i m d o g s 
O c t . 1 5 t h & 1 6 t h R o o t C i t y B a n d 
O c t . 2 2 n d & 2 3 r d T h e B u s t e r 
"I've been performing this procedure 
safely for a few months now, and I'm 
completely satisfied!" 
—Dr. Ricky Johnson, 
Skin Replacement pioneer 
V • D i s c r e e t a n d c o n r i d e n t i a l 
• N o c o - p a y 
• O u t p o t l e n t p r o c e d u r e 
Give yourself a whole new look with Just the change of a skin. 
Introducing the ldentlty"phone with changeable SmartSkins" from Cellular One. 
See if this is for you: WWW.PainleSSSkinRemoval.com smartsan technology employed in this procedure. 
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What' s going on in and aroun d Dulut h 
O N C A M P U S 
Saturday, 10.09.04 
R e n e g a d e R a d i o H o u r 
K U W S 9 1 . 3 F M 
7 : 0 0 - 8 : 0 0 p .m . 
$ 5 for s t u d i o a u d i e n c e t i cke t 
H o l d e n F i n e A r t s C e n t e r 
U W - S u p e r i o r 
Tuesday, 10.12.04 
F a c u l t y R e c i t a l : R y a n F r a n e 
$ 8 / $ 6 / $ 5 
7 : 3 0 p .m. 
Webe r M u s i c H a l l 
O 
1 ^ l A l ^ A S 
9 
O p e n M i c Night 
10 p .m . 
K i r b y Ra f t e r s 
Wednesday, 10.13.04 
B l a c k E y e d S n a k e s 
10 p .m . 
K i r b y Ra f t e r s 
O F F C A M P U S 
Thursday, 10.07.04 
S u p r e m e R o c k e r s ( D J ) 
P i z z a L u c e 
S t e l l y a n d Le f ty 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Centra l Ave. 624-5957 
S t a r f i r e L o u n g e 
D J S t a r f i r e 
G u e s t f r om R a n d o m R a d i o 
G r o u p 
F i t ge r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
600 E . Superior St. 726-1392 
C A L E N D E R to page 17 
Monday & Tuesday 
O $1.00Welldf in l 
O 50<16oz . taps 
O $4.00 Kamakazi pitchers 
(w/college I.D.) 
domestic beer 




ON OCT. m m 
D r a w i n g o n O c t . 1 6 t h 
Qualify during the first 2 weeks of October 
Monday Nite 
O $ 1.75 Sex on the Beach 
(w/college I.D.) 
Tuesday Nite 
O $3.00 Red Bull nite (cheap vodka) 
9-close, (w/college I.D.) 
Wednesday 
O 75C Domestic beer & rail 
O $2.00 Kamakazi pitchers 
(w/college I.D.) 
Thursday Nite 
O Rails & domestics $1.00 
(Ladies only, w/college I.D.) 
Friday (4-12p.m.) 
O $1.00 Domestic beer 
Saturday (10-12p.m.) 
O $1.00 D o m e s t i c s & Rails 
R i d c c v i E W 
C A L V A R Y R D . 




$ 6 P i t c h e r s 
% % for 2 l i r s 
^fi^ o f B o w l i n g 
'''*%f>''^'MONDAY 2-7pm 
$ 1 Burgers 
E v e r y THDRSDAY 
3-7pm 
2 S C Chicken wings 
I c e T e a 
O p e n B o w l i n g $ 2 . 0 0 w i th S t u d e n t I .D. 
Came watch the Vikes on out New Wide Big Screen 
V I K I N G S G A M E S - $ 2 . 5 0 Bloody Mary's 
$ 2 . 0 0 Tap pints 
Just Smins. up Waatlland, turn left on Calvery Rd 
or take the Did far free w/Student f.O. 
Y o u w a n t i t . Y o u g o t i t . . . f o r a l i m i t e d t i m e 
N o w th i rough O c t o b e r 11 '^^ , g e t F R E E F O O D 
a t a n y of th i e s e l o c a t i o n s v y h e n y o u o r d e r f r o m 
C a m p u s f o o d . c o m . . . . 
©CAMPUSFOOD.COM 
STATE U . P E M I T E N T I A R Y DQMINO'S PIZZf 
HEESE PIZ 
O N L Y O N L I N E , 
O N L Y A T c a m p u s f o o d . c o m 
No pufcfwseneressaiy. Limit one per ciislonier No substittaiona Addr may apply to( toppings Olfer valid h 10/11/04 We reserve the f i • time and to pfohiE>it oidets that we believe violate any of om 
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Friday, 10.08.04 
L a m o n t C r a n s t o n ( b l u e s ) 
$ 5 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior S t . 7 2 2 - 0 0 6 1 
Mov ie : V a u d e v i l l e 
8 p . m . 
A d v a n c e $ 1 0 / d o o r $ 1 2 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
P a s s i o n s / T h e N e w M e x i c a n s / 
I s l e r o ( C D r e l e a s e p a r t y ) 
$ 4 
P i z z a L u c e 
Saturday, 10.09.04 
J e w e l r y T r u n k S h o w 
D a n e t t e K e a l e y 
L o o m - B e a d e d B r a c e l e t s 
1 0 a . m . - 4 p . m . 
S i v e r s t o n G a l l e r y 
361 C a n a l Park Drive 723-7877 
D e u c e s W i l d 
$ 8 
T h e T a p R o o m 
600 E . Superior St. 722 -0061 
Domino' s 
728-3627 
1701 Woodland Ave. 








L a r g e 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 4 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply, 
(good only mon.) f^^^ ^ alld with any other offer, 
expires October 22.2004 Valid at participating stores only. 
W U n S D A Y SPECIAL n 
M e d i u m 
P e p p e r o n i P i z z a 
$ 5 . 0 0 
Customer pays sales tax. 
Additional tappings & Deep Disti extra, 
(good only thurs.) Delivery charges may apply. 
•substiluUons allowed Not valid with any other offer, 
expires October 22. 2004 Valid at participating stores only. 
1 M e d 1 T o p p i n g P i z z a 
and choose one s ide : Q Q 
B r e a d s t i c k s or ^ 0 - 5 l 5 f 
C i n n a s t i c k s 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra 
Delivery charges may apply, 
(good only wed.) Not valid with any other offer, 
expires October 22, 2004 Valid at participating stores only. 
A n y t i m e S p e c i a l 
3 M e d 1 T o p p i n g P i z z a s $ i 5 . 0 0 
or 1 L a r g e P i z z a $ 6 . 9 9 
a l l are picltup or delivery 
Customer pays sales tax. 
Additionai toppings & Deep Dish extra 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer, 
expires October 22, 2004 Valid at participating stores only. 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. S u n - T h u r s and 2a .m. F r i & Sat ) 
Mov ie : V a u d e v i l l e 
8 p . m . 
A d v a n c e $ 1 0 / d o o r $ 1 2 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624-5957 
I m p r o v C o m e d y O l y m p i c s 
1 0 : 3 0 p . m . 
$ 7 / $ 5 
R e n e g a d e C e n t e r for t h e A r t s 
404 W. Super ior St . 722 -6775 
Sunday, 10.10.04 
R u s s i a n V i o l i n i s t D m i t r i 
B e r l i n s k y 
3 p . m . 
$ 1 5 / $ 6 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m 
S t . S c h o l a s t i c a 
724-8115 
Monday, 10.11.04 
C r i b b a g e T o u r n a m e n t 
P i z z a L u c e 
Tuesday, 10.12.04 
J i m H a l l 
A c o u s t i c P e r f o r m a n c e 
P i z z a L u c e 
C o m e d y N i g h t 
S t e v e n Moore , M a r k S t i l l 
8 : 4 5 - 1 0 : 3 0 
T h e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 
Wednesday, 10.13.04 
C r e w J o n e s a n d T B A 
$ 4 
P i z z a L u c e 
Peoh Delkotessen t Bogel 
Du/uth's made from scratch, chef owned & 
operated bogel bakery. We ore proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu items available all day: 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cookies, Breads, Sweets 
• Coffee Drinks: Lattes, Espressos, etc. 
Opened 6:30 am 
Closed-Mon-Sat 3pm, Sun I pm 
1516 Kenwood Ave 
Corner Kenwood & Arrowhead 
Catering & Special Orders Welcome! 
% 10 Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
P A G E 1 8 I I H U R S D A Y , O C r O B E R 7, 2 0 0 4 A & E 
F R O M 11 
Themes in "Betrayal "  have a timeles s qualit y 
f e e l i n g , s a i d F o x . " I t ' s v e r y 
i n t e m s J . " 
P r o f e s s o r T o m I s b e l l h a s 
h a d r o l e s i n v a r i o u s T V s h o w s , 
t h e a t r e a n d films d u r i n g h i s 10 -
y e a r p r o f e s s i o n a l a c t i n g c a r e e r 
i n N e w Y o r k a n d L o s A n g e l e s . 
H e a u d i t i o n e d f o r S t a g e I I ' s 
p r o d u c t i o n o f " B e t r a y a l " 
b e c a u s e i t h a s a l w a y s b e e n 
o n e of h i s f a vo r i t e p l a y s . 
" I t h i n k i t ' s h o n e s t l y o n e 
of t h e b e s t w r i t t e n p l a y s o f 
t h e 2 0 * c e n t u r y , n o q u e s t i o n 
a b o u t i t , " s a i d I s b e l l . 
E v e n t h o u g h t h e p l a y w a s 
w r i t t e n o v e r 2 5 y e a r s a g o , 
b o t h F o x a n d I s b e l l s a i d t h a t 
t h e i s s u e s i n t h e p l a y a r e v e r y 
r e l e v a n t to a u d i e n c e s t oday . 
" A l o t o f t h e i s s u e s t h a t 
h a v e t o do w i t h a n a f f a i r , 
peop le o u r age c a n r e l a t e t o , " 
s a i d F o x . S h e s a i d t h a t i s s u e s 
s u c h a s c h e a t i n g , d i v o r c e a n d 
t h e l i e s t h a t a r e of ten peirt of 
r e l a t i o n s h i p s a r e i s s u e s t h a t 
pert£dn to s t u d e n t s . " I t r e a l l y 
p e r t a i n s to t h a t a n d h o w m u c h 
i s n ' t s a i d i n the r e l a t i o n s h i p s of 
col lege s t u d e n t s , " s h e s a i d . 
I s b e l l s a i d t h a t P i n t e r , 
w h e t h e r or not it w a s in t en t i ona l , 
w r o t e t h e p l a y so t h a t t h e r e i s 
n o t h i n g t h a t spec i f i c eJ l y d a t e s 
i t b a c k to 1 9 7 8 , m a k i n g i t 
e a s i l y a d a p t a b l e to be set i n 
the y e a r 2 0 0 4 . " I t does h a v e a 
t i m e l e s s q u a l i t y , " I s b e l l s a i d . 
" I don ' t r e a l l y find a n y t h i n g 
d a t e d a b o u t t h e p l a y , q u i t e 
h o n e s t l y , " s a i d I s b e l l , " b e c a u s e 
i t ' s a b o u t r e l a t i o n s h i p s . " 
I s b e l l s a i d t h a t i t h a s b e e n 
a w o n d e r f u l e xpe r i ence to w o r k 
w i t h s t u d e n t s a s a fe l low ac t o r , 
a w a y f r o m h i s n o r m a l r o l e s a s 
p ro f e sso r , a d v i s o r a n d d i r e c t o r 
of o the r p l a y s a t U M D . 
" B e t r a y a l " w i l l r u n Oc t . 7 , 8 
a n d 9 , w i t h s h o w s b e g i n n i n g 
a t 7 : 3 0 p . m . i n t h e D u d l e y 
E x p e r i m e n t T h e a t r e , l o c a t e d 
i n s i d e t h e M a r s h a l l P e r f o r m i n g 
A r t s C e n t e r . T i c k e t s f o r a l l 
a u d i e n c e m e m b e r s a r e $ 3 . 5 0 
a t t h e door . 
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Look out for next week's issue 
because it will feature a preview 
for the 3-time NCCA champion 
women's hockey team! - 4 
MEN 'S H O C K E Y P R E V I E W 
A team with plenty of expectations 
By MATT SAUTER 
S T A F F RKI-OR T K R 
After lastyear 's performance, 
the school , the c i ty a n d the 
state are excited to see wha t 
th i s potent ia l ly loaded t eam 
c a n do. Oc t . 7 m a r k s the 
start of the U M D men's hockey 
season against the Notre Dame 
Fight ing I r i sh in South Bend , 
Ind . 
I f the fact t h a t over 5 0 0 
season t icket packages have 
been sold th is season is not 
enough to prove the re is a 
large expec ta t i on t h i s y ea r , 
UMD has been ranked first in 
the WCHA pre-season coach's 
poll. To go along w i th the high 
rank ing , U S C H O r a n k s U M D 
at fourth i n the NCAA and USA 
Today places UMD fifth behind 
Boston College, Michigan, UND 
and Maine, respectively. 
L a s t y e a r ' s s u c c e s s h a s 
sparked quite a n interest from 
UMD students and locals alike. 
Season ticket sales are up 72 
percent from last year a n d the 
school h a s n ' t seen th i s type 
of popularity s ince the 85-86 
season. 
"We are very excited to play, 
when most of u s came in as 
freshmen there weren't near ly 
as many fans as last year, let 
a lone t h i s y ea r , " s a i d E v a n 
Schwabe. 
L a s t s e a s o n , U M D ' s 
r u n t o w a r d s t h e N C A A 
champ ionsh ip fell one game 
shor t , a s the B u l l d o g s los t 
to wou ld be champ ions , the 
Denver P ioneers . W i t h the 
Marco Peluso (27) and the Bulldogs Impe they can relive last season's success when they made it to the froc^n jour. 
UMD ST :SMAN ARCHIVES 
loss came disappointment, but 
there is st i l l a lot to take from 
s u c h an experience. " I t w a s 
very exciting, positive for the 
program and the community, 
it also gave us some experience 
to learn and bui ld from," sa id 
Head Coach Scott Sandel in . 
"Once coming so close, the 
team wi l l take that 'taste' and 
go from there," sa id Schwabe. 
" I t was very disappointing but 
we have to look at the positives, 
we did a lot of good things and 
we need to j u s t go from there," 
he added. 
U M D ended the r e gu l a r 
season w i th a record of 19-
7-2 i n c o n f e r e n c e b a t t l e s 
( 2 8 - 1 3 - 4 , o v e ra l l ) l e a v i n g 
the Bu l ldogs l itt le room for 
improvement. They also wi l l 
not let the p r e s su r e of l a s t 
y e a r s a c h i e v e m e n t s we i gh 
them down on the ice. 
"The re i s p r e s s u r e every 
year; my goal is to w i n and be 
successful , " sa id Sandel in. 




By R E B E K A H THOMPSON 
S T A F F R E P O R T E R 
Now on a 15-game winning 
s treak, there looks to be no 
stopping the Minnesota Duluth 
volleyball team. 
T h i s p a s t w e e k e n d the 
Bulldogs s h u t out both South 
Dako ta State a n d S t . C loud 
with 3-0 victories. Those wins 
p u t t h e m a t a 1 5 - 1 record 
and 4-0 i n the North Cen t ra 
Conference. 
"[We're] happy to get two 
3-0 w ins on the road against 
quality opponents," sa id Heac 
Coach J i m Boos. "Although we 
are not playing our best ball 
right now, we are finding a way 
to w i n i n the end." 
Senior Cal l ie Zwett ler lec 
the team wi th a total of 37 kil ls 
and 27 digs in the two matches 
this past weekend. Tha t leaves 
Zwettler w i th 150 ki l l s left to 
go to tie UMD's career high o: 
1,696. 
"1 a m really excited about 
the r e co rd , a n d i f 1 get i t , 
i t w o u l d be awesome," sa ic 
Zwet t l e r . " B u t 1 a m more 
c o n c e r n e d w i t h t h e team 
r e s u l t s a n d m y s e l f p lay ing 
consistently right now." 
C o a c h B o o s commented 
that it j u s t shows'What type ol 
player Zwettler is; getting closer 
to the record but knowing that 
volleyball is a team sport. 
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SOCCER 
Bulldogs earn first NCC win 
AARON PRICE/UMD STATESMAN 
Christina Fontana (25) and the Bulldogs are 1-1 in North Central Confemce plcry. 
Against August an a last weekend, the women earned their first shutout victory of '04. 
By AARON P R I C E 
STAFF R E T O R T E R 
The University of Minnesota 
Du lu th soccer team began its 
Northern Centra l Conference 
p l a y l a s t w e e k e n d w i t h 
games against the University 
of S o u t h D a k o t a on F r i d a y 
a n d A u g u s t a n a Col lege on 
Saturday. 
"1 had been looking forward 
to th is a l l week," sa id team 
c a p t a i n P a m L e n s i n g . "We 
knew what we were up against 
being in a new conference an 
al l , it's very exciting." 
The first of the NCC play 
for the Bul ldogs against the 
Un i v e r s i t y of S o u t h D a k o t a 
Coyotes ended on Fr iday w i th 
a 3-1 loss for UMD. 
The Bulldogs led the Coyotes 
1-0 u n t i l f i f t een m i n u t e s 
remained in the game, when 
U S D scored their first goal. In 
the next seven minutes U S D 
s c o r e d a n o t h e r two goa l s , 
winning the game and ru in ing 
the Bul ldogs ' NCC debut. 
"Our defense j u s t seemed 
to collapse," sa id Head Coach 
Greg Cane. "We fell apart in 
the last hal f of play and we j u s t 
couldn't recover." 
T h e B u l l d o g s , who were 
c o m i n g off a w i n a g a i n s t 
Northern Michigan, worked on 
some fundamentals this week, 
getting them prepared for the 
weekend games. 
" A s 1 s a i d b e f o r e , n o 
overtimes," sa id Cane. "Tha t 
has been our main focus, now 
we need to j u s t tune our ski l ls 
a little and continue to be a 
team." 
On Sunday , the Bulldog's 
faced the Augus tana College 
Vik ings in their second NCC 
game of the season. The match 
pitted two of the NCC's most 
dangerous offensive p layers 
a g a i n s t one a n o t h e r , t h e 
Bul ldogs own S a r a h Noonan 
and Augustana 's E r i n Seidel. 
Noonan has received NCC 
offensive player of the week 
once this season, whi le Seidel 
has received it twice. 
"We k n e w t h e s e w o u l d 
be i m p o r t a n t m a t c h - u p s 
th i s week, " s a i d Cane , who 
commented on both games. 
"We worked hard to get ready 
for e a ch a n d i t t u r n e d out 
wel l . " 
UMD beat the 5-6-0 Vikings 
in overtime on Sunday , wh ich 
was the Bulldogs' fifth overtime 
game of the season. 
T h i s w in also capped off a 
first NCC w i n for the soccer 
team. Scor ing for UMD w a s 
senior forward S a r a h Noonan, 
w i t h her e ighth goal of the 
season. 
"1 w a s a l i t t le f rus t r a t ed 
with some of my shots," said 
Noonan, who had five shots on 
goal. " I t seemed l ike every shot 
1 took would j u s t m iss going 
in. When 1 finally scored, 1 was 
relived." 
While the game went back 
a n d f o r th t h r o u g h o u t the 
90 m i n u t e s of p lay , B r i a n a 
F r a n c i s c o , U M D B u l l d o g 
goalkeeper, he lped U M D to 
hold the Vik ings to zero goals, 
by recording 10 saves. 
" T h a t ' s w h a t ' s so un ique 
about soccer," sa id Cane, who 
commented on the overtime 
v ic tory . " W h e n y o u go into 
these overtimes so much , the 
p r e s s u r e b u i l d s for y o u to 
perform." 
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Walsh vs. Weaver 
Kobe or Shaq? 
" I f I w a s L a k e r s G e n e r a l M a n a g e r 
M i t c h K u p c h e k I w o u l d h a v e . . . " 
T h e L o s A n g e l e s L a k e r s t r a d e d S h a q u i l l e O ' N e a l to t h e M i a m i 
H e a t o v e r t h e s u m m e r . W i t h t r a i n i n g c a m p s o p e n i n g u p t h i s 
w e e k , w e ' r e c u r i o u s to k n o w w h a t y o u t h i n k . A n d i n t h e s p i r i t 
o f d e b a t i n g s e a s o n , t h i s i s per f ec t . A f t e r r e a d i n g t h e v i e w p o i n t s 
be low, log on to the Statesman W e b s i t e t h i s w e e k , go to the s p o r t s 
s e c t i o n a n d vo te for w h o y o u ' d r a t h e r h a v e o n y o u r t e a m . T h i s 
i s a d e m o c r a c y peop le , a n d l i k e o u r boy "Diddy/" s a y s , V O T E 
O R D I E ! 
W a l s h : T h i s i s w h y y o u k e e p K o b e : 
K o b e B r y a n t h a s t h e m o s t c o m p l e t e r epe r t o i r e o f b a s k e t b a l l 
s k i l l s i n t h e N B A . T h e r e i s n o d o u b t t h a t h e c a n t a k e a n y op-
p o n e n t o n i n a o n e - o n - o n e s i t u a t i o n . 
P e o p l e a r g u e t h a t B r y a n t c a n be s h u t d o w n by flying de f end -
e r s a t h i m f r o m m u l t i p l e a n g l e s , r e s u l t i n g i n h i s c o n t a i n m e n t , 
b u t t h a t o n l y b e c o m e s a p p a r e n t w h e n h e s t r u g g l e s , w h i c h i s 
r a r e . E v e n M i c h a e l J o r d a n s t r u g g l e d , b u t m o r e o f ten t h a n n o t 
h e t o ok ove r g a m e s s i n g l e - h a n d e d l y . B r y a n t h a s t h a t c a p a b i l i t y 
a n d h e h a s d o n e i t be fore . T h i n k a b o u t i t ? W h o ' s r e s p o n s i b l e for 
t h e L a k e r s w i n n i n g t h e p a c i f i c c o n f e r e n c e l a s t s e a s o n ? B R Y A N T 
m a d e t w o m i r a c u l o u s s h o t s a s t i m e e x p i r e d v e r s u s P o r t l a n d to 
m a k e i t h a p p e n . O h , a n d B r y a n t g a v e the L a k e r s t h e i r o n l y finals 
v i c t o r y , too w i t h y e t a n o t h e r b u z z e r bea te r . S o u n d s a lot l i k e M J 
d o e s n ' t i t ? 
T h e o t h e r o v e r - e x a g g e r a t e d k n o c k o n B r y a n t i s t h a t c r i t -
i c s l o o k a t h i s r e c o r d w i t h o u t " t h e d a d d y " i n t h e l i n e u p a n d i t 
w a s n ' t v e r y good . S o w h a t ? I f y o u h a d to p l a y w i t h S T A N I S L A V 
M E D V E D E N K O a s y o u r s t a r t i n g c e n t e r , y o u ' d lose a lot o f g a m e s 
too, n o m a t t e r w h o y o u a r e b e c a u s e S l a v a s h o o t s t h e b a l l e v e r y 
t i m e h e t o u c h e s i t . 
A l s o , peop l e forget to l o ok a t t h e financial a s p e c t o f t h i s t r a d e . 
A t t h i s p o i n t i n t i m e , B r y a n t i s t h e m o s t r e c o g n i z a b l e n a m e i n 
t h e N a t i o n a l B a s k e t b a l l A s s o c i a t i o n , a l b e i t good o r b a d . H o w 
y o u a s k ? B e c a u s e h e got M O R E V O T E S t h a n a n y b o d y e l se for 
t h e a l l - s t a r g a m e l a s t y e a r a n d w h o w a s s e c o n d ? Not S h a q . T h e 
d i e s e l d i d n ' t e v e n get t h e m o s t vo t e s a t h i s p o s i t i o n . L a s t y e a r , 
n o j e r s e y s o l d m o r e t h a n B r y a n t ' s a n d d u r i n g t h a t t i m e h e w a s 
o n t r i a l for R A P E . 
T h i s y e a r , B r y a n t h a s to b e c o m e a l eade r b e c a u s e n o w i t i s h i s 
t e a m , t h e r e ' s n o a r g u i n g t h a t . Y o u don ' t o r c h e s t r a t e t h e t r a d e o f 
S h a q u i l l e O ' N e a l to M i a m i a n d t h e d i s m i s s a l o f P h i l J a c k s o n a s 
h e a d c o a c h for n o t h i n g . I t t o ok J o r d a n five y e a r s to w i n h i s first 
t i t l e . B r y a n t w i l l b e u p to t h e c h a l l e n g e . H e a l r e a d y h a s t h r e e 
c h a m p i o n s h i p s a n d b a s i c a l l y s k i p p e d a l l t h e g r o w i n g p a i n s J o r -
d a n h a d to e x p e r i e n c e d u r i n g h i s first y e a r s . T h e L a k e r s m a d e 
t h e i r c h o i c e . T h e y m a d e t h e r i g h t one , too. B r y a n t i s j u s t a b o u t 
to r e a c h h i s p r i m e , w h i l e S h a q ' s h o u r g l a s s i s r u n n i n g o u t o f t ime . 
O 'Nea l ' s b e s t d a y s a r e b e h i n d h i m . M e a n w h i l e , B r y a n t c o u l d 
p o t e n t i a l l y b e c o m e t h e M o s t V a l u a b l e P l a y e r o f t h e l eague . 
Eric Wahh can be reacbed at mds0276t^d.jtnm.edu. 
W e a v e r : T h i s i s w h y y o u k e e p S h a q : 
T h e r o a d w i l l b e v e r y d i f f i cu l t for L o s A n g e l e s w i t h o u t S h a -
q u i l l e O 'Nea l , p o s s i b l y t h e m o s t d o m i n a n t N B A c e n t e r s i n c e B i l l 
R u s s e l l . A n aged , c h a i n - s m o k i n g V l a d e D i v a c , one o f t h e " L a k e 
S h o w ' s " o f f s e a s o n a c q u i s i t i o n s , i s n ' t m u c h o f a n u p g r a d e over 
t h e a f o r e m e n t i o n e d M e d v e d e n k o , n o t t h a t i t m a t t e r s a n y w a y . 
W i t h o u t O 'Nea l , t h e L a k e r s ' o f f ense w i l l r e g r e s s to t h a t f e a t u r e d 
i n t h e F i n a l s v e r s u s De t r o i t , w h e n the P i s t o n s s h u t B r y a n t d o w n , 
d e s p i t e t h e " T h u g Poe t " t h i n k i n g h e c o u l d d r a i n eve ry w i l d l a y - i n 
a n d i l l - a d v i s e d f a d e a w a y j u m p e r . 
T h e L a k e r s l o s t t h a t l a s t s e r i e s b e c a u s e t h e y got a w a y f r o m 
t h e i r b r e a d a n d b u t t e r g i v i n g t h e b a l l to t h e B i g A r i s t o t l e . Peop le 
m a y r e m e m b e r B r y a n t ' s 3 7 - p o r n t o u t i n g a n d g a m e - w i n n i n g th r e e 
v e r s u s P o r t l a n d l a s t A p r i l , b u t t h e y w o n ' t r e c a l l O 'Nea l ' s s o l i d 
2 5 - p o i n t a f f a i r w h i c h p u t L o s A n g e l e s i n p o s i t i o n to w i n t h a t 
g a m e i n t h e first p l a c e . 
S e e , O ' N e a l i s a v e t e r a n . H e ' s m a d e g a m e - w i n n i n g b u c k e t s 
i n t h e p a s t , a n d w i l l m a k e m o r e i n t h e f u t u r e . B u t t h e k e y fac t 
a b o u t h i m i s t h a t h e ' l l s a c r i f i c e p e r s o n a l g l o r y for t e a m s u c c e s s , 
a t r a i t t h a t B r y a n t s t i l l h a s n o t l e a r n e d to e x e r c i s e . S h a q t e n d s 
to m a k e e v e r y o n e a r o u n d h i m be t t e r , d u e to h i s t e n d e n c y to 
d r a w d e f e n d e r s t o w a r d s h i m a n d a w a y f r o m o t h e r p l a y e r s o n 
t h e floor. L e t ' s j u s t s a y t h a t D e v e a n G e o r g e a n d K a r e e m R u s h 
w o u l d n ' t be h o u s e h o l d n a m e s i f n o t for c o n s t a n t O 'Nea l d o u b l e 
- t e a m s l e a v i n g t h e m w i d e o p e n o n t h e w i n g s . 
Y e t w h a t does t h e D i e s e l g e t for a l l h i s h a r d w o r k ? A f r e s h 
l o a d o f d i r t frorr* B r y a n t , w h o s a i d t h a t " h e s h o u l d h a v e d o n e 
w h a t S h a q does ( b e c a u s e O 'Neal ) p a y s h i s w o m e n n o t to s a y 
a n 3 d h i n g " i n h i s i n i t i a l i n t e r v i e w w i t h E a g l e , C o l o r a d o , de tec -
t i v e s . S m o o t h . 
M e a n w h i l e , O 'Nea l i s p o i s e d to l e a d a n o t h e r t e a m to g r e a t n e s s . 
Peop le s e e m to forget t h a t D o n a l d R o y a l a n d D e n n i s S c o t t h a v e 
N B A F i n a l s a p p e a r a n c e s t h a n k s to O 'Nea l , w h o l e d t h e O r l a n d o 
Mag i c to t h e l a s t s e r i e s o f t h e y e a r before c h a s i n g t h e a l m i g h t y 
d o l l a r to L A - L A - l a n d . H i s r e t u r n to F l o r i d a p r o m i s e s to be j u s t 
a s e x c i t i n g , a s he i s n o w p a i r e d w i t h e l e c t r i f y i ng s e c o n d - y e a r 
g u a r d D w y a n e W a d e , w h o m a k e s h i m s e l f h e a r d o n t h e c o u r t a s 
o p p o s e d to i n the c o u r t r o o m . 
E S P N r e c e n t l y r e p o r t e d t h a t O 'Nea l a n d W a d e h a v e a l r e a d y 
b e g u n b o n d i n g , a s S h a q s a i d t h a t , " h e l o o k s f o r w a r d to m a k i n g 
D - W a d e a s t a r t i n g A l l - S t a r t h i s y e a r a n d t h e n u m b e r one g u a r d 
i n t h e E a s t e r n C o n f e r e n c e . " T h a t ' s w h a t a l e a d e r i s s u p p o s e d 
to do. 
I t ' s a l l b u t c e r t a i n n o w : S h a q ' s a pro . K o b e ' s s i m p l y a c o n . 
Saw Weaver is a geest contributer and can be reached at weaves) I ttptyaboo.com. 
'03-'04 Stats 
Kobe Bryant 
24.0 points per game 
5.1 assists pergame 
1.7 steals per game 
85% from the F T line 
Shaquille O'Neal 
21.1 points pergame 
11.5 rebounds per game 
2.5 blocks per game 
49% from the F T line 
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Save $5 On Your Next Oil Change 
With This Coupon 
AUTO 0 ACE 
^EXPRESS LLBE 
Kenwood Shopping Center 
I d u Q - V ^ J D Saturday 9-5p.m. 
Save time and money with 
7,500 mile oil change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
SPORTS T H U R S D A Y , O C T O B E R 7 , 2 0 0 4 | P A G E 21 
Basketball : Mens and Wom-
en s teams ready to jam out 
raE  B U L L D O G RUNDOWN^ 
B a s k e t b a l l 
Midnight Jam 
T h e U M D b a s k e t b a l l 
t e a m s w i l l k i c k o f f t h e i r 
' 0 4 - ' 0 5 c a m p a i g n o n 
T h u r s d a y O c t . 1 4 w i t h 
t h e M i d n i g h t J a m . T h i s 
f a n f o c u s e d e v e n t w i l l 
i n c l u d e a s l a m d u n k c o n t e s t 
e ind t h r e e p o i n t s h o o t o u t . I t 
r u n s f r o m 1 1 p . m . t o 
1 2 : 3 0 a . m . a n d w i l l d i s h o u t 
$ 1 0 t h o u s a n d b i g o n e s i n 
a ' b u z z e r b e a t e r ' c o n t e s t . 
C r o s s 
C o u n t r y 
UMD to compete in 
last home meet 
T h e h o m e p o r t i o n o f 
U M D c r o s s c o u n t r y s e a s o n 
w i l l c o m e t o a c l o s e t h i s 
w e e k e n d . T h e y w i l l h o s t a s i x 
t e a m i n v i t a t i o n a l a t P i n e H i l l 
G o l f C o u r s e i n C a r l t o n . A n 
8 K m e n ' s r a c e w i l l s t a r t 
a t 9 : 5 0 a . m . p r o c e e d e d b y 
t h e w o m e n ' s 5 K a t 1 0 : 4 0 
a . m . T h e m e n ' s t e a m i s 
c u r r e n t l y r a n k e d 2 0 t h i n 
t h e D i v i s i o n I I c o a c h e s p o l l 
a n d h a s d i s p l a y e d g r e a t 
b a l a n c e w i t h a d i f f e r e n t 
r u n n e r t a k i n g i n d i v i d u a l 
h o n o r s i n e a c h o f t h e l a s t 
f o u r m e e t s . T h i s i s t h e 
l a s t c o m p e t i t i o n b e f o r e 
t h e y h e a d t o t h e N C C 
c h a m p i o n s h i p s O c t . 1 6 t h i n 
V e r m i l l i o n , S D . 
S o c c e r 
The other 
homecoming sport 
T h e m a j o r i t y o f c a m p u s 
l o o k s t o t h e f o o t b a l l g a m e 
a s t h e o n l y s p o r t i n g e v e n t 
c o m e H o m e c o m i n g w e e k e n d 
b u t t h e B u l l d o g s o c c e r t e a m 
d i d t h e i r b e s t t o c h a n g e 
t h a t t r e n d . T h e y m a d e 
h i s t o r y a s t h e y n o t c h e d t h e i r 
f i r s t c o n f e r e n c e w i n . T h e 
w i n w a s a r e s u l t o f S u s a n 
N o o n a n ' s g o a l i n t h e 9 7 t h 
m i n u t e . T h a t w a s e n o u g h 
t o d e f e a t A u g u s t a n a , 1 -
0 . F r e s h m a n B r i a n a F r a n c i s c o 
s t opped 10 s h o t s i n c l u d i n g f our 
f r o m N C C goa l s c o r i n g l e ade r , 
E r i n S e i d e l . T h e B u l l d o g s w i l l 
r o a d t r i p to O m a h a to f ace t h e 
M a v e r i c k s Oc t . 10 . 
V o l l e y b a l l 
Increase winning 
streak to 15 games 
T h e w i n s c o n t i n u e 
t o p i l e u p f o r t h e U M D 
v o l l e y b a l l t e a m . T h e 6 t h 
r a n k e d B u l l d o g s i n c r e a s e d 
t h e i r m a t c h w i n n i n g s t r e a k 
t o 1 5 a f t e r a t h r e e s e t 
t h u m p i n g o f S t . C l o u d 
S t a t e . T h e w i n i m p r o v e d U M D 
to 4 - 0 i n N C C p l a y a n d 1 5 - 1 
oversdl. T h e t e a m i s o n a s h o r t 
b r e a k b u t w i l l r e t u r n to face 
C o n c o r d i a - S t . P a u l on Oc t . 12 
at h o m e i n the R o m a n o g y m . 
p p \ - ^ ^ ^ 
MADDY OTTO/UMD STATESMAN 
Outside hitters Calht Zweltkr and 
Michaela Wuebhen listen intently to coach 
Jim Boos. 
UMD student Zach Walters 
defends light heavyweight title 
B y J E N N I F E R O ' N E I L L 
STAFF REPORTER 
S i n c e c l a i m i n g h i s belt a s the 
M i n n e s o t a l i g h t h e a v y w e i g h t 
c h a m p l a s t m o n t h , Z a c h " T h e 
J u n g l e B o y " W a l t e r s w a s r e a d y 
to t a k e on a n o t h e r o p p o n e n t i n 
t h e r i n g . 
T h i s p a s t w e e k e n d a t t h e 
G r a n d C a s i n o i n H i n c k l e y , 
W a l t e r s f ought v e t e r a n M a r r i s 
V i r g i l . V i r g i l w o u l d o n l y l a s t 
u n t i l t h e s e c o n d r o u n d w h e n 
t h e fight w a s s t o p p e d i n f a vo r 
o f W a l t e r s w i t h a t e c h n i c a l 
k n o c k ou t . 
" I t r a i n e d r e a l l y h a r d fo r 
t h i s f i g h t a n d p l a n n e d f o r 
i t to be t o u g h s i n c e V i r g i l i s 
e x p e r i e n c e d , " W a l t e r s s a i d . 
W a l t e r s h a d n e v e r f o u g h t 
t h i s M i l w a u k e e n a t i v e be fore 
a n d w a s l o o k i n g f o r w a r d to t h e 
c h a l l e n g e . F r o m the b e g i n n i n g 
o f t h e f i g h t V i r g i l c a m e o n 
s t r o n g . W a l t e r s w a s p a t i e n t 
w i t h t h e s t e a d y p u n c h e s 
c o m i n g a t h i m emd a d j u s t e d 
to i t . 
" V i r g i l t r i e d to h i t m y b o d y 
a n d g u t e a r l y ; t h a t i s a v e t e r a n 
move . I w a s n ' t g o ing to h a v e 
t h a t , so I k e p t h i m o u t w i t h 
m y j a b , w o r k i n g o n m y i n s i d e 
g a m e , " W a l t e r s s a i d . 
W a l t e r s h i t V i r g i l o n t h e 
c h i n t h e first t i m e h e k n o c k e d 
h i m to th e ce invas . V i r g i l got 
u p . W a l t e r s s a i d V i r g i l w a s 
f u r i o u s a n d t h r e w w i l d s h o t s 
b a c k a t h i m . B l a s t i n g V i r g i l 
w i t h a left, W a l t e r s dsized h i m 
a g a i n d o w n to t h e g r o u n d . 
I n t h e s e c o n d r o u n d , V i r g i l 
c o n t i n u e d t o h i t W a l t e r s ' s 
b o d y , w h i c h s e t W e J t e r s u p 
w i t h a b o d y s h o t b a c k a t h i m . 
V i r g i l w e n t d o w n a g a i n . 
" W h e n V i r g i l got u p t h e r e f 
d i d n ' t g ive h i m t i m e to b r e a t h 
aind t o ld u s to b o x r i g h t a w a y , " 
W a l t e r s exp la i ined . " I h i t h i m 
w i t h j a b o n h i s face . I t i s t h e 
h a r d e s t j a b I t h i n k I h a v e e ve r 
t h r o w n . I felt h i s face o n m y 
k n u c k l e s t h r o u g h m y g love . " 
V i r g i l ' s k n e e s b u c k l e d a n d 
h e t i p p e d o v e r b a c k w a r d s . 
W a l t e r s t o ok h i m to the g r o u n d 
for t h e f o u r t h t i m e . A f t e r V i r g i l 
c r a w l e d a i r o u n d , t h e r e f c a l l e d 
t h e f i g h t a n d W a l t e r s w a s 
a w a r d e d t h e t e c h n i c e J k n o c k 
out . 
W a l t e r s h a s h a d , a n d 
w i l l c o n t i n u e , h a v i n g a b u s y 
m o n t h . H i s n e x t fight w i l l be 
i n C a l g a r y o n Oc t . 1 5 a n d t h e n 
i n R o c h e s t e r o n Oc t . 2 9 . W h i l e 
i n R o c h e s t e r , W a l t e r s w i l l be 
t h e r e to d e f e n d h i s t i t l e be l t . 
W a l t e r s , a f o r m e r U M D 
s t u d e n t h a s b e e n e x t r e m e l y 
s u c c e s s f u U t h u s iax i n h i s l i gh t 
h e a v y w e i g h t b o x i n g c a r e e r . 
H i s r e c o r d i s c u r r e n t l y 7 - 1 , 
w i t h s i x o f t h e s e v e n w i n s 
b e i n g k n o c k o u t s ( h t t p : / / w w w . 
fightnews.ca/). 
Jennifer O'Neill can be reached at 
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F O O T B A L L 
Bulldog s drop second 
straigh t home game 
By J E N N I F K R O ' N E I L L 
S T A I T R E I ' O R I E R 
T o u g h d e f e n s e h e l p e d 
M i n n e s o t a S t a t e M a n k a t o 
de feat U M D l a s t w e e k e n d 3 4 -
13 i n t h e B u l l d o g s f i r s t e v e r 
N C C footba l l g ame . 
T h e f i r s t c o n f e r e n c e g a m e 
l a n d e d o n t h e s a m e d a y a s 
U M D ' s h o m e c o m i n g . T h e 
s u n n y d a y b r o u g h t i n o v e r 
3 , 0 0 0 f a n s i n t o t h e r e c e n t l y 
d e d i c a t e d M a l o s k y S t a d i u m . 
P a r e n t s , f r i e n d s , f a m i l y a n d 
a l u m n i o f t h e t e a m w e r e i n 
a t t e n d a n c e to h o n o r t h e p a s t 
a n d p r e s e n t o f t h e m a r o o n 
a n d go ld . 
" W e s u r e h a d a s p e c i a l 
h o m e c o m i n g w e e k e n d a t 
U M D , " s a i d C o a c h K y l e " B u b b a " 
S c h w e i g e r t i n a n e - m a i l s e n t 
w e e k l y to B u l l d o g footba l l f a n s . 
" I t w a s v e r y s p e c i a l t o b e a 
p a r t o f t h e s t a d i u m d e d i c a t i o n 
to c o a c h J i m M a l o s k y a n d 
t h e H a l l o f F a m e w e e k e n d . 
U M D i s a v e r y s p e c i a l p l a c e 
to m a n y p e o p l e , a n d i t w a s 
e v i d e n t t h i s w e e k e n d . " 
D u r i n g t h e f i r s t q u a r t e r o f 
the g a m e , e a c h t e a m ba t t l ed for 
p o i n t s , b u t n e i t h e r c o u l d g a i n 
a n y . U M D t o o k i t s o n l y l e a d 
o f t h e g a m e a t t h e b e g i n n i n g 
o f t h e s e c o n d q u a r t e r w i t h a 
f ie ld g oa l b y f r e s h m a n k i c k e r 
B r i t t o n B a u m a n n . B y h a l f t i m e 
t h e B u l l d o g s f o u n d t h e m s e l v e s 
d o w n 1 3 - 3 . 
F O O T B A L L to page 24 
S h o w y o u r S t u d e n t I .D . 
a n d r e c e i v e a F R E E s m a l l 
f r y a n d d r i n k w i t h a n y 
T H I G K B U R G f R p u r c h a s e . 
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M u s t p r e s e n t s c h o o l I .D . 
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Hardee's . 
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Offer valid after regular breaKfast hours at participating 
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ZACH MANGAS/GUEST CONTRIBUTOR 
The UMD offense muldn'/ keep tip with their opposition last Satunhy. With the 
loss, the Bulldogs fell to 1-2 at home. 
B u r n s B a r & G r i l l 
////////////// 
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T u e s d a y 6 - S 
^=4^ B u r g e r I M i g h t t 
5 0 9 2 H o w a r d G n e s e n R o a d [ 2 1 S 1 7 2 a - 3 - l B < 4 
S p e c i a l s • u r i n g 
V i k i n g s G a m e s ! 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
D O N A T I N G P L A S M A I S A 
S A F E A N D E A S Y W A Y 
T O E A R N E X T R A $ $ $ 
T H R U T H I S M O N T H ! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
F o r M o r e I n f o r m a t i o n G o T o 
w w w . d c i p l a s m a . c o m 
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MEN'S H O C K E Y from 19 
Men's team looks to add to past success 
" I t ' s i m p o r t a n t for t h e t e a m 
to u n d e r s t a n d h o w i m p o r t a n t 
e v e r y g a m e i s , n o t l o o k b u t 
s t a y f o c u s e d . I f y o u l o o k too 
f a r a h e a d y o u w i l l r u n i n t o 
t r o u b l e , w e p r e p a r e w e l l f o r 
e v e r y w e e k . " 
M i n n e s o t a D u l u t h l o s t one 
o f t h e g r e a t e s t n u m b e r o f 
s e n i o r s t h i s y e a r a n d h a v e 
p l e n t y o f s k a t e s to fill. 
" 1 1 s e n i o r s r e t u r n , w e 
l o s t a f ew m o r e t h a n [ o t h e r 
c on f e r ence t e a m s ] , b u t w e h a v e 
s o m e g u y s t h a t p l a y e d a lot l a s t 
y e a r , " S a n d e l i n s a i d . " M a k i n g 
i t to t h e f r o z e n f o u r l a s t y e a r 
w i l l m o t i v a t e t h e g u y s . " 
L e d b y c a p t a i n S c h w a b e , 
t h e t e a m h a s a l o t o f r e t u r n i n g 
t a l e n t , b u t c a n n o t forget t h e 
s t a r s m o v e d o n , m o s t e v i d e n t . 
J u n i o r L e s s a r d . L e s s a r d , w h o 
l e d t h e N C A A i n p o i n t s a n d 
goa l s s c o r e d , i s n o w t r y i n g h i s 
l u c k i n t h e N H L . 
" S o m e o n e h a s to s t e p u p . " 
S a n d e l i n s a i d . " A n y t i m e y o u 
l o se a k e y p l a y e r l i k e t h a t t h e 
g a p c a n ' t be r e p l a c e d . " 
S c h w a b e w i l l m i s s L e s s a r d ' s 
p l a y m a k i n g a b i l i t y , b u t h a s 
t h e t a l e n t a n d d e t e r m i n a t i o n 
to fill t h e m i s s i n g g a p . 
" O b v i o u s l y i t ' s t o u g h t o 
r e p l a c e a 6 0 - s o m e p o i n t 
s c o r e r , " s a i d S c h w a b e , " b u t w e 
got a n o l d e r g r o u p o f g u y s . " 
L a s t y e a r S c h w a b e d i d n o t 
h a v e a s e a s o n to forget. H e i s 
the t op r e t u r n i n g s c o r e r a n d 
w a s s e c o n d l a s t y e a r o n l y to 
L e s s a r d . H e l e d t h e N C A A i n 
a s s i s t s (38) a n d w i t h t h e h e l p of 
r e t u r n i n g p l a y e r s s u c h a s T y l e r 
3 r o s z , T i m S t a p l e t o n , a l t e r n a t e 
c a p t a i n L u k e S t a u f f a c h e r a n d 
M a r c o P e l u s o t h e B u l l d o g s w i l l 
h a v e a g r e a t c h a n c e to m a k e 
a n o t h e r r u n . 
N i n e o f t h e top e l even s c o r e r s 
f o r U M D a r e r e t u r n i n g , b u t 
t h e p u c k d o e s n ' t s t o p t h e r e . 
W h e r e i t does i s i n t h e h a n d s 
o f I s a a c R e i c h m u t h , t h i r d y e a r 
r e t u r n i n g goa l i e . 
W i t h a s t a n d o u t r e c o r d o f 
2 3 - 9 - 4 l a s t y e a r a l o n g w i t h 
a 1 7 g a m e u n b e a t e n s t r e a k 
m i x e d i n w i t h a N C A A l o w 
2 . 6 8 g o a l s a l l o w e d p e r g a m e , 
R e i c h m u t h i s p r e p a r e d for t h e 
s h o t s t h e o p p o s i t i o n w i l l fire. 
" A s i g n o f a good goa l i e i s 
a c o n s i s t e n t one , [ R e i c h m u t h ] 
h a s h a d t w o g r e a t y e a r s , l a s t 
y e a r h e h a d a s l o w e r s t a r t 
b u t r e a l l y c a m e o n i n t h e 
s e c o n d ha l f , h e ' s a v e r y good 
g o a l t e n d e r a n d s t r i v e s f o r 
c o n s i s t e n c y , " s a i d S a n d e l i n . 
T o c o m p l e m e n t R e i c h m u t h , 
Ne i l P e t r u i c a n d T i m H a m b l y 
o n d e f e n s e w i l l fill t h e g a p s 
left b y g r a d u a t e s B e a u G e i s l e r 
a n d J a y H a r d w i c k , b o t h o f 
w h i c h w i l l s o r e l y be m i s s e d . 
" G o a l i e ' s a r e a n i m p o r t a n t 
p a r t o f w i n n i n g , n o t t h e o n l y 
p a r t , b u t a b i g p a r t , " s a i d 
S a n d e l i n . 
P r a c t i c e s t a r t e d t h i s 
w e e k e n d f o r t h e B u l l d o g s 
a n d t h e s e a s o n i s c o m i n g 
v e r y q u i c k l y . R e g u l a r s e a s o n 
s i n g l e - g a m e t i c k e t s w e n t o n 
s a l e t h i s M o n d a y . T h e first 
h o m e g a m e i s O c t . 2 2 , v e r s u s 
M i n n e s o t a S t a t e M a n k a t o , a t 
7 : 0 5 p . m . 




yierBrosp is one of 11 returning seniors to the Bu/ldog lineup this season. 
"THE C L E A N E S T B E D S I N T O W N . ' " : 
» 7 t * 
7 2 9 - 5 7 4 6 
0 » * ^ r ^ 5 0 9 4 M i l l e r T r u n k H w w lyy 
i ^ t t ^ ^ 7 ; r 
F r e e T a n s ! 
W i t h e v e r y 
l o t i o n p u r c h a s e 
( S I 5 and up) 
. 7 2 9 - 5 7 4 6 
5094 MOler T r u n k Hw>' 
. 0 t a n s 
f o r $ 2 0 
7 2 9 - 5 7 4 6 
5094 i\filler T r u n k Hw) -
e j K : 
» . W t o . * M 
S O C C E R from page 19 
" T h i s t e a m w a s de f i n i t e l y 
one o f t h e b e s t t e a m s w e h a v e 
p l a y e d , " a d d e d C a n e . 
T h e B u l l d o g s r e c o r d i s 
n o w 3 - 4 - 3 a n d 1-1 i n t h e 
N C C . O n O c t . 1 0 , t h e w o m e n 
t r a v e l to O m a h a N e b r a s k a to 
face t h e M a v e r i c k ? i n a n o t h e r 
N C C g a m e . 
AARON PRICE/UMD STATESMAN 
.S'arah Noonan (3) has been an instrumental part of the Bulldog: offense lliis season. 
Aaron Price can be reached at 
pridil 55@d.umn.edu. 
C e n t e r f o l d s C a b a r e t 
7 1 5 - 3 9 4 - 9 0 7 3 Gentlemen's Club 
V 
21+Welcome 
702 Tower Ave 
Superior, Wi 54880 
Open daily at 4 p m 
Happy Hour 4-8 p.m. 
Dmm% 
Late NlGHTHAPPY HOUR 
2 m 1 DRINKS 
S u n d a y A H D Monday 
10 P.M.-12 a . m . 
Donate Your Lifc'Saving Plasma And Earn 
$ 6 0 T H I S W E E K , 
Up To $40 A Week There After! 
B R I N G IN T H I S COUPON FOR A $5 BONUS 
Z L B P l a s m a S e r v i c e s 
9 West Superior Street, Duluth, M N 55802 
218-727'8139 • www.zlhplasma.com 
Fees and donation time may vary. New donors only. 
Please bring photo ID, proof of address and Social Security card. 
1>AC;K 2 4 T H U R S D A Y , O C T O B E R 7 , 2 0 0 4 S P O R T S 
V O L L E Y B A L L from page 19 
A l l i n d i v i d u a l a w a r d s o r 
a c c o m p l i s h m e n t s t i e b a c k to 
the r e s t o f t h e t e a m . 
I n l a s t F r i d a y ' s m a t c h 
a g a i n s t S o u t h D a k o t a S t a t e , 
s e n i o r G r e t a l i s a k k a r e c o r d e d 
5 0 a s s i s t s , s e v e n d i g s a n d t w o 
b l o c k a s s i s t s . B o t h j u n i o r J u l i e 
L e n c i a n d s o p h o m o r e R a c h e l 
L a n g s e t h t a l l i e d u p 1 0 k i l l s 
e a c h . J u n i o r A l l i s o n B o d d y 
got 2 2 d i g s a n d s o p h o m o r e 
C h e l s e a M e i e r o t t o c a m e u p 
w i t h 1 2 o f h e r o w n . 
S a t u r d a y ' s m a t c h w a s 
a n o t h e r s t a n d o u t for l i s a k k a 
w h o r a c k e d u p 4 6 m o r e a s s i s t s . 
V i c k y B r a e g e l m a n n e x e c u t e d 
1 5 k i l l s . A l i c i a M e g e r t a l l i e d 
u p f o u r t o t a l b l o c k s ; w h i c h 
i n c l u d e d t h r e e s o l o b l o c k s , 
t y i n g t h e s o l o b l o c k s e a s o n 
h i g h s e t b y h e r s e l f o n S e p t . 2 5 . 
A l s o , B o d d y t o t a l e d u p 2 2 d i g s 
for t h e B u l l d o g s a n d c u r r e n t l y 
l e a d s t h e N C C i n d i g s . 
" W e d i d a good j o b o f b e a t i n g 
b o t h t e a m s i n t h r e e g a m e s , " 
s a i d l i s a k k a . 
T h i s w e e k t h e B u l l d o g s 
h a d a b r e a k f r o m t h e i r i n t e n s e 
g a m e s c h e d u l e for s o m e t i m e 
to j u s t f o c u s o n u p c o m i n g 
m a t c h e s . I t w i l l i n c l u d e s e v e r a l 
d a y s o f p r a c t i c e a n d s e v e r a l 
d a y s o f t i m e off. T h i s w i l l be 
t h e B u l l d o g s l a s t b r e a k before 
t h e e n d o f t h e y e a r . C o a c h 
B o o s h o p e s to u s e t h i s t i m e to 
ge t t h e B u l l d o g s r e s t e d u p a n d 
h e a l t h y so t h e y c a n be a t the i r 
p e a k p e r f o r m a n c e for t h e e n d 
o f t h e y e a r . 
T h e B u l l d o g s ' n e x t m a t c h 
w i l l b e a g a i n s t C o n c o r d i a - S t . 
P a u l a n d m a n y a r e a l r e a d y 
t a l k i n g a b o u t i t b e i n g o n e o l 
t h e b i g g e s t f o r t h e B u l l d o g 
t e a m t h i s y e a r . 
" C o n c o r d i a i s g o i n g to be 
a h u g e m a t c h f o r u s , " s a i d 
l i s a k k a . " T h e y h a v e a s i m i l a r 
r e c o r d a n d t h e y a r e a l w a y s a 
t o u g h o p p o n e n t . " 
T h e B u l l d o g s a r e b y n o 
m e a n s r e a d y to s l o w d o w n w i t h 
s u c h a l o n g w i n n i n g s t r e a k a t 
s t a k e . 
" I t i s e x c i t i n g e v e r y t i m e 
[we w i n ] b e c a u s e peop le gear 
u p a l l w e e k to ge t a c h a n c e 
to s t o p o u r w i n p i n g s t r e a k , " 
Z w e t t l e r s a i d . 
T h e B u l l d o g s a r e o f f 
u n t i l O c t . 12 w h e n t h e y w i l l 
t a k e o n p a s t N o r t h e r n S u n 
I n t e r c o l l ^ a t e C o n f e r e n c e r i v a l 
C o n c o r d i a - S t . P a u l a t 7 : 0 0 
p . m . i n R o m a n o G y m n a s i u m . 
Reiekab Thompsm an be rachid at 
tb, 
MADDY OTTOAJMD STATESMAN 
Ca& Zivett/er (right) and the Bui/dogs have reason to smile so far this year. 
F O O T B A L L from 22 
Team continues 
to struggle 
T r y i n g to g a i n m o m e n t u m i n 
t h e t h i r d q u a r t e r , t h e B u l l d o g s 
c o n t i n u e d to p l a y h a r d a d d i n g 
t h r e e p o i n t s to t h e i r s c o r e . 
T h i s w o u l d be i r r e l e v a n t b y t h e 
e n d o f t h e t h i r d , for M a n k a t o 
m a n a g e d to o v e r p o w e r t h e 
B u l l d o g s s c o r i n g t h r e e m o r e 
t o u c h d o w n s . 
H e a d i n g i n t o t h e f o u r t h 
q u a r t e r t h e B u l l d o g s w e r e 
d o w n , b u t U M D w a s n o t 
r e a d y to g ive u p . S o p h o m o r e 
q u a r t e r b a c k , K y l e O p a h l e 
c o m p l e t e d a p a s s to s e n i o r 
r e c e i v e r J a m i e O t t e r b l a d for 
t h e B u l l d o g s o n l y t o u c h d o w n 
of t h e g a m e e a r l y i n th e f o u r t h . 
M a n k a t o w a s a b l e to a d d on 
a n o t h e r t o u c h d o w n before t h e 
t i m e r a n o u t a n d the B u l l d o g s 
w e r e de feated . 
T h e M a v e r i c k s w e r e ab l e to 
h o l d U M D to j u s t 7 8 p a s s i n g 
y a r d s , b u t U M D w a s a b l e to 
r u s h for 1 6 1 y a r d s . L e a d i n g 
w i t h 1 0 9 y a r d s , J o e R u s s e l l 
a c h i e v e d 1 0 0 p l u s r u s h i n g 
y a r d s for t h e s e c o n d t i m e t h i s 
s e a s o n . 
T h e U M D d e f e n s e f o r c e d 
t u r n o v e r s a n d s t opped d r i v e s . 
W i t h n i n e so l o a n d 1 0 t o t a l 
t a c k l e s , R u s s R a b e led the t e a m 
a n d he lped m a k e M a n k a t o w o r k 
for po in ts . T h e B u l l d o g s s a c k e d 
t h e o p p o s i n g q u a r t e r b a c k for 
a l o s s of 2 7 y a r d s o n a to ta l o f 
f our t a k e d o w n s . 
T h i s w e e k e n d , t h e B u l l d o g s 
a r e o n t h e r o a d , p l a y i n g i n 
t h e i r n e x t N C C g a m e a g a i n s t 
t h e U n i v e r s i t y o f N e b r a s k a -
O m a h a M a v e r i c k s . T h e O m a h a 
M a v e r i c k s a r e 4 - 2 o v e r a l l a n d 
1-0 i n t h e N C C . T h e B u l l d o g s 
hope to c o m e b a c k to D u l u t h 
w i t h a w i n for t h e f i r s t t i m e a s 
a p a r t o f t h e N C C . 
C o a c h S c h w e i g e r t s a i d the 
n e x t g a m e i s a t o u g h r o a d tes t , 
s i n c e O m a h a h a s b e e n a top 
t e a m i n t h e c o n f e r e n c e for t h e 
l a s t t e n s e a s o n s . 




I M i d i ^ M N » 8 1 I 
L o o k i n g f o r a p l a c e t o l i v e 
h o w d o e s e r e e r e n t a n d u t i l i t i e s s o u n d ? ? 
L i v e - I n C o m p a n i o n 
S h a r e h o m e w i t h p e r s o n s w i t h 
D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s . 
F R E E r e n t , u t i l i t i e s , p r i v a t e b e d r o o m A N D $ 4 5 0 a 
m o n t h s t i p e n d i n e x c h a n g e f o r o v e r n i g h t c o v e r a g e . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h i s or o t h e r p o s i t i o n s , 
c a l l o n r j o b l i n e a t 7 2 2 - 5 0 0 9 or v i s i t o u r w e b s i t e 
w w w . t r i l l i n n i s e r v i c e . c o m a n d d o w n l o a d a n a p p l i c a t i o n 
Major/Mino r 
Exp o 
Talk with academic advisors from UMD's five 
undergraduate colleges. Gather information 
about majors and minors. Discuss career 
opportunities with Career Services counselors. 
Explore study abroad programs. 
E x p a n d y o u r v i e w . F i n d y o u r n i c h e . 
Wednesday, October 20 
10 am - 2 pm 
Kirby Student Center, 
across from the Bookstore 
sponsored by the UMD Advisement Coordination Center. 
Stop Shaving and start calling New Day Health 
- using the safest and newest technology in 
User Hair Removal and Skin Renewal. FDA 
approved technology provides more comfort 
with permanent hair reduction. You have 
nothing to lose except, of course, unwanted 
hair. Anything else Is the pits. 
Mi 
HEILTI 
Call 626-1222 today! 
N E W M Y H E A L Y H 
H E A L T H C A R E S E R V I C E S 
Laser Hair i t «m »a t/s i i n Renewal 
1150 8 8 t a Ave West 
DUllrth, MN 5 5 8 0 8 
i.newdaYfiealtti . info 
OUTDOORS 
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"...in the unldemess, I find something more dear and 
connate than in the streets or villages...in the woods 
we return to reason and faith " 
- Ralph Waldo Emerson 
McQuade Access bid awarded 
By BRIAN PORTER 
S T A F F R E P O R T E R 
The McQuade Publ ic Access 
Committee (MPAC) has been 
lobbying for pe rmiss i on a n d 
funding to begin building a safe 
harbor and boat l aunch facility 
on Du lu th ' s North Shore since 
the late 1980s. 
U n l i k e n u m e r o u s p a s t 
m e e t i n g s , M P A C m e m b e r s 
converged Tuesday , Sept. 28 
to d i s c u s s the beg inn ing of 
cons t ruc t i on on the project, 
r a t h e r t h a n to d e a l w i t h 
opposition from those fighting 
the proposed construct ion. 
T h i s facility, w h i c h w i l l be 
located at the foot of McQuade 
Road, near the Talmadge River, 
i s designed to provide access 
to Lake Super ior for fishermen 
u s i n g s m a l l boats. T h e safe 
harbor wi l l also offer protection 
for sma l l crafts caught on the 
lake i n severe weather. The 
p r o p o s e d b r e a k w a l l s w i l l 
a l s o p rov ide s h o r e - f i s h i n g 
opportunities. 
A l l b ids for the construct ion 
phase of th is project have been 
collected, each coming i n lower 
than expected. The bid from 
Northland Const ructors came 
in at $4.9 mi l l ion, the lowest 
of the four. 
The state of Minnesota h a s 
appropr iated $3 .7 mi l l i on in 
funding for th i s project, and 
the federa l government w i l l 
author ize a n addit ional $ 3 . 5 
mil l ion. 
B i l l R i t o of t h e U n i t e d 
States Army Corp of Engineers 
(USACE) was in town last week 
to awcird the bid to Northland 
Constructors . An exact start 
date has yet to be determined, 
b u t the c o n s e n s u s i s t h a t 
wo rk w i l l begin on the new 
harbor sometime in October or 
November, and w i l l be allowed 
to continue through the winter 
m o n t h s , at the contractor ' s 
discretion. 
be surpr ised if th is contractor 
does not start haul ing rock this 
fal l , " he said. 
T h e r e w a s conce rn tha t 
the current funding could be 
inadequate if excavators r u n 
across a signif icant amount 
of ledge rock not or ig ina l ly 
anticipated, slowing excavation 
and increasing its cost. 
A c c o r d i n g to K a t s o u l i s , 
"Close to the bank, subject to 
under U S A C E guidelines, once 
the main construction process 
is underway. 
A c c o r d i n g to R i t o , t h i s 
bidding process wi l l attempt 
to d i s t r ibute some of these 
jobs to sma l l , disadvantaged 
and women-owned businesses. 
Add i t i ona l pro jec ts i n c lude 
a c i ty w a t e r l i n e e x t e n s i o n , 
walkways along the break walls 
cind a fishermsm's wharf. 
BRIAN PORTER/UMD STATESMAN 
Artist's rendition of the future puhRc access and safe harbor to be constructed at thefoot of McQuade Road on the North Shore. 
Memos Katsoulis, Minnesota 
D e p a r t m e n t of N a t u r a l 
Resources employee in charge 
of architecture and design for 
the project, was on hand to give 
MPAC members an overview of 
the construct ion plan. 
According to Katsoul is , the 
construct ion site wi l l be given 
over to Northland Constructors, 
under contract, unt i l 2006. 
Katsou l i s voiced the DNR's 
w i s h that ground be broken 
for t h i s cons t ruc t i on i n the 
very near future. "1 would not 
erosion, bedrock topography 
can be significantly off." 
A pe rmanen t , c on t inued 
const ruct ion inspect ion w i l l 
be instigated for the duration 
of the project to address th is 
issue. 
There i s st i l l some debate 
conce rn ing sma l l e r aspects 
of the pro ject not covered 
under the original bid, such as 
bathrooms and a fish cleaning 
faci l i ty, but s u c h i tems w i l l 
be offered up to contractors 
i n another bidding process. 
"Hopefully we can al l see the 
common goed here," said Rito. 
Lead by MPAC member Dave 
Koneczny, the committee voiced 
i ts full support of Ka t sou l i s ' 
plain. Koneczny is the president 
of the Western Leike Superior 
Tro l l ing Assoc iat ion, and an 
area charter captain. 
G r a n d m a ' s M a r a t h o n 
representat ive Scott Keenan 
w a s a lso i n a t t endance on 
T u e s d a y , s ince the port ion 
of road to be re - routed for 
the access i s a par t of the 
marathon's course. Next year's 
marathon is scheduled for J u n e 
18, and according to Keenan, 
the section of Highway 6 1 i i i 
question mus t be open for the 
marathon to r u n smoothly. 
McQuade Road i s a lso a 
necessity for the event, a s it 
wi l l be used as a service road 
when Highway 6 1 i s closed for 
the race. 
Keenan made it known that 
the project has been supported 
by those invo l ved w i t h the 
meirathon since 1991 . 
T h e c u r r e n t b u i l d i n g 
p l a n w i l l leave H i ghway 6 1 
u n t o u c h e d u n t i l two d a y s 
after completion of next year 's 
mara thon , a n d a temporary 
r o a d of t h e e x a c t s a m e 
proportions wil l be constructed 
so that the following year's race 
wil l not be disrupted. 
The meeting concluded with 
MPAC members reflecting on 
the long process that brought 
the project to this stage. 
The Western Laike Superior 
T r o l l i n g A s s o c i a t i o n w a s 
recognized for beginning the 
process by way of petition. 
" Th i s project w a s not going 
to die, it would cont inue on 
and on u n t i l someth ing got 
done," sa id MPAC Cha i rman , 
B i l l Beaudry. 
Brian Porter can be readied at port0192@,d. 
umn.edu. 
Hikers booty but owls are silent 
By AMBER GLAWE 
S T A F F R E P O R T E R 
The owl symbolizes different 
t h i n g s for m a n y c u l t u r e s . 
Fo r Nat ive A m e r i c a n s , owls 
r e p r e s e n t w i s d o m a n d 
prophecy. To F i l i p inos , owls 
represent bad luck , or a bad 
omen. Maybe you remember 
the Toots ie-Pop commerc i a l 
where the wise old owl told u s 
it only took three l i cks to get 
to the center. 
O w l s h a v e l o n g b e e n 
venerated and feared, admired 
and hated, considered foolish 
and wise. To a group of UMD 
students and D u l u t h residents 
last Tuesday , owls also meant 
fun. 
O n Sept . 2 8 , a group of 
a p p r o x i m a t e l y 15 peop l e 
braved the cold M i n n e s o t a 
night i n search of the reclusive 
a n i m a l . S p o n s o r e d b y the 
UMD R S O P program, the owl 
h ike took p l a c e a t n e a r b y 
Hartley Nature Center. 
B r y a n W o o d , a U M D 
student, first briefed the group 
on what to expect amd what to 
look for on the hike . Owls are 
nearly impossible to hear while 
in flight, due to the i r con ic 
wing tips and the br ist les on 
their wings, he explained. Also, 
owls have offset eairs to help 
them triangulate sound, and 
the large d iscs on their faces 
help amplify sound. Huraains 
cannot see wel l in the dark , 
but owls have many more rods 
(which differentiate between 
shadow and light) in their eyes, 
allowing them to have excellent 
night vision. 
A r m e d w i t h n e w o w l 
knowledge, the group pi led 
into two vans and made their 
way to Hartley. 
Walk ing in a single file l ine 
and being as quiet as possible, 
the group l istened for owls to 
respond to the "owF cal l . The 
rocky terra in d i dn t allow for 
complete silence, but the group 
did their best to keep quiet — 
even if someone tripped. 
Wood w a s us ing an i-pod 
w i th speakers to amplify the 
arti f icial cal ls. T r ekk ing along, 
the group paused at sections 
of the tra i l w i th ta l l trees, a s 
those are the trees owls tend to 
hamg out in . After quite some 
t ime w i t h no l u c k w i t h the 
electronic cadi, several people 
gave cal l ing a try. 
" T h e c a l l s c r o s s e d m y 
comfort level a bit," sa id Zach 
Wight , UMD student . A few 
b r a v e s o u l s gave i t a t r y . 
sounding sometimes like owls, 
sometimes l ike roosters. 
B u t the best call by far, was 
that of Cole Mikolaj, four, of 
Du luth . 
" I l ike it a lot," he sa id after 
doing h i s best "barred owl" 
cal l . 
Close to the end of the t ra i l , 
the group paused, and Wood 
told them how to attract owls 
by m a k i n g mouse noises. I f 
you sit very quietly at the base 
of a tree and make intermittent 
squeaking noises, sometimes 
an owl w i l l th ink you are food 
and swoop down to check you 
out. B u t be careful not to let 
them get too close - owl talons 
are incredibly sharp. Wood's 
father h a s done th i s several 
t imes, and in one case had a 
close encounter - almost too 
close. 
"He had to put up an arm so 
the owl would fly away at the 
last minute," sa id Wood. 
De s p i t e the l a c k of ow l 
act ion, the group a l l agreed 
they enjoyed the hike. 
" I a t t a i n e d a g r e a t e r 
knowledge of owls and enjoyed 
a nice night h ike , " said WiUy 
Thoen, UMD student. 
"1 a m no longer oblivious 
to the beauty of nature, " sa id 
Wight after the hike. 
O w l s r e m a i n i n D u l u t h 
year round, so the chances of 
seeing a few are usua l l y good. 
If you are wadking on a cold 
evening, pay close attention to 
the sounds around you. You 
might be lucky to hear one of 
our feathered friends up i n the 
tall trees. 
Amber Gkve can be reached at gbtuO005%d. 
umn.edu. 
PHOTO COURTESY OF USFWS 
Northern Spotted Owl. 
UMD RSOP 
P i c k u p a copy of the F a l l 
2 0 0 4 R S O P program catalog 
i n the K i r b y S t u d e n t Center 
for more in format ion , or v i s i t 
www.umdrsop .o rg . 
Here i s a shor t ca l endar of 
upcoming R S O P events : 
•10-8: 2:00 p.m. 
Climbing Ely's Peak 
•10-9: 10:00 a.m. 
Buckthorn Pull 
•10-10: 9:00 a.m. 
Climbing Shovel Point 
•10-13: Noon 
Hawk Ridge Tour 
• 10-18: 6:30 p.m. 
Apple Cider Making 
•10-21: 4:00 p.m. 
Change Of Seasons Hike 
U s u a l l y , p r e - r e g i s t r a t i on 
for e v en t s i s r e q u i r e d . To 
r e g i s t e r for a p r o g r a m or 
a n event , go to 1 2 1 Spor t s 
a n d Hea l th Cente r , Monday 
t h r o u g h F r i d a y , 8 : 0 0 a .m . 
to 4 : 0 0 p .m. Or , ca l l 7 2 6 -
7 1 2 8 . 
lassineas 
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HOUSING 
F A L L M O V E - I N S P E C I A L ! ! ! 3+ 
B R h o u s e s or apartments for rent. 
Ga l ! 5 9 0 - 6 4 5 4 for detai ls on 
spec ia l . 
HELP WANTED 
$ 4 5 0 G r o u p F u n d r a i s e r 
S c h e d u l i n g B o n u s 
4 hours of your group's time 
P L U S our free ( yes , free) 
fundrais ing solut ions E Q U A L S 
$1 ,000 -$2 ,000 In earnings for 
your group. Ga l l T O D A Y for a 
$ 4 5 0 bonus w h e n you schedu le 
your non-sa l e s fundraiser with 
G a m p u s F u n d r a l s e r , C o n t a c t 
G a m p u s F u n d r a l s e r , (888) 9 2 3 -
3 2 3 8 , o r v i s i t 
w w w . c a m p u s f u n d r a l s e r . c o m . 
P A R T - T I M E W O R K . 
Exce l l en t pay, flexible schedule , 
sa les/serv ice , all a g e s 18+, 
cond i t i ons app ly . 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforstudents.com. 
S E C O N D S E M E S T E R : Grea t 
p lace to live F R E E In Les t e r Park 
and work part-time. Good sa la ry . 
525 -5650 . 
SPRING BREAK 
S P R I N G B R E A K / M E X I C O . From 
$ 4 9 9 . R e p s go free. (800) 366 -
4786 . www.mazexp . com. 
#1 S p r i n g B r e a k W e b s i t e ! 
Lowes t pr ices guaranteed. F r e e 
Mea l s and F r e e Dr inks . Book 11 
people, get 1 2 * trip free! Group 
d i s c o u n t s for 6 + . w w w . 
S p r l n g B r e a k D I s c o u n t s . c o m or 
800 -838 -8202 . 
S P R I N G B R E A K 2 0 0 5 . T r a v e l 
w i t h S I S , A m e r i c a ' s #1 S t u d e n t 
T o u r O p e r a t o r . J a m a i c a , 
C a n c u n , A c a p u i c o , B a h a m a s , 
F l o r i d a . H i r i n g c a m p u s r e p s . 
C a l l for d i s c o u n t s : 800 -648 -
4 8 4 9 or w w w . s t s t r a v e l . c o m . 
S P R I N G B R E A K with B I A N C H I -
R O S S I T O U R S ! T h e B E S T 
Spr ing B r eak Under the S u n ! 
A c a p u l c o - V a l l a r t a - M a z a t l a n -
C a n c u n & Cabo . Book by Oct. 
3 1 = F R E E M E A L S & F R E E 
D R I N K S ! Organize a group-GO 
F R E E ! 8 0 0 - 8 7 5 - 4 5 2 5 o r 
www.blanchi - ross l .com. 
PERSONALS 
O P E N A D O P T I O N : Duluth family 
s eek ing chi ld to complete our 
family through open adoption 
plan. W e live In the country and 
offer a loving, sa f e home. W e 
have completed al l requirements 
through L S S . If you or someone 
you know Is exploring options for 
a chi ld, p l ease ca l l Laur ie and 
Randy at 525 -2889 . W e would 
love to talk to you . 
WANTED 
Interested In making $20 .00 ~ 
$100 .00 per hour? Pro fess ional 
photographer Is looking for 
models . I'm looking to work with 
models of al l l eve ls , from absolute 
beginner to the consummate 
p r o f e s s i o n a l . T o c o n t a c t 
photographer or get more Info 
follow one of these e a s y s t eps : 
Ema i l : jay@mag- j r .com or visit 
the page http://www.mag-
jr.com/colomodels.htm. 
H A N D Y M A N W A N T E D . Outdoor 
painting, minor repairs. Hours 
vary. Work around your schedule . 
$10/hour. 7 2 2 - 5 5 1 2 . 
B A B Y S I T T E R W A N T E D : 
T u e s d a y , Thursday , 3 :30-6:30 
p.m., p lus other t imes. B o y s a g e s 
3 and 7. C a l l 726 -8657 . 
H O U S E G L E A N E R W A N T E D , 
$10/hour. All suppl ies provided. 
722 -5512 . 
SERVICES 
L A S E R H A I R R E M O V A L , l a s e r 
a c n e t r ea tmen t . L e s s pain, time, 
cost . A c n e treatment without 
medication. Posit ive results within 
one month . P a m Idz lorek , 
C N P @ N e w Day Health, 626-
1222. 
The UMD Urban Studies Program 
presents: 
Bol Bruce 
Dfrecior of Planning 
GityofOulutli 
Speaking on 
Dniutii's Next Comnroiiensive Plan 
> Housing 
• Land Use 
• Parks and Open Space 
W e d n e s d a y , O c t o b e r 1 3 , 1 2 : 0 0 
Griggs Center, UMD 
coffee and cookies available 
Co-sponsored by the UMD 
Center for Commnnity and Regional Research 
Rove r 
U n l i m i t e d R o u n d t h e C l o c k C a l l i n g . 
Call anytime with a never-ending supply of minutes. 
$ 3 2 . 9 5 monthly access 
Uniimiteci anytime minutes 
U n l i m i t e d moblle-to-mobile minutes 
U n l i m i t e d night and weekend minutes 
U n l i m i t e d incoming calls 
U n l i m i t e d text messages and voice mail 
$5/month 
U n l i m i t e d nationwide long distance 
$15/month 
Sign up today and get a Nokia 1100 for $9.99 
New 24-month serv ice agreement required on all promotions. 
U M I C E L ' 
P l a z a 5 3 • V i r g i n i a , M N • 7 4 1 - 3 4 6 8 
1 0 1 E C e n t r a l E n t r a n c e • D u l u t h , M N • 7 2 2 - 2 9 4 6 
Unicel and Rover are services of Rural Cellular Corporation. Additional fees will be added to your bilt for eactr line of service to lielp defray Unicel's costs of complying with federal and state regulatory obligations; these 
fees are not taxes or government-required charges. Offer subject to terms of wireless service agreement and calling plan details. Service activation requires $30 one-time activation fee and credit checi< and may require 
security deposit $200 early cancellation fee applies to each line. Unlimited plans are available for calls made or received within the Rover Home Area only. Toll charges may apply when calling outside the Rover Home 
Area. Outgoing text messages are 10^ per message. GSM digital phone required. Digital features and service are not available in all areas. Ivlust be at least 18 years old with positive ID and have a user address In the 
Rover Home Service Area. Limited time offer. Other restrictions apply. See store for details and additional guarantee terms and conditions. 
CAMPUS BRIEFS 
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Geology Seminar 
"Ground Water: Fa l lac i es 
and Forecasts " w i l l be presented 
by H a n k B a s k i , B a s k i , Inc . , 
Denver, Colo., today at 3:50 p.m., 
I n L S c i 175. 
Math Colloquiums 
"Polynomial Equa t i ons : Par t 
H" w in be presented by Dr . S y l v a n 
Burgstah ler , professor emer i tus , 
UMD Department of Mathemat ics 
and Stat is t ics , today at 3 :15 p.m.. 
I n sec 130. 
Composition Testout 
A n Informational memo 
regarding the testout procedures 
Is avai lable on the Department of 
C o m p o s i t i o n W e b s i t e : 
h t tp ://www.d .umn.edu/ comp/. 
To register. 1. Go to the 
Solon C a m p u s Center Informat ion 
Desk and obta in a "Credi t by 
E x a m " form. 2. T a k e the "Credi t by 
E x a m " form to the cash ie r ' s 
w indow I n Da r l and a n d pay the 
$30 fee. Y o u w i l l then receive a 
green card from the cash ier . 3 . 
B r i n g the green ca rd and the 
"Credi t by E x a m " form to the 
Composi t ion OfTice In H 4 2 0 to 
register for the testout. 
C o m p 1 1 0 0 a n d C o m p 
1 1 2 0 T e s t o u t E x a m ( in K i rby 
P laza 143 I B M Lab ) . 
Tuesday, Oct. 26 . 4-7 p.m. 
Students must regtster in the 
Composition office, H420, by noon, 
Wednesday, Oct 20, for the Comp 
1100 or 1120 tests. 
Preparat ion mater ia ls w i l l be 
avai lable I n H 4 2 0 . T h u r s d a y , Oct. 
2 1 . 
C o m p 3 X X X L e v e l T e s t o u t 
Two-part exam. Students 
must register by noon, Monday, 
Oct. 18, in the Composition office 
H420. 
3 X X X Q u a l i f y i n g E x a m 
(Part 1) 
Wednesday, Oct. 30 . 3-4 :15 
p.m.. In H u m 480 . 
S tudents must pass the 
quali fy ing e xam In order to take 
the wr i t ten e x a m [results available 
by Thursday Oct 21, in H420). 
Preparat ion mater ia l s for the 
wr i t t en e xam w i l l be ready for 
students who pass the quali fying 
e xam Thursday , Oct. 2 1 , In H 4 2 0 . 
3 X X X W r i t t e n E x a m D a t e (Part 
11) Tuesday , Oct. 26 , 4-7 p.m.. In 
K i rby P laza 143 I B M Lab . 
Music Dept. 
Facu l t y Art is t Rec i ta l : ffyan 
F rane , piano - Tuesday , Oct. 12, 
7:30 p.m.. Weber Mus ic Ha l l . Cost: 
$ 7 / $ 6 / $ 5 . Fo r t ickets , ca l l (218) 
726 -8877 . 
Interaationai Education 
Brown Bag 
Today - "A V iew of Everyday 
Life I n I r a n " w i l l be presented by 
Kha lU Dokhanch l , professor of 
pol it ical science. UWS . at noon. In 
the Griggs Center. 
After re turn ing to h i s 
homeland of I r a n In December 
2003 , he has made two more tr ips 
to I r a n In the last year. 
He wi l l t a lk about everyday 
life I n the country whi le shar ing 
p ic tures of T e h r a n and other areas 
I n I r a n . 
O n Thursday , Oct. 14, Deb 
Shuba t . Greenhouse director for 
the Biology Department, w i l l 
^ iresent "Kayak ing and H ik ing at 
B a t h u r s t Inlet Nunavut , Canada , " 
at noon. In the Griggs Center. 
Graduate and Professionai 
Schooi Day 
T h e Head of the L a k e s 
Graduate and Professional School 
Day w i l l be held Tuesday , Oct." 12, 
from 10 a.m. to 2 p.m.. In K i rby 
Bal l room. 
A l l s tudents , faculty and 
staff are encouraged to v is i t w i th 
r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
approximately 40 graduate and 
professional schools. 
For a current l ist of 
ptutlc lpants access the Career 
S e r v i c e s W e b p a g e a t 
www.careers.d.umn.edu. C l i ck on 
Upcoming J o b F a i r s In the box on 
the right side of the page. 
Journey Jargons and 
Lectures 
J o u r n e y Ja r gons feature 
sl ides and personal experiences of 
t r ips taken by Univers i ty for 
Seniors members and guests. 
Lectures follow J o u r n e y Ja r gons 
and cover a myr iad of topics. A 
quest ion and answer sess ion 
follows each 45-mlnute lecture. 
Wednesday. Oct. 13 -
"Miss iss ippi River F loat T r i p -
1955" w in be presented by Dave 
Rutford, at noon. In KPlz 309 . 
Rutford and h is two friends 
constructed and sai led a raft from 
St . P a u l to New Or leans on the 
mighty Miss iss ippi In the 1950s. 
The raft was unique -- It was 
powered. Walt unt i l you see how. 
Wednesday. Oct. 13 -
"Photography " wi l l be presented 
by Glor ia B r u s h , professor, UMD 
School of F ine Arts , at 1:15 p.m.. 
In KPlz 309 . She has received 
many awards for her Innovative 
photography. Come see what she 
does and hear how she does It. 
Commission on Women 
grant appiications 
The UMD Commiss ion on 
Women Is current ly accepting 
grant applications for 2004 -2005 . 
Gran t information and 
applications are available online 
at www.d.umn.edu/comwomen/. 
Application deadlines are as 
follows: 
Sma l l grants ($300 or less): 
Accepted throughout academic 
year. 
Major grants ($301-$1000) : 
F o r s p r i n g s emes t e r 2 0 0 5 
programs, deadline Is Nov. 15, 
2004 . For fall semester 2 0 0 5 
programs, deadline I s Apr i l 15, 
2005 . 
For quest ions contact J u l i e 
West lund at jwesUun@d.umn.edu. 
or 7 2 6 - 8 9 6 4 . S e n d g r a n t 
applications to J u l i e West lund at 
jwest lun@d.umn.edu. o r a t Career 
Services, 2 1 SCO. 
Minnesota Young Voter 
Project 
A Wellstone Act ion Day wi l l 
be held Saturday , Oct. 16. 
T h i s event w i l l provide 
t r a i n i n g for s t u d e n t s a n d 
community members a l ike. The 
Wellstone bus wi l l be there, too. 
For Information, contact 
Peter S ta r zynsk l , 727-8988 . 
GLBTQ and Aiiy events 
Monday. Oct. 11 - National 
Coming Out Day. Q S U table. 
K irby . 
Tuesday. Oct. 12 - Q S U 
Fundra i se r "Come Out, Cookout," 
10 a.m. to 2 p.m.. K i rby Terrace. 
Tuesday . Oct. 12 - Q S U co-
sponsored Hate Cr imes Vigil, 6 
p.m., K i rby Lounge. 
Wednesday, Oct. 13 - Q S U 
table, selling Drag Show tickets. 
10 a.m. to 2 p.m., K irby . 
Thursday . Oct. 14 - L y n n 
Miller presents "Queer Words, 
Quee r Images, " 6 :30 p.m. . 
B a l l r o o m . S e e 
www.wlnedalebooks.com/books/ 
mll ler .html. 
Thursday . Oct. 14 - Rainbow 
Movie Night featuring "Maurice," 7 
p.m., at Chester Creek Cafe 
(downstairs), 1902 E . E ighth St . 
Free. Sponsored by the F i r s t 
Uni tar ian C h u r c h . 
Saturday , Oct. 16 - Queer 
S tudents Un ion F a l l D rag Show, 7 
p.m., K i rby Bal l room. 
Urban Studies Program 
The U r b a n S tud ies Program 
presents Bob B ruce , director of 
planning. C i ty of D u l u t h , speak ing 
on "Du lu th ' s Next Comprehensive 
P lan , " Wednesday, Oct. 13, at 
noon. I n Griggs Center. 
I tems to be d i scussed 
Include J i ous lng , l and use and 
pa rks and open space. 
Co-sponsored by the UMD 
Center for C o m m u n i t y a n d 
Regional Research . 
Bioiogy Seminar 
T h e Orig in and Contro l of 
Po l yphen l c D e v e l o p m e n t I n 
Insects" w in be presented by Dr . 
Fred Nljhout, Department of 
B i o l o g y , D u k e U n i v e r s i t y , 
D u r h a m , N.C., Fr iday , Oct. 8, a t 3 
p.m. In L S c l 185. 
DocTaiks 
I n J u l y , D u l u t h made the 
nat ional news when the News-
Tribune reported that a "bra in 
dead" m a n suddenly Woke up. I s 
th is possible? The I ssues of our 
abil ity to s u s t a i n the body after 
the bra instem has died and the 
need for viable organs for 
transp lant surgery have focused 
ethical and legal attention on the 
criter ia used to determine b ra in 
death. 
J o i n Dr . J i m C a l l a h a n , a 
neurosurgeon from the S t . 
Mary ' s/Dulu th C l in i c Hea l th Care 
System, Monday, Oct. 1 1 at 7:30 
p.m. In L ib 410 (also avai lable v i a 
ITV In KPlz 385 ) . He wi l l d i s c u s s 
these I ssues , and describe the 
special tests and cr i ter ia that are 
I n v o l v e d I n t h e m e d i c a l 
pronouncement of b ra in death. 
^ B L T H E 
WITH UMD'S 
STUDY IN ENGLAND PROGRAMME! 
M o r e a f f o r d a b l e t h a n y o u m i g h t i m a g i n e , 
t h i s i s a o n c e - i n - a - l i f e t i m e o p p o r t u n i t y t o s t u d y , 
t r a v e l a n d m a k e l i f e l o n g f r i e n d s ! 
PLEASE COME AND LEARN ABOUT THIS EXCITING EXPERIENCE 
ON MONDAY, OCTOBER I I AT 4. 00 PM IN THE RAFTERS. 
Refreshments will be served. 
Financial aid and scholarships can be applied including Best in Class. 
For more information and application, visit 138 Kirby Plaza or check: 
http://www.d.umn.edii/ieo/engIandnextyear.htm 
T H E B E S T 2 - F O R - l D E A L I N T O W N : 
2 G R E A T C L U B S U N D E R I R O O F . 
N Q f R I l H 
Hit the Club All Week Long 
OPEN FRiOAY 
OCT. STH 
i k B i r s ^ a j f 
$ I A l l Domestic Taps 
$4 Long Island Tea Pitchers 
l r i i l c B | f & s a l u r J c B j r 
$3 Coors Light Pitchers 
$1.50 Captain Morgan and Vodka Drinks 
s u n Jajr 
$5 Pitcher and Pizza during Vikings Games 
m e n Ju|f 
$5 Pitcher and Pizza during 
Monday Night Football Games 
l u s s Jujf 8 w e J n ^ m u \ 
Al l Drinks 1/2 Price from 9 Q w y ^ 
I k u r s Juy« I r i J u y 
& s u l u r J u y 
Al l Domestic Taps and Bottles $2 Al l N ight Long 
Check O u t Our Shot Bar! 
sunJu j r 
First D r y N i g h t O c t . 24th 
l ucsJu j r 
70s and '80s Retro Night 
$2 Drinks - Almost Anythi ng You Can 
Think of from Open to Close 
ia>c J n c s Ju¥ 
i r s t D r y N i g h t O c t . 13th 
J o i n us f o r a l l t h e f u n a t 21 N o r t h 4 t h A v e n u e W e s t • D o w n t o w n D u l u t h • 7 2 0 - 4 4 4 5 
Connected to the Skywalk. Free nighttime parking right across the street, www.duluthathleticclub.com 
